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E 1 D I C I O 
Madrid, Abril 15. 
T R A B A J O S D B S A L V A M E N T O 
Como oongeouenoia de los trabajos de 
salvamento que se están realizando, á 
cansa del hundimiento de la torre de la 
catedral de Cuenca, de cuyo he:ho se ció 
cuanta en telegrama anterior, han sido 
«craidoa de entre los esoombros, dos ni-
ños ilosos 7 se trabaja en la esperanza 
de salvar otras persanas, puea se oyen 
v m a en el interior de diohos esoombros. 
L O S OAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 3140. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, Abri l 15 
B N F Ü B R T O 
Procedente de la Habana ha llegado el 
npnMéxico, de la línea "Ward-
D B S B B D I D A 
£1 señor Estrada Palmaha salido hoy 
de Central Valiey, para esta ciudad; le 
acompañó hasta la estación del Ferro-
carril ana inmensa muchedumbre, en 
la cnai figuraban los bomberos del pueblo 
y les niñea de tedas las escuelas públicas 
con su banda de música; en el paradero 
Be hablaban reunidas, aguardándole, to-
das las prinoipales familias, que le des-
pidieron de la manera más afectuosa y 
entusiasta* 
Eraselas, Abril 15 
BB E X T I E N D E L A H U E L G A 
Se han declarado en huelga varios 
nueves gremios, sin que la paz haya sido 
turbada en ninguna parte. 
San feterebargo, Abril 15 
M I N I S T R O A S E S I N A D O 
Al entrar hoy en su despacho el Mi-
nistro de Gobernación, Conde de Siplag-
nine, un individuo que se hallaba en 
el pasillo, le disparó á boca de jarro un 
tiro de revólver, de cuyas resultas falle-
ció el citado funcionarlo una hora des-
pués de haber sido herido-
Nuev» York, Abril 15. 
B L M B R O A D O D E V A L O R E S 
El mercado do valores ha estado muy 
excitado hoy, y se ha vendido una enor-
me cantidad de acciones de los ferrcsarrl-
les del Sur. 
H O N O R A E S T R A D A P A L M A 
La muchedumbre que f :6 i despedir 
al señor Estrada Palma en Central Va-
lley llevaba un gran número de bande-
ras americanas y cubanas. 
El Presidente de la Compañía del ferro-
carril del Erie puso á disposiolón del se-
ñor Palma su carro particular, que había 
sido decorado al efecto con banderas cu-
banas, 
Washingtoo, Abril 15. 
I N V E S T I G A C I O N 
El Secretarlo de la Querrá ha ordenado 
al general Chaffee que abra una investi-
gación acerca de las declaraciones que los 
corresponsales de los periódicos atribu-
yen al comandante "Walíer, y si resultan 
ciertas éstas, que proceda Inmediatamen-
te á la formación de un tribunal militar 
para juzgar al general Smlth. 
L A R E O I P R O O I D A D 
B N B L C O N G R E S O 
Hoy han hablado para apoyar la reci-
procidad, los representantes Brantley, 
Swanscn y Whlte, y en contra sus cole-
gas, Stevens Samuel, Smlth, Layton, 
Bnrguess y Meyery Sutherland; faltan 
todavía por hablar treinta 7 cinco, pero 
los partidarios de Mr- Payne confían en 
que la ley será aprobada sin enmienda. 
San Petereburgo, Abri l 15. 
B L A S E S I N O 
El asesino del conde Siplaguins es un 
estudiante que logró penetrar en el Mi-
nisterio disfrazado de ayudante; aguardó 
al ministro en la escalera y descargó so-
bre él los cinco tiros de su revólver. Ha 
sido arrestado* 
NOTICIAS C O M E K O I A I Í E S 
Neto York, Abril 15 
Centenes, á $4.78. 
Deaouentr» papel comercial, 60 div. de 
á4.1i2 á 5 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 80 div,, banquo 
roe, á $4.85. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87.1|8. 
Cambios sobre Paria, GO d(v., banqaeroa, 
á 5 francos 38.1i8. 
Idem aobre Hanabargo, 60 div., banano-
roe, á 94.15 [16. 
Bonos registrados de loa Eatados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 111. Ii4. 
El mercado de azrtcar continúa sin va-
riaiión. 
Centrífugas eu plaza, á 3.3^8 ota. 
Centrifugas N? 10, pol. ytj, coato y flete 
I . I I1 I8 cts. 
Maeoabado, en plaza á 2.7|8 ota. 
Azfioar de miel, en plaza, á 2,5,8 cts. 
Manteca del Oeste eu tercerolas, tl6. 10. 
Harina, patent Minnesota, á 53.95. 
Londres, Abril 15 
Azáoar centrífuga, pol. 96, á 8s. 
Mascabado, á 78. 3 d. 
Azúcar de. remolacha, á entregar ©a 30 
diaa, á 69 4.1i2d. 
Consolidados, & M.9il6, 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.5[S. 
Farís, Abril 15 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
02 céntimos. 
SANTIAGO L E D O Y G A i n í A , Eicnbstio de ac-
tuauioae« del Jaig&du Ue primera iostaaola de. 
duli l to del Otata. J} J ^ J l flUO { 
Por ol preiento *« hace faberí que por prooeden-
d* C'.DCO del aotnal distada en oi expedienta 
promovido en e<te Juzgado por el proourador don 
AbrshAn Bar-ral & nombre de don A itonto <S« S;-
to y Salas«r á fia de a septar á banefl íio de Inven-
t trio la hereuola de ta aefior padre don Andrés de 
S>to y Hodrfgaoi se ha dlepüOBto Be oite para la 
formación del oportuno laveatarlo J iioisial & los 
aoreedoies da don Andrés Soto j üodrigaez, que 
son deaoonooldos y til qne enteriza por diligencia de 
ai ta fooha ha ocfiaUdo pt ra dar principio á la for-
mación del InTsctirlo d ) nfarenoia el día doce de 
M>yu próximo A U« tres de la tarde en el local calle 
de r murgera veinte j nao. Y para pubiloar en el 
"Diario de la Marina'' por tres núneroa consecuti-
vo» f • Ubra la prea' nte. 
Habana, abril, once de I f 02 Lio. Santlsgo Ledo. 
2^0 3 16 
LIOENCIAOO JOROS ALFREDO Bfi,LT, Jaez 
de Primera I jitaucla dei Olitrlio del O ists de 
esta oapitil. 
Por el preseute «e hace saber: que en «1 Juicio 
ejecutivo promovido por do&t B i t i de las Mercedes 
Lima contra don Padre Asesta y Delgado que oar-
sa en aote J-.zg'do ante el Bsciibano Licenciado 
tfautisgo Lado y Q roía, te ha dispuesto sacar ú 
ptib'.iea subasta por término de veíate rflía la finca 
"Ooif jrmldad", sita en el térmfnno municipal de 
Qairioso, provincia de la Htbana, compuesta de 
seis caballerías ó sean cchenta hictareis clninenta 
y dos áreas y doce ceatlarea*, de terreno llano, oo-
lorado de bi&aa cipa vegatsi can parte pad 'ag sa 
pruplj para tods, cl ise de oaitlvos, unas tresaientas 
palmas reales y varios árboles frutales, tasada en 
unión da sus srues v fibrlcas en la cantidad da 
NUBVB M I L QOINIENTOS CINCU1SNTA PE-
SOS ORO KS^AÑOL, pora cuyo acto se ha ssfia-
Udo el día doce de Mayo dal año corriente, á las dos 
de su tarde, en los Estrados dee«te Jntgado, sito en 
la calla da Onbi númaro uno, advirtiéndose que los 
titulo? ds propiedad eetarán da monifiasto en ¡a 
Escribanía para que puedan ezaminarloj los que 
oleran tomar parca en la subasta, oon los cuales 
ebsrán confirmarse sin tenar derecho á exig r 
nlngdu otro: que pitra tomar parte en la subasta 
deberán los lioitadorea consignar en la forma.legal 
orrespondlente una cantidad Igual por lo menos al 
diez por ciento trfdctiao del valor de la flaca que 
sirva de tipo & la subasta, sin cu» o requisita no se-
r i a admitidos, ad eoma tampoco los proposiitanes 
qu» no cabrán los dos tercio* di l ava úo.—Y ptra 
Sablicar en el periódico " D I 4BIO DS L A MA , ;NA" da cata ciudad libro t i pressnte aa la Ha-
bana 4 doce de Abril de mil novecientos dos.—Jor-
ga Alfredo Belt.—Anta mí Licenciado Santiago 
Ledo. 3869 1-16 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Abril 15 de 1902. 
AZÚOARBS.—El mercado continúa quieto 
y sin operaciones. 
UAMaioe. — Sigue el mercado con de-
manda moderada y con rarlaclón en los 
tipos. 
Ootla&moc 
Londres, 60 días vista 19.1;3 á 20.1i8 
por 100 premio. 
Londres, 3 días ?lat9, de 20.1i8 & 20,7[8 
por J00 premio. 
Parla, tres diaa vista, 6.I18 á 6 5^ por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 días 
vista, 22 o[i& 22. 
Hambnrgo, 3 diaa vista, 4.1[8 á 4.1̂ 2 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3[8 á 
9.7^. 
MOÑUDAS BXTBAKJBBAS.—Sa cotizan 
hoy como sigue: 
Óreonbaok, 9.5[8 4 9.3(4 por 100 promio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de U.I¡2 á 9.5(8 por 100 
premio. 
VAfcoacs V A a c i o m » — Hoy ae ha 
efectuado on la Bolaa la siguiente venta: 
10 acoionea F . Cárdenas y Jácaro, á 
89.3(4. : >B omtí'd la xn&! 
G o l e p fie O e F r 8 t e . - - I o l 8 F i f l s O o w r d i s ie la M m 
CAMBIOS. 
Si Londrei 8 div 
„ Id. 60 d ^ 
„ PfcrlsSdtv 
„ Id . 3d!V , 
,, AlemanU 3 d̂ v 
„ Id . CO l-v 
„ Estados Unidos 
„ Id. 6)div , 
,, Kjp&Ba 8 d{V si pieza 
Oreen htkM 
Plata Amerlona? 
PUta EspaBcla , 
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„ 148 200 
,, 2.P38 3Í0 
„ ^á.OOO 
„ Í9S 000 
260.0)0 
£ 700 G03 
$ 500.000 c 
,, 4 400.000 
"Voobóa' 











„ 1000 o 
„ 5 0 
$ f oJríw o 
} 100 
Ob igaolonía 1? Il'potoca /yuctamien 
ta doraicilfado^n la Haba o 
Id. id- id. id. id. en el Kxtvanjijro 
I I . 2* id, id. irt. en !a Baban» . . . . 
Id. id. id. t^. Id. en el Extrat jbro. 
Id. 1? id. F O. da Gioüfnegi's 
11 2? Id. Id 
11. Hipotecarias F. G. * u ttl"rió 
BJUÍ-Í de la t ? Cab&Ti CeEtra1 Eíl''Wiy. 
Id. hip do la l » QAsCon.o liad. 
| 1 2? Id. id- 0%.1tófillí . . - l í 
Id. uocvertidos do lá'" ' id. Id 
Jíj. > Q « Cubano 
Id. del F ae GÍ & Holguin 





























NÉW X ñ Cia M5Í1 M m M 
L33 abajos meanioaados vapores ds esta línea 
saM?<n do 1* H .baña pa'» N.W Yoik «orno signe: • 
CTSTOF WA.-'HÍKTJN. Abril 15 
^EAEC-V Zii)!gts&) martes /2 
NTÍGARA. 29 
M vr»NZA8 Meyo « 
: ir Ot WASatKOTON „ 13 
Hora de saUd» H las i de ¡a tarde, adm'tiendo 
oa'gi» pa'ft to,lu* loa pn'jtoo do los Estados Unidos, 
8sU Aaiéiicay Baropa / pasajeros en sns espacio-
sos cto'.ai'oteí) al redadío presta de $35 en moneda 
f,:uor • ¡v »• Para mAi ponuenotes dirijirse & sns 
ooníigüatarU'S. 
Z A L D O Y C O M P ^ 
r . 615 
CUBA 78 y 78 
6 12 Ab 
"WARD L I N E " 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
icio jostal y 3e pasap 
Ccoipaola de lapofes Hamliurguesa 
AMERICANA 









£ 600 C00 
„ 900 0C0 
,, SO». C00 
$ 540 000 
U/4 000 roo 
240 0 0 
$ ÍOO.COO 
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Binco Espafiol do la Ida de Cnba ha clrcnUcléí ) 
Banco Agrícola da Puflrto Piíüolpo 
Btnco dei Ccmercio déla Bo,' ¿i • 
Coiapufita V, C. ü . do la Ii<v>ana y ADuao n-
cío Eejr1», L mited - •• 
Comoatía F. C. U. do la Hstnffa y A m&viiti d 
R gla, acciones connn-js »<> COÍÍZRÍTI'ÍB 
Compafili de Cimincs da Hi.«ro ci«Oírdtn»' 
Gompsfiíi .da Guminos do H er-u 00 MatarIPS 1 
Ssbacl'la 
Gompa&ia de' Ferrocarril deiOestí • 
Id Cnban Central U'.nway—AooloKs» p «frértffíl 
I I . Id id. . id; —Aoc'onos tomnns-.. 
Id Cnba-a de ¿In-Vr^do fe O'Í' 
Id d e O ' a H ú p u c o A-o o B-lidaos.... 
11. del Dique de la tjbhsi 
IIsd Telefónica da la I I • 
N aeva Fábrica de Hielo . . . 


































Safioies Notarios de torno.-Para CAMBIOS: Mw.cel Sstolongd.-Para AZÜCASEB: Benigno Dla-
go.—Para VALORES F anclsoo O Arenos. 
Habana Abril 15 de 190?.—Franoinco Rnr, ilndloo Prssldenfe. Í _ ' J * * « Í 
NO TA.—Los Bonos 7 Acciones cayo capital «8 éa £ 6 Curreccy su cot Í Í 16Q OS ft rzi6n de *)«ro 
Kspáfio/. 
m 
Linea ssmanal rápida do New York 
r>B.rñ París (vía Oherboorg), Lon-
dres {vi» Piyffiouth) y Hambnrgo, 
Hervid» por ¡os magaífioos 




AngnFte Victoria. . 
•Dentschland 
Farst Blemarck 
(Jnlombi ̂ .̂̂ ..̂ ^v*,!-. 
•Dea'Pch^ftMd 
8479 Abril 10 
16502 „ 17 
8130 Mayo 
. 7241 „ 
16502 „ 
Aogrutt V;cr;n-i».. 8Í79 „ 
Faret Bistuaik 8430 ,, 
ODlumbia 7241 Janio 
•Deatt íh la i id 16502 „ 
Acgasto Viotori» . . 8479 
Foret Biemark 8430 „ 
* Bl nofcvo vapor Expreso de dos 
hélioea Deuischland, tiene 686J píéa de 
eslora y anda 23^ mlilas, término me 
dio, por hora. 
Línea de Vapores áe des hélices 
de New York 
para París (vía Oherboarg), Lon-
dres (vía IMjmoath) y Hambnrgo. 
Salidos de 
Toneladas New York 
Directo de 
X * A H : A B A S T A á 
NEW YORK-NASSAD--MEJICO 
Saliendo los domiajrja & la dles a.m , y loa jueves 
i Iss dles, a. m. para New Toric y los Inaes á las 
cia>ro, p. m. para Progres.i y Vera'ras. 
HA VANA Progreso y Verscrna Abril 14 
MONTERET ..New York „ 17 
MORRO CASTLE NowYork ,. 30 
ESPtCRANZA ..Progrtío y Veraeroi „ ai 
YUCATAN NVw York „ 2i 
MEXICO N.w York „ 27 
MUNTEREY.. Progreso v Veraoru» „ 2S 
HAVANA Ntw Yoik Mayo 1? 
MORRO CA8T1 E New York „ 4 
yDCATAN....Progresoy Vemcrnx ,, 11 
La Compañía »o rnserva el derecha de cambiar 
ei itinerario cuando lo crea conveniente. 
L» línea de WARD tiene vapores construidos 
espresamente para este servicio, qne han huoho U 
travesía en mecos tiempo qce ningún otro, sin oca-
sionar cambios ni molestias á los pasageres, tenien-
do la Compafifa contrato cara llevar 1» correspon-
dencia de los Estados Unidos. 
MEJICO: 8a venden boletines i, todas parte* de 
Mélico, A los qao se paedou ir, vía Vuraoius 6 Tem-
ples, como también 6. los paartos do Progreso, 
Frontera, Lagaña. Tamplco, Tnxpan, Campeche, 
Coatsacoslcos y Veraorni, 
NEW YOREf Vapores dircotcs dos veces i la 
s^ma. a. ,; VOía I - i 
NASSAU: Búleticei A este puerto »o ven'icnren 
combinación oon los ftrrooarriles vía Clenfuegds y 
los vaporas do la L<iie& qne tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderades, 
como pneden iiifomar 1, s Agentee.. 
BANTIAGO ÜK CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur, también - son ancssl-
bles por los vapores do 1» Compafiia, vii; Clenfae-
gos, & pre<tios ráson^bles. 
Vu al escritorio de los Agentes, Cube. 76 y 78; se 
ha estableoidlo nná oficina p&ra informar los via-
geros qne e«iolten cualquier d&to solre diferentes 
líneoit de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La oarga ae recibe «ola^oUe la víspera iü la.i 
salidas de los vapores en el muelle de Caballería. 
He firman oouosiraieatos directos par*. Ivglute-
rra, Hambnrgo, Bramen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Atuberes, Buenos Atros, Moutivideo, San-
tos y Río Janeiro. 
Los embarques de los puertos i i Méjico tendrán 
qne pagar sus fistos adelantados. 
Las ardenanxas de Adnan&s requieren que esté 
espeoillcado en los oonoolmieutos el valtn j peso do 
las mercancías. 
Para tipos de futes véne al safior LUIS V. PL \ 
CE, Cuba 73 y 78. 
Para más pormenores éiaformaclój oompleta di-
rigirse 6 _ 
Z A L D O Y COMPAÑIA. 
CUBA 76 y 78 
u 11 I5ft-l En 
Cotizaelóa ofleitl d« la B[ pmadft, 
Bilitítea del Banco Español de la 
Isla d© Cuba: 5 3 ^ & 5 3^4 valor 




1? a ipoteoa . . . . .« . . . . . .» i> 
Obligaolpnes hipotecarios dti 
Ayuntamiento..••••••••<• 
Billetes hipo tesarlos St la 
Illa de C u b a . . . . . . . . . 
ACCIONES 
B meo Espafiol de la isla de 
Cuba 
Banco Agrícola. 
Banco del Comercio. . . . .»-, 
Oompafifa de Ferroearrfes 
Unidos div la Habana y A;-
uaoenes áe Regí i (Liudal 
O^mpafifa do Caminos de 
Hierre, do OSrdenai y J4-
oaro.. . . . . . . . ••.o>>..^»>. 
Uou.ii4uii> de Camino de 
Hierro da Katanso» i 8a-
tamlla.. • 
Oorooatiia del jT^Drosarril 
del Oeste .i..»»» 
U^ tíitbsaa Central BaDway 
ídmitod—Preteridas., >.̂ > 
Id ' iaideci aaclones.r..., y» 
CompaHía Cabana de Aliun-
bitdo de O M . . . . . * . . » . ^ 
Bones de la ComyaSÍ» Cu-
bana de Oas i* 
Ocrapafifa de Gas Hispano-
Americana Consolidada*. 
Bonos Hípotocarlos de la 
ContpaRIa de Gas Consoll. 
dada. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n 
ftcnos Hipotecarlos Conver-
tldcn de Gas Consolidado. 
Sed Tolofónlca de la Habata 
Uomp afila de Almacenes de 
Hacendados............... 
Srcpma de Fomente 7 Na-
vegada dd Su<... . . . 
ílo'ajaUt» de Almaoenes (¡5 
D-íjdsito de la Habana.err 
Obllgaolonea HipoteeaTla; de» 
Olenfaogos y VUlaolan.. 
Naeva F&brica de Hielo . . . . 
Oom^afiía del Dlqne Flo-
tante 
tteSnetfa d« Asfioa; de ihU-
dene j i . . . . . . . . . . . . . . . . . r . . 
AtolvitM..«»»»«.>»<•><*••» 
Obligaciones, Sor̂ e A . . . . a . 
Obligaciones, Serie B . . . . . . 
Compafila do Alraaosnes ¿e 
Siiata Catalina 
Compafifa Lonja de Vlverts 
i^eírocarril da Gibara £ Hot-
g T i - n « . . . . . . . . . . . . . . » , . . . . , 
Acciones. • . . . • • • • • . . • . « • • • . 
Obiijraoionee... . . . . . . . . . . . . . 
ferrocarril de San Camotal o 
k VlSalee—AeftloQea...M. 
Oblijrac l o n e « . . . . . . . . . . . . . . ' ^ 

































Lonja de Yíveres 
Yeacas efeotaadae el día 15. 
Almacén 
15j4 vino Cepa de Navarra $15 una. 
20j3 manteca Jai Alai 1̂3 qU. 
10,3 Idem Idom ííe'J* $10 50 qtl. 
60 cj eidra Jai Alai $4 una. 
00 P2 vino Torrea $44 una. 
20 w Id. El 8 1 $13 una. 
80?4 pj vino navarro El Sol $50 los 4¿4 p 
60̂ 4 p; vino Las Torres Í4Ü b s J; 1 
l iü frijolea neproa $3-50 qt!. 00^117 | 
100 ei hanna X X X $5 ÜJ uno. 
20 p2 vino Eaparducer $40 una. 
175 c; cerveza Salvator $10-(39 una. 
10 x>i v.no tinto Sanear á>45 una. 
12̂ 2 p; id, id. id. f4G las 2?2. 
30 01 thampan do Plátano $4-50 un». 
15 q crema Macanera $10 una. 
50 (¡¡ vermouth Marchlonato $6 una. 
20 c; 24,2 Anlaado Aldabó $7 una. 
400 q sidra Cruz Verde 20 una. 
200/3 manteca Extra 3ol a-h $12-25 qtl. 
200¿3 idem idem a-m$I2-75qU. 
100j3 idem 1'Favorita $10-50 qil. 
200 CÍ \i de .17 Iba. Extra Sol $15-50 qtl. 
Kfl /«1 1. Í̂ A 7 Iha 50 ci]i do:71b?. id. 
50 o/ lj de 3 Ibs. id; 
200/3 manteca id. 
ral $12-88 qtl. 
Id. $16 qtl 
id. $17 qtl. 
id. tara catu-
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
SE ESPERAJV 
Abril 18 Morro Castle: Ntw-York. 
i . 18 Sancaucerino: Liverpool y .C33. 
. 16 Telesfora: Liverpool. 
. 18 Alfonso X I I I : Veraoraz y eoo, 
. 19 Pío I X : New-Orleaua. 
. 50 Poljnosia Hambnrgo y esc. 
. 91 Gluaeppe C^rvaia: Mobila. 
• '¿X l'speranBa: New Yoik 
. 21 Y-.cntár: Pr-cie o y Verac-rns. 




P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 11. 
Veraorns on 2 dias vap. francés L-* N •rm^ndle, 
cap. Vll l i urn^rá!, t ip. 19,1, toas 62 2, cen 
oí rga gensral y passjeros para ésta y d^ trán-
s i t o . . f i ^ j y , ; : » 
Cayo HUMO en 7 horas vap. am. Mascotie: otpitan 
Bmitb, tnp. 41, tons. 814, en lastre y coa pwsa-
jero», á G. Lawtoa Childs y op. 
Mabita en 8 dla« vap ñor Aoiiv, cap. O'ean. tiip, 
19, trip. i375, con c i r g i general, á L . V P.acé. 
Tíujlílo on 3 días vao wor Voiund, cap. Potsrsen, 
trip. 20, toes "0 7, cjnpaúado, á L V. Plaoé 
Moarevidoj ea 4^ dtas bci esa. Linda, cap. F í -
rrer, trip. 14, lons 871, c.>'i ca^ga geosra', á 
Barrua.ue y op. 
SALIDOS 
Ola 14: 
Cárdense vaD. 'DRS. Royal Eabangs, cap. M r t i i . 
Progreso y Vírocfus v ip. am. H^vana, cap. l í ; -
oe.'ts'on. 
Cayo Hueso vap. om, Marootto, cap. Smllh. 
Matacías vap. esp. Cande Wlfríáo, ca?. Jauregal-
sar. 
Jamaica boa. rus» Snsszna, cao S irderliohi. 
Nueva Voik vup am City of Wash'.ngtjj, oipitan 
Blrnce. 
OoruBa, Sattander y Sdat N isa're, vap f.-ancés 
LvNcraiand'e, oa^. Viliaamiras. 
Pira Cayo Hueso en si vap.. MASCO!T i . 
Scfiercfl.l, í!;p¡>sg.-Syn»an Denson—M'guel A. 
Hibeilo-G. Moody—A. Blbet—H. Gitmsn—A. 
^ jody y 1 c i B c — B a l l e y — M a r í a Cortina-F. 
B .T'iá y 4 nl&os—W. MUlikea—Qeorge Hetk—C. 
Ayala. . , rlfftí./Tfvw U ff*-"»!*" 
Buques con registro abierto 
S.t. NIIF.Í™ y esoalas va?, (rsntéj IJ» Normandio, 
cap. Villeanmcras, por Brldat, M y op. 
Mob-lavan. ñor. Earopa, OJp. Snndt, por Luis V. 
P..it¿, ., l ^ A a - J I . 
Nat'-n Y k vip. am. Mcnterey, cap. Rogers, por 
Kaido > cp. oisafn&ía ^ f i i o ? ! ^ 
Canr.r:aj, Tdíiagrt y Barcelona, vap. esp. Argenti-
.» no. cap. Bayona, por C. Blanch. 
Vciracrni! y f so. v» p, ame. Yucatín, cap Kmight, 
fo» Zaldo y oop. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 12: .8016011103 j 1< 
Del WÍ.T». B. W , vap. cor, U r l , oap. Killenloy, 
por L , V. Placé. 
â 'OO saooo asúcár 
Mobi¡a v ip. not. Pairan, cap. Henrlckeen, por L . 
V. Piaré. 
Coi mat^iU do guerra r caballos. 
Cárdoa»sv'p Ing. Ra al Eohangs, cap. Morlón, 
por L V. Plaoé—Last.-o, 
D i a l ; : 
Cayo Hueso va?, am. Masootte, espitan S nith, 
por O. Lswtoa Childs » op —Lastre. 
Mataasiis v^p esp Cjads W.frsdo, o»p. Jaurognl-
iar, por L Manene y op —De tránsito. 
VaTecroz vap. esp. Olet?, cnp. Salgado, por Ba-
randiarán y cp.—Oe tránsito. 
Veraorns y escalas vap. am. I I vina, cap. Bobsrt 
son, por Za!doy cp —De trátsito. 
Día 13: 
Cayo Hueso vaT>. am. Mascette, cap. Smitb, por 
Lawt )n Chl'ds y op 
33 te-ilo» tabaco y 1 \ i agttirdlente. 
Nueva Y i k via Pae-t5» Padre, vap. ñor. Aotiv 
o -p. Olían, por L V. Piooé —De tránsitn. 
Trnji lo vsp. not. Voimd, cap. Pftereen, por L . V. 
Placó.—Listíe. _ . I 
m m m i m 
n 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
LLSGAROH 
D s N . Orloans en el vap. H X C E L " ! ;R. 
SfRores Gabriel Reia^—B. Mo Cnllongb-H 
Wíight-Arinro Loraoger—J. Dort—11 L ntdon 
—Maiy Diwej—A. Dr.vo;—J. Pa'ma-F. Palma-
Salvador Lor«~\V. F-rlch—J. Jin-et—JOS» Cas 
ti lo—1. Fjítaro—J, Petta'o—R. Oarr'scD—J. W. 
Oar/W;—3 Kdly—A. A r ^ - J . L )bb^-J. Sls-
tttiifh—J. Wt i to i—J Casttlli.. 
Do y C. Hueso on el vap. a?r. MA8COT1K 
SiOores S. AMen—P. Mandeid,—W. Brever A 
« o n s á l e í - W Zenkin-R. C n k s r - i í . tíoheden-
F Oome-B Ward—F- Z.mmecnon y Dcfois-A 
Vede—E. Csbrera—Pearo Martin-Vioente Val«-
íí?""- -^^^^"^^^^^K*^ Ino lán_s . 4 i í y a e ; i r o - E 
l i n a r t e - - » . QoníSiW-K. Üorrandi-Jnan Ca.to-
©"waTl B*'*b¿*~A,18n»to Alpero-J. Hnpeley— 
SALIERON 
Pfcra N . Yojk en el vap 11 i VAN A, 
ScS.ores Epifanlo R'geln—Manuel Parodap—W -
de oso 6 M g m o ae bboalao, qne dan vida, pagan deudas, borlan enfer- ^ " ^ ^ ^ - ^ « " ^ o o P é r e z - D . n a - d L e r f - A 
medades y le hacen olvidar á nno el día en qóe ee cumple el alquileiJ'rpS^^^^ 
Floreno o Arce- L . Baroci*—Ssanel Bortaois— 
José Rodrigues—üharles Holmes—ifederico Tln-
toret—Knlcsria, Emilia y Luisa Carv^l e— '-tter 
W!lli-ms~ Manuel Gómez—Carm n Bedo—Níoa-
slo Osnolns—C»-llad y A. Síart'nex—A idrea R _ 
mir»a—Jacinto Faloón—"baríes Seriber ^ f.milla 
—Mmutl Pnlsedo—Joaquín Mendosa—F >'nando 
Sánches—LeooadU M randa—Torass Reynolds J. 
Margrath—Lnls «'sballero—-Cla^d o Ar^üe l l t e - j [ 
Blgoion—M. Ha¿k C8—J. Smih. 
De Tamplco en el vap. am. ClTYcf WASHING-
TON. 
SeBores Antonio, Luisa y Bfufedos—Esteban. 
Luisa, Juf.éy Teresa Senador—M nnol Gordon— 
Modesto Bravo—Liis Palmera—José Soto—Laura 
Lópet—y 2 de tránsito. 
Si ese es el estado en que se halla, débil para el trabajo y otras mu-
obas cosas que le pueden suceder, use usted loa Muebles de Oarex, nue-
vos estilos, que por su fortaleza, comodidad y su magníüco color natural 
verde, cualquiera diría han sido hechos al estilo de las emulsiones 
de la casa. De venta en casa de 
Champion & Pascual 
M p i i e i e m d a d e l e ú m I K 
Importadores de muebles para la casa y la oftoiiiíft/ 
Obfapía 55 y 67, esquina i Comüoste la , Teléfono 117. 
O 634 l Ab | 
ItXi&EIA D B L A S A N T I L L A S 
m m \ m ? |jai 1l-ieBS5Éi 
' ' 10 si 5< y 34 da osda mes, par» Ja 
'.'TA coc eaotla en AMB^RÉS. 
t-. i . : „. ; , ,- l-i)to l^calmaTite carga pora Ka-
«CM»5, ,3, Ciasínego*, SRS.tls|o de Cuba 7 
iBa'.oiioi , , lerio;d«:ia «dita Norte y Sur do la 
"Íí* de Oab*, sí isJi-.ye íjae haya la carga s^fleUati 
.«.fa aüteíllar la -ew»!:». a ^"P ™ * " | 







































* Les vaporea Molike y Bluecher ron 
nuevos y de andar de 16 millas. 
L a Compañía Hamburguesa 
fnó establecida en 1847 y es la línea 
alemana más antigua. Sa flota se com-
pone hoy de 368 barcos con an to-
nelaje total de 668.000 toneladas. 
De ellos 2 3 son vapores de pasaje gran-
des da dos hélices. 
Para más informes y pasajes dirigir-
se al agente 
Enrique Heillut, 
H A B A N A . 
S a n Ignacio 54? Oosrreo Apart. 7 2 9 
Bl vapor espaSol 
E L GMN 
V A F O B 
Capiláñ D. Pedro Oliver. 
«sidra par* 
el día 17 do Abril A las cuatro de la tarde Uo-
vende la oorrespondenola pública. 
Admita cargo y paaajorM para dí«?Ui s p n t r s 
Los bllletos do pasajü, tolo serta expedíaos 
bMta las díOs del dia da salida. 
Lo» pólisas de aarpa se flrmardn por el Consigna 
tarto ¿n'.es ds oorrirlas, sin cuyo requisito serán 
telas. 
Bonihe onta & bordo hasta «1 dia 1S. 
NOTA.—Bota OompaBía tiene abierta sus póli-
zas Sotante, asi para mía linea aomo para todas las 
demás, bajo la cus: pneden asegararse todos los 
efectos qne se eiubarqneTi en sns vapores. 
Llamamos la atencláu ds los Refieres pasajeros 
bioia ei artíoqlo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
OompaEta, el ooal dií-s» así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de M 0(}aíp1,-j«, ¿a noMbrs y ei pnorto aeei dessi» 
ss j oi>« ífüdiisxa KikrtiiJ T3v>a la major olarldad. 
La OonivaSl* «Wadóiltírs-twftp alfáno áe «qnipa-
J» «{t t» í í t f rs ' o fi^maonta estampado el nombre y 
í^ í l l ldo ¿e «s disfic, ASÍ aonxo el del pr.arto de 
íesiftis. ' 
l í e más pcnaenoiM impoudii n eous'snaUr'o 
« . Cslvo. OPt.los n. 28 
qapitón FERNANDEZ 
i3*ií!j!'|i pata r t i r " ' ¡ i t J f iAa jáL . !» 
PROiillESO Y . V S I U C M Z 
el ^> 4 Í. ¡tifa u los osatro ae i& ws'*.*. in« 
vs.ffin rs oor.-oípciiilenfiia público. 
Admita uarga y pasageros para dichos pssrtos, 
Lo* billete» do i;aosjo tolo serán expedidos hasta 
lis diet i k l din de íftU.fii. 
Las púlitas de oarga saaflrmarln por ei Oonsia-
natarlo antes de oorr&rlas, «lu cayo requisito serán 
nnlai, •• ' j . x A. 
ktoibe osrga á bordo hasta el dia S. 
atiiíí* !>»-ttf!»»a<>í.f i t^oaiit* «a oabiifiitt%', o 
> . <:uiv», rOaüM »¿¿'"2l. 
,., Aviso á los cirgadorcs 
Bsta bdmpáfiia no responde del retraso 6 extra-
río qae sufran ios bnlt^s do carga qae no lleven es-
tampades oon toda olartd*d el destiuo.y marcas de 
maroanoías. ni turapooo de las ^eolamaoiones ene 
seha^an, por mal enrase y falta de prepinta m los 
mismos. 
(! CK' I 1*- A'i 
aperes costeros 
q, f-49 l ' . ' Ab 
Liosa k Vapores íia:atlánticis 
• • e A » i a 
El vapor español de tí.500 toneladas 
ÜKpitáo Brock. 
ái'iS le Iliru^dfgo r l * Aabsrai ol 31 de X a r » , 
y se «spofi ea e?:e pnsrto »b re e' 2) le Abril. 
El vapor corroo alemán de Í016 tonelsdss 
A S G A N L A . , 
Capitán SCHWIKGHAttHEU 
, Saltó d» HAMBÜSÓÜ vía Amber-.^i 13 de Abril 
y so espera oá sato puerto «1 6 de Miyo. 
AUVSBXBKÜIA IMPOüTAKTfl 
JSíta íCmpTera pose k ta disposición de los seto-
«es «jRrfí&doree sus vapores par*-rpoiblr sarga eo 
lao ' .A-- íiertos d» la oosta Korte jr Sur de le 
v-(t1>8. al^more .̂ ae i» caiga que se ofíttas* 
nt ta&aiote pera ameritar, la esoala. Dicha oarg» 
: l A Í S C U R O O y taoi-
óién para cialq^ler otro punió, oon' trasborde e; 
ílavríif- 34fr>T'rfro S aonvealenolade la Smpfeea. 
Para IOÉS yonneuorefi ^Irl^rse á .saa eosaigaats-
j9V.n > i _Tr t j n 1 . 
NOTA.—En ©fita Agenda también es 
facilitan informee y ee venden pacajes para 
M vaporee RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el aervioio se-
manal entre NEW YORK, PAEIS. (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
B ü R G K ) . 
luriqHe Hellbut, 
fat UIHÍ* £4* k w U á t 711 
0 3022 | j61dlO 
Capitáa W m 
Saldrá do este puírto sobre el 20 de 
abril á laa 4 de la tarde para lo» de 
Santa Crií£ d« k Paliaa 
Isata C T M de T e a f r i f 8 5 
Cidii y Bareetofti 
Admite pasajeros para loa reíeridoc 
puertos en sns amplias y ventiladas sá-
maras y oÓBiodo ébwepnente. 
También admite an resto do carga li-
gera Inclnto tabaco. 
La» pólizas do carga sólo se sallarán 
hasta la vlépera del día do salida. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á lo« 
mnelloB de San José. 
Informarán sns consignatarios: 
Capitán F E E R E E . 
B-nrbe carga en B«Er;KLONA hasta ¿1 25 del 
actaal qne caldrá para la 
H a b a n a , 
M a t a n z a s , 
S a n t i a g o de C n b a 
y 3 I a n % a n i l l o . 
Tocará además en Valonóla, Málaga, Cádis Ca-
llarlas, Pnorto Bico. Miyegaes y POCOJ. 
Habana 4 je Abril de 1903. 
O. Blandí y Compañía, 
OFlOlOá 20. 
0 577 13-6 Ab 
Bf v»iíor«ep«fl6fóttf*ni ' J3f) ODPO (nyíü i ^ 
JUAN PORGAS 
Cap".t4n CASTELL8, 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A. % por eí Lloyd inglés, sáUrá de 
este pnerto sebre el díá 15 de ma-
yo á las cuatro de la tardo, para 
SaaU Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
> Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sns consignatariosí 





q48i 21 Mz 
E l rápido vapor español de 5.5C0 tonela-
das 
Capitán JAÜBE«UIZA« 
Saldrá de este puerto HACIA el 1) de 
Mâ  o directo para los de 
O O E ü S A , 
S A N T A N D E E , 
Ü A D I Z y 
B A R O B L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
También admite un resto de carpa lljera 
TABACO solamente para Corufia, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga fó'.o so sellarán 
hasta la víspera del dia de salid». 
Para mayor oomodldad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa mue-
lles de San José. 
Informarán sus oonsignatarioa: 
X J . Manene y Cp, 
O F I C I O S 19 
g ei? w Ab 
¿i, 3 í T E & 
. . . . R«¿j¿£J IfíímiíJ iJi. I 
i L Y A P O K 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n D e v c h a m p s 
Saldrá para 
„ y Santander • 
n di» 3) Je Abril i la* onatra le .a tarde llevaadv 
te eomiipandenola pnblioa. 
Admite pasajeros y curga gen'ni, in luso tabaco 
pera dlefeos pnom*-1' i'-o)-' V. 
Beolbe szúoar, esfé y c^cao ón p^rtiiao & ñ«t6 
cortido y coa conocimiento dlraoto para Vig?, Qi-
jdn, Bilbao y San Saliastiür. 
Los billetes de pasaje, solo sej'án erpedidos bas-
ta las diez del dia de salid». 
Las pólisas de carga se firmar&n por el ooisplfraa 
torio. antes de oorrerlM, sin cayo reqaieito scrÍB 
IUM< 
Se reciben los doonmentosde embarque hteta el 
día 17 y la carga & bordo h&sta el dia 18. 
NOTA.—JSsta compo&ia tiene abierta ana pdltst. 
Sctant», asi para estalínea coma p^ra tedas las de-
sa&t, bajo i?, cnsl pneden asesnrarse todos los afeo 
tos qne ee embarquen en STIS vapores. . 
lilamamos la atención.de los se&ores pasajero. 
iUda el articulo 11-del Beglanieuto do pasajes j 
del orden y régimen interior ,de los vapores de e»ts 
Oompc-fiíe. el onaldloa asi: 
"Los pasajeros deberiü es críblr sobre todos lo' 
bultos áe o« equípale, sa nombre y el "paorlo ñt 
d»»tlno, cen tedti ms letras y e"1 mayor ol». 
íldad." 
1*1 OompaSta noadmltirí belto elguiLO de eqnipa-
| i que no lleve olar&mente estampado el nombre y 
epellídode s- d^eño, RE como el del pntrto de dei-
ttno. 
De más pormenores Impondrá sn consignatario 
ES. Calvo. Oficios núm. 23. 
B L V A E O B 
^ p S E VAPOESS COSTSItQS. 
V m o r u'María' Luisa59 
i Japltáh UükOTlflE ASCO A 
V i a j e s s e m a n a l e a p a r a S a y u a 
y C a i b a í ' i é n . 
Saldrá de este p erto todos los sábad. s 
á laa cin o do la tardo pura dichos piurtos 
con su correppnndiento itlneraiio. 
Desde el 15 del oorriente se oetabiocen 
laa tarifas do las oargaa á lúa si^nientos 
precios: 
Para Sagua y Caibaiióa, 
(Las ocho arrobos 6 los ocha piét cdbíao)): 
Víveres, fotretería y lo^a 30 ota. 
Mercanclaa á ^ 50 cta. 
Tercios de tubaoo . .. S 
De ambos puertos para la Habana. 35 cta. 
Para Santa Clara 
Víveres, ferretería y losa. , . . W. '¿ü 
Mercancías,«„,«.—,„u...-- 1 76 
Entiis proales son en oro espafiol. , . I • 
Se despacha por los señores Sobrioos de 
Herrera, calie de San Pedro n, 6. 
Habana, abril i l de 190.2.—El Secretario 
Contadoj. Julián Mijares Gomález. 
T R a O Í 0 3 DB TABAUO. 
r>e Ambos pnetto» para la ? y5 8Í | 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . S 
2»¿lLttA C A G » X 7 A . a ' C r A S . 
Viyeren y ferretería y l e í a . B5 cll. 
V 'ároanoíaB . . . . . 9 0 id. 
TAMA. q i S K r T O a O S 7 S O D A S 
£A(>roanciM 80 cts. 
Víveres y losa.- . .—.^.-»« 60 id. 
PerrotñHa. . L , . . . . . 60 Id. 
' •' 3PAHA S A N T A C3-AvBA 
Vivero», lorretoría y los» 6 l-ÜO o*B. 
Mercancías . ^ . . . . . « « o . . . 1.75 Id, 
^Ketos preiiifts son en oro espefioli 
Pata « i» lofelm^. UriKlitfi t i.« aüi&adore* 
Kan ^«dro £.6 
AVISO AL FUSUCO 
í'ara dar eom^Umlento á reoientes y termlnan-
UÍ» dispojloiouos dol Sr. Administrador de las 
Aduanas do Caba, »') rsopta d los teftores qne nos 
¿avnroaoan »ou »ut embarques en nuestros vapores, 
to'iúv&n bl',!- cor.att'i on los oouooimfantos, el 
pe»o btato y «1 valor de las meroanolas. puen sin 
*«'.c rcqalsii.of no nos será posliile admitir dlobos 
<li»<itmoBt'.)r. 
Hftban» "0 •'e Julio ds 1301-
• U . 55ü 78 I Ab 
Empresas Merci 
Centro tíeneral de Ooinerciantcs 
E 1 N D T T S T K I A L B B 
OE LA I S L \ DE CUHi 
EAB&NA. AGL'IAB 81. 
A las och> de la noel.w del dia 31 dol rorr!':ut« 
nUs, »e eíoctnurá la p'.uura Jeati gonorai otdlna-
fia, dlapaeit't por «1 lisílauianio de «st* Coutro eu 
sa aitíuo'.o 13, 009 la ordou,del d'* ico >'r.-»rtsR 
á ¿ontiocficló'?, y pc-.-dlspoilotdn C-JI 86^o^ r r e í i -
doLte, tsng.j i'i gotto da citar fc Vd. pspa que^^on-
oorra á dk'!» ACVOi 'i^otaudrí ia^ar JÚÍJ el litoaito 
de asociados qno 3ÍÍÍTÍS( de conformidad ooa ol 
artiop'.u autos mencionado. 
OIÍO&K D E L DIA 
IV—LoDiara y aprobacliSn en sa caso, de las ao-
IOd Ytof^MWiiorn OSflq 
av—Leatura d« le Aleino:la, y su aprobaelón, si 
ssf te ácordare 
h'.'—Nombramiento de la Colu sión de Glosa, 
4'.' - Klea.U-'ia d«l primor Vioe-prosidaJto, Conto-
ilor, Vonal'es de Omerolo y 6 de Industria 
fiV—D.spaalúD. de las mociones qae reglamcuta-
rUmeuto ss prnenten. 
Uabins, Abril 16 do 1!) t i .—Kl Seorstarlo, Laa-
resno li»ilrl»tttx O Üi7 alt 2d-16 la-2I 
Vueltaibí^jo Steüiii Ship l'.1 
Kl vapor ' V^niiro ' saip<nd) sus viajes por 
ahora t U Itli • Pinas, dando ê  á timo el jaíves 
10 del áVcv, qne ÍSM-A de l i itabtnl á U h -ra d i 
dostsmíur, cetorna'ido d r i o o á Uitabaid sin ha* 
Halaní, Abril S de ISOJ 
Ctn. 8-8 
Sociedad Anónima 
-FroBtón J a l Alai". 
Por acuerdo do la Directiva de esta sociedad se 
cita á los tenores a^clonlstái á la J i f i t i foneral or-
diqarls, prescrita en el urtiDDlo .VJ de los Eitatntos, 
qae babiá de ceUbrarse on oí odUlclo dol Iroutdn el 
38 del corriente á las odio de In r.ocbe. 
Ea dicha Jauta se resolveriín IOJ pantos 1'-
guionte»: 
l'.'—Memoria y balance geiieral del afio anterior, 
i;"—10 aaclóii de Dire.otiri. 
>¡!'.'—1*¡.; !<isl¿ii y resolnclón de la ordeu del dia y 
.<« ijn» HS preteuteu, 1:0 s ecdo éstas de las 
quo ib-juleiaii, coiil'jrmo A .'04 K''.ututo*, citación 
ospno al.-i-Uabau», Abril 10 ae ,Wt.—t)'h Pedro 
(Ubis, tíccfo 'ari» Cors^lll.^l•. 
O. «a< ' la-15 3116 
% W m 'NAÜMJNAL m CUBA 
.f>«£,".(3*<i*ioíial j3a.nk o\ 1 a) 
O A L L K DE O U B A N Ú M E R O 27, HABANA 
Haco toda claco de operaolonos banca-
rías. 
Expido cartaa da crédito para todAH las 
ohidadee dol mando. 
Hace pagos por cabla y gira aobre laa 
principales poblaciones de loa Eatadoa ünl-
doa, Earopa, China y oí Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-
blos de la Fonínsnla, Islas Baleares y Ca-
naria*. 
Ofrece cajas de segnridad para W guarda 
de valorea, alhajas 6 dinero. 
p Admite en sn Cair* do Ahorros, ftuslgaler 
cantidad que no baje de'cihoo pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres pqr electo 
anual, siempre que el depósito haga por 
nn poiiodo nc menor do tros meses, 
" Admite dopócltos á plaxo fijo de tres 6 
más mese» abonando intereso» eonvenolo-
nales. 
pagos y a;.'oros por onenta sgena y 




E L V A P O l i 
/ Saldrá do tiatabaud. todos los Tiernos A 
las cinco de la tarde, dcspnés de la llegada 
del tr.ni de pusíKjoros, ompezandó dosile el 
día 10 del corriente mes de Atiero, para la 
Colonia, Pnnia do Carlas, Uaiiéu y Corté 8« 
llevando carga y «as iyeres . 
RctornaíTi dé Cortés á las ocho de la 
mañana todos los lunes por léanles pnor • 
tos para llegar á ltutal>aiié toioa los mar-
tes por la mañana. 
VAEOH 
Saldrá de Kataband todos los inevos á 
las nueve de la mañana, después do la lio* 
gada del tren da pasajeros, empezando 
desde el díá í) de! coriieiilo mes de Enero 
para Jácaro y Nueva Uerono (l»la do L'l* 
uosy y Coloma. . 
Heíoruará dií Coloma todos los sábados ft 
las diez de la tr.i •.Im por ígi-sUn puertos 
para am^ueeer lo« lunes en H UM'̂ SSK» 
La ¿arga iMra liw paíírtoi dól lj!iinrArIo 
de estos vapora so ro.'íioe ea íillaaueirA 
todos los Ufas ii ib ibs . 
Para más Uíforoies «'i Oiloíoi^íi , ftll<>L 
Habana, Huero i! do I»0i , 
v.h%\ ;<liTfrJ ÍO Al> 
>TC (Joronto, 
./c«í M* Galán 
y Ab 
Capitán 0. Kmifío Ortube, 
Saldrá de t-sto-pnorto los artes, á las 
sele do la tarde, haoiondo escala en -
y Caibarióit. 
Saldrá de esto último puorto los viernei 
á las BOÍB do la mañana,! egando á SAQUA 
el mi§mo día , y á la UAHANA loa aábadOJ 
por lá rriañana. 
Se despacha á b/rdo ó Ic formarán ¿n 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios de fletes para Sagua 
y Caibarién, 
Víveres, Ferretería,. Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro espafiol la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 ota. oro espa-
ñol uno. 
O B7tí S A 
e r a E K i r s i i mm 
E L V A F O H 




el 20 de Mayo á las cuatro do la ta'de lle-
vando la correspondencia pública. 
Adulta pasajeros y oarga general, '.aoltso tsbo-
osr* áiohü* pueríca. - í 'm . 
Beiórho artoar, obífi y «soao en partidas i í t í » 
sonido y oon oonoolmlento direeto país Ylgr, S i -
J($a Bilbao, San Sebaatlá», 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos l u ta 
las diet del día de salida. 
Lo» póliaas de carga so flmar&a por el Ccr.iilg-
natario antes de Gorrerías, «In onyo lequlsltó 
tku nnlsa. 
Se reciben los docnnientoe de embarque hasts ol 
¿i* 13 j la oarga & bordo h&íta el día 19. 
De Btíi permíaoríM b»-r̂ n8X| i*4 & & & & & 
m Caito, Ofto'.oa « i » - 28 
MARIA HERRERA 
CapitánTAQA.. (. [ 
SaldrA d i í e c t o pa ra d i c h o pue r to 
e l d í a 1 7 de A b r i l á las ocho de [ l a 
nc ch©." 
P r e c i o de p a s a j e de i d a y v u e l t a 
; J £ n i » . . . . . . . . . . ^ r 
„ '2*.... $26 S U . S. Cy . 
3» $20 S 
? e " d a s 9 a c h % por SOBRINOS de 
HamBERA, San Fedro 6. 
COSME ÜE HERRERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto M d o t los MISSÍ 
OOLSIB á las & de la tarde para los de 
f,": ^ V I B O 
Ka corav imieulo ds la Orlen Ml it^r número 83 
saíia corrionte, se avii?. oor oits cu* lió 6 lodos los 
seflores ijae oje's in i * Msltoioa VóWriuBri*, ooa 
titulo, liíeacia 6 porniiao y ft ios seliores Albftttaíe", 
qüo dontro dol IS:IÍO de qiisco rtlas ft contar de esta 
f cha deber&u ^r^ ootar sns tl-ulos 6 liaenoias en la 
HecretkTla de *a K oaeia ds Medialna. Bslasooalrt 
e q i ' i aft Xti>ja, de aperolbidjs de la penalidad 
«Ü (.uo incurren .oon arreg o íí la citada orden si 
ooatinú»a cJevoicaO , f.-sló:!.sin llenar los re-
qnlaitos qae mi la m s'm s i» fnUn. 
Los VrtVerlunrios j Ail>eit»r«B que re\ldan fxer» 
de ia nabina, remitirán ms tU iloj 6 lioenoias por 
conduato de la A: -.t. •', u oorreipoadiente. 
V838 
ÍI L F I O I K A DE t i "JEFÉ , C ü i R T E R -ymaesier, Dcpertamcnto da Cuba, Ha-
bana, Abril 10 dú l üü i .—El Qoberna.'ior 
Militar ¿e la isla de (Juba ofrece arrendar 
ai .mejor poutor do rQEponsabiil'la^ los edi-
lieloa pdbliodfl conatrul.fó en ol Canipanien-
tn Mfhtar de Colombia, en loa Quemados. 
Propoelci rmea abiertas para el efeeto ee re-
cibirán en oaia ulicin»; y la entrega de loa 
ediücka te har;i tan pronto te rethou las 
tropas del campamento. El Gobierno 80 re-
sé: va fll derecho de reclm.ar ciiah'squier» 
ó todas laa proposiciones. Para condiciones 
etc., dUit?1rfle ^ lfl ottein» del iutVascrito: 
Chatlticey B, Uaker, Cliiet gaartermaater. 
i} t25_ ti 16 
ANÜtNClO.—Oftclua del lugeniero Jefe, Clcmad de la ITabans, Tacón 1, Haba-
na, Ófiba, Abril 15 de' 901—Se reolwrán 
proposiciones bnjD tdlego cerrado ou os tu 
Oñcina para el Biiministro de forrage, bas-
ta.lap 12 del dí(i 25 de Abril de \M± eu 
eiiy'a fediá v liara aetórt 'abiertas publica-
mente. Para detalles é informes dirigirse 
al Teniente del Onerpn de Ingenieros, Ejér-
cito de los Estados ünldoa, ingeniero Jefe 
do la Ciudad, ¡V. J, ¡larden. 
O. (118 alt «-IB Ab 
ftEVIATE DE ARTÍCOiióS Bit DP:-
PA UTA MENTO DE SL'HSlSTENClA.— 
Oficina dol (."ondearlo Jefe y Comisario del 
puesto. Habana, Abril 12 de 1ÜU2. Se 
vouderíin ón pública subasta en los alma-
cenea do víveres dgl Arsenal, Habana, em-
pezando el mártoá ^2 do Abril , 191)2, y 
continuando do día en día. á las dioss de la 
mañana, artículos dol Departamento do 
Subsistencia, tales como comestibloa do to-
das clases, arlícnloH para ol tocador, cajas 
do hierlo, hilanzas, sillas, etc. Î os obje-
tos puoilen vorno on ol Araomil, donde el 
Comlaarlo dará infonntia detallados. W. L . 
Alexander, Toriienté Coronel, ü. C. G-, 
Comisario .Julo y Comisario dd pnoato. 
C. 005 alt 0-11 Ab. 
FÍCÍÑA D E L CUARTELMAEvSTRE, 
. Dop. de pnba.—Wfl6a«a Abril 9 190•-,. 
Ŝa venderán en pública subasta y al me-
or postor en el Caslillo'del erínclpe, el 19 
de Abril de 1002 á la 1"30 de la tarde y 
pontinnando cada día, A la misrma hora 
hasta disponer da todos: gran aurtldo de 
efectos de Administración Militar de todas 
clases. El Gobierno so reserva ol derecho 
de retirar parte á todos de los snumoradoa. 
Precios al contado en monada ^mér ioana . 
Chauncey 13. Baker, GhiefQ. ^M. 
c C,620. x t„_„ ^««y . jy .^ 
B n e t a l m a c é n , M o n t e B l , 
hay gnaria Ia 2* v 3a, precios baratos, y pit a 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
Paoa8, O" O~\T, 
2578 l-o-B Ab 
Oatbaxléa 
•wn 1» lignientia tarifa de flotea: 
PABA SAQUA Y C A I B A B I B N . 
(Las 8 arbs. 6 loe 8 plés oftb«,«s.> 
víveres, íerreteri» y loi», 3 0 cts. 
J C a i ^ l eu casas, planos, mueble!, owruitjMi. 
, fondo Quiera tuese», ««antlsando la O P » " ^ . ^ 
Por Coireo en el OBBBp. O A L L S D » SArtXO 
TOMAS H.7, ^ ^ I ^ f c l * * * 
DIARIO DE LA MARINA 
MIERCOLES 16 DE ABRIL DE 1903. 
IA VERDADERA CAUSA 
También á nosotros, como á nues-
tro apreoiable colega E l Nuevo 
País, nos ha parecido muy carioso, 
y sobre todo muy signiñoativo, por 
venir de quien viene, el artículo 
que ha dedicado el Havana Post á 
las especiales condiciones en que se 
ha de inaugurar el futuro gobierno 
de Ouba. 
Según el colega americano, cu-
yas conexiones con el elemento 
interventor no son para nadie un 
secreto, la inauguración del nuevo 
régimen adolece de apresuramiento 
y de falta de la debida preparación. 
A su juicio, hubiera sido preferible 
haber concedido al país una gra-
dual intervención en sus destinos, 
á ñn de que pudiera ejercitar sus 
aptitudes de gobierno, y se vigori-
zasen las costumbres públicas, se 
restableciera por completo el impe-
l ió de la ley y el principio de auto-
ridad, y adquiriera este pueblo más 
disciplina social, mejor educación 
política y ciertos hábitos de gobier-
no, que garantizan el orden y la 
justicia, y que son elementos indis-
pensables de toda sociedad regular 
mente constituida. 
Sin compartir vosotros por com-
pleto el pesimismo que campea en 
el artículo del Havana Posí, no 
podemos negar, como no podrá 
negarlo nadie que serenamente dis-
curra, que la entrega del gobierno 
de la Isla á los partidos revolucio-
narios peca de inesperada y de 
rápida, tanto que, más que inspi-
rada en un verdadero interés hacia 
Cuba, parece obedecer, y obedece 
de fijo, 4 un interés pura y exolusi* 
vameíite americano. 
Si como quería el citado colega, 
3a intervención hubiese procedido 
evolutivamente, dando gradual par-
ticipación en el gobierno á los ele-
mentos revolucionarios, cuyo apren-
dizaje, bien coito, por cierto, ha 
quedado reducido, con resultado no 
muy satisfactorio, á la esfera mu-
nicipal; si paso á paso, y con la 
debida cautela, se hubieran ido 
echando los cimientos del nuevo 
estado, la Isla estaría hoy en mejo-
res condiciones de afrontar el gra-
vísimo empeño de constituir un 
gobierno propio: tendría faerza 
pública, suficientemente disciplina-
da para ser una garantía de orden 
y estabilidad; tendría presupuestos, 
tropiezos, repetimos, han obligado 
al Gobierno de Washington á ser 
más cauto con las que no ha mucho 
llamaba sus nuevas posesiones. 
E n Ouba no temían ciertamente 
los peligros de una guerra; pero sí 
á otra especie de incidentes enojo-
sos, á los cuales se ha venido á su 
mar la división causada en el mis-
mo partido gobernante, en el par-
tido republicano, por nuestra com-
plicada cuestión económica. E l pro-
blema de Ouba se llegó á convertir 
en una molestia y en un peligro 
para la política interior de los Es-
tados Unidos. Ouba indefinidamen-
te ocupada, ó bajo un régimen se-
miautonómico francamente ameri-
cano, tenía incontestable derecho á 
que sus productos se admitieran li-
bremente en los mercados de la 
Unión; y contra esto se levantaban 
airados grandes intereses, que, co-
mo ya hemos dicho, han roto la 
unidad del partido republicano, y 
han dejado entrever muy graves 
complicaciones para un porvenir 
cercano si esta isla continuaba per-
turbando la política económica de 
aquellos partidos. Llegadas las co 
sas á tal extremo, el problema de 
Ouba estorbaba, y se ha querido 
suprimirlo. 
Tal es, á nuestro juicio, el princi-
pal motivo por que los Estados 
Unidos, conduciéndose con una 
precipitación que contrasta con su 
anterior parsimonia, han querido 
desentenderse en lo posible de los 
asuntos de Ouba y han resuelto que 
para el mes de Mayo próximo 
quede constituida la república. En 
semejante solución no ha entrado 
para nada el interés de Ouba, 
demostrándose con ello que tanto 
en los reveses como en la próspera 
suerte, estamos supeditados á la 
conveniencia de los Estados Uni-
dos. Teniendo esto en cuenta 
nadie podrá extrañarse del muy 
escaso interés que se ha tomado el 
podar interventor para que la pro-
clamación del gobierno que se ha 
áh constituir en Mayo próximo 
encontrase á este pueblo en condi-
ciones favorables de regir sus des-
tinos. 
tan indispensables pata el buen 
.funcionamiento de cualquier ad-
ministración; tendría tribunales de 
justicia, formados mediante severas 
oposiciones y sujetos á un escalafón 
riguroso; tendría partidos, sólida-
mente organizados para servir de 
instrumentos de gobierno y para 
ser tan útiles al país como dañosas 
y perturbadoras son las fracciones 
improvisadas con el sólo propósito 
de acaparar infuencias y destinos; 
tendría, en fin, terreno firme donde 
asentarse, y no estaría condenado á 
levantar su fábrica sobre un suelo 
de muy escasa consistencia. 
Mas para que así hubiera sucedi-
do, habría sido necesario que los 
americanos hubiesen abrigado el 
propósito de coadyuvar por todos 
los medios á que aquí se formara 
un estado independiente, capaz de 
regirse á sí propio y de alcanzar un 
grado superior de cultura y engran-
decimiento; y esto no ha entrado 
para nada en las combinaciones de 
ios políticos de Washington. Y en 
esto sí que no estamos conformes 
con el Havana Post, que después 
de las discretas observaciones á 
que nos hemos referido, termina su 
artículo diciendo que una de las 
principales cansas de que para el 
mes de Mayo próximo se proclame 
la república de Oaba, ha sido el 
deseo de los americanos de cumplir 
los compromisos contraídos con los 
revolucionarios cubanos. 
A nuestro juicio, y á juicio de 
muchos que conocen las interiori-
dades de la política norte-america-
na, ese factor sentimental de cum-
plir los compromisos contraídos, 
ha sido el que menos ha pesado en 
la decisión de la suerte de Ouba. 
Los interventores nunca tuvieron-
realniente, un plan concreto y de 
finido acerca de los ulteriores des-
tinos de la Isla. En los tres años 
de su mando se han limitado á ga-
nar tiempo, á sortear dificultades y 
á poner á salvo aquellos fundamen-
tales principios de su política ex-
pansionista, contenidos en la En-
mienda Platt; pero con la experien 
oia y con las enseñanzas de la rea-
lidad, los gobernantes de la Oasa 
Blanca se han ido convenciendo de 
que no es tan fácil adquirir territo-
rios como retenerlos y conservar-
los. Los grandes obstáculos con 
que ha tropezado y aun tropieza la 
incorporación de Puerto Bico á 
los Estados Unidos, y sobre todo, 
el caso de Filipinas, que tanto da-
ño hace, moral y materialmente, al 
partido republicano y á la Unión 
entera, puesta en la necesidad de 
someter por el hierro y por el fuego 
á los incansables tagalos y de pla-
giar, por tanto, á España, cuya 
decantada crueldad jamás llegó á 
las monstruosidades cometidas en 
aquel archipiélago por los solda-
dos y jefes americanos; todos estos 
L A PRENSA 
L a enorme cifra que ya conocen 
nuestros lectores de los gastos he-
chos por Inglaterra en los tres años 
que lleva de lucha con el Trans-
vsal, demuestra dos cosas: 
1? Que no hay guerra pequeña, 
por lo cual deben reputarse pocos 
todos los sacrificios que se hagan 
por la paz. 
2? Que no hay naciones grandes, 
sino en tanto saben respetar los 
derechos y las libertades de que 
gozan los demás pueblos. 
E l orgullo británico, que nunca 
supo respetar esas cosas sagradas, 
ha conocido tarde para su vanidad 
lo irreflexivo de su conducta con 
los boers. Tarde, no sólo por la 
fabulosa suma de dinero que le 
cuesta, que bastaría á constituir 
la grandeza de un imperio, sino 
porque la hace retroceder más de 
medio siglo en la senda del progre-
so económico que la había colocado 
al frente de todas las naciones, 
obligándola á destruir la obra glo-
riosa de Oobden, 
Si este grande hombre levantase 
hoy la cabeza se vería enfrente del 
mismo problema del derecho soire 
los trigos que sublevó su concien-
cia, despertó su talento y suscitó 
sus poderosas energías para ponerlo 
todo al servicio de la causa del 
libre cambio, al que debe su patria 
el poderoso desarrollo que la hizo 
soberana absoluta de los mares. 
De esa soberanía goza aún; pero 
la guerra que sostiene con los sud-
africanos ha demostrado al mundo 
por qué lado es vulnerable y Cuáh 
poco trabajo puede costar desplo-
marla desde las alturas en qae se 
hacía temer provocativa é insolente. 
Europa sabe ya que bastan tres 
años de guerra con una nación chi-
ca para hacerle perder la savia 
acumulada en media centuria de 
nutrición perfecta; y si por una 
sola vía la ve desangrarse en 
términos de sonar ya á hueco sus 
cajas pictóricas de oro, es natural 
que piense en lo que sucederá cuan-
do esa sangre corra por dos 6 más 
heridas. 
Pero antes que nadie lo ha pen-
sado la misma Inglaterra, porque 
de ella parten, por más que haya 
querido disfrazarlo, las proposicio-
nes de paz que, sean cuales fueren, 
constituyen para su soberbia una 
humillación ejemplarísima y edifi-
cante. 
E l hombre ilustre que acabamos 
de citar podía hoy volver á decir 
como ante el Parlamento en su pri-
mer discurso: "Vengo á demostra-
ros que el pueblo inglés se muere 
de hambre." 
Entonces lo mataba la ley sobre 
los cereales, la obra de muchos 
lores. 
Ahora lo mata un solo lord. 
Lord Ohamberlain, el agiotista. 
misos de orear el Gobierno propio del 
país, en el qae naturalmente se vislum-
bra remoción en loa pacatos pábl ioos , 
parece hay qnien se interesa en qae 
despierte el jacobinismo, comprendien-
do que por él la s i taae ióa qae se aveci-
na tendería á retrasarse. 
Ahora qae verdaderamente e s c a a n -
do más prnebas de sensatez exige el 
tator para decidirse á la entrega del 
caudal qae administra, al notar diere-
panoia entre aqáelloa á qaienea tiene 
qae entregar, dará largas al asanto 
prolongándose así la interinatara. 
Afortanadamente los removedores de 
escombros son conocidos ya, y se hallan 
en muy insignifleante número» 
E l pala en general está al lado del org 
den, dado qae por hartas praebaa ha 
pasado, siendo él por desgracia qnien 
ba pagado los vidrios rotos. Hoy sólo 
anhela qae, ana ves oreada aa perso-
nalidad, se entronice el respeto entre 
oaantos constitayen sa población, sean 
de donde fneren. 
Loa qae traten de desenterrar anta-
gonismos sepultados en la fosa del ol-
vido, son los verdaderos obstrncionistae 
del bienestar general, debiendo el Có-
digo Penal señalarlos como criminales 
de lesa patria. 
¡Pobre Oódigo penall l ío tendría 
él pequeño trabajo si faese á califi-
car á esos señores. 
Además, que no son criminales. 
Son anexinistas simplemente. 
Ellos saben que esto ha de caer 
donde dijo el gobernador señor 
Nnñez. 
Y la mejor manera de que caiga 
pronto es dar pretexto á los yan-
kees para una definitiva interven 
oión. 
X la buscan. 
Y el mejor camino para dar con 
ella es una cuestión de orden pú-
blico. 
Y a hay quien pide, nominatim, 
que evacúen los periodistas espa 
ñoles. 
Otros no se contentan con eso y 
piden también la evacuación de 
Mácala y de Trecet. 
Supongan ustedes—lo cual no es 
muy difícil—que no tengan dinero 
para el viaje. 
Pues la cuestión de orden público 
vendrá. 
Vaya si vendrá. 
Y si no por ese camino, por otro. 
F O L L E T I N 18 
mmn iilm mundo, 
NOVELA POE 
PONSON DUTERRAIL 
(Btta novela, publicada por la 
ca«a editorial de Manco!, ae vende en La Moderna 
Poesía, Oblapol85.) 
(COBTIKÜA 
Olimpia hablaba con voz entrecor-
tada por la ira; su acento era imperio-
so y duro, y en voz parecía salir con 
trabajo de sns labios contraídos por 
nna sorda cólera. 
— ¡Qué pálida es tá i s l—mormuró L o n 
deac, queriendo en vano disimular la 
turbación que le cansaba el aspecto de 
la joven. 
—Me han sucedido esta noche cosas 
ex trañas . 
—¡Ahí—exc lamó el piloto cada vez 
más admirado. 
—Primero—cont inuó Olimpia — tan 
luego como me dejasteis un hombre se 
ha introdneido en el jardín. 
—¿Oartahnt? 
— Ñ o , Luciano de Gonideo. 
— ¡ E s posíblel 
—Sí-—dijo secamente Olimpia. 
—¿Y á qné ven ía á semejante 
horaf 
—'Tenía á decirme, que yo había he* 
La prensa del campo, que tanto 
desdén le inspira á Patria, ha dicho 
siempre cosas muy buenas, como 
que cuando el sentido común emi-
gra de la Habana es en esos perió-
dicos donde se refogia. 
Y hoy dice E l Güinero esta gran 
verdad: 
Ahora que se aproxima el día de 
que el interventor cumpla sus compro-
Nada, que la prensa del campo 
se ha empeñado hoy, para contra-
riar á P a t r i a , en decir á las gentes 
cuántas son cinco,y en que nosotros 
recojamos lo que escribe, cosa que 
también le molesta al colega, y se 
comprende. 
E n E l Ideal, de Artemisa, escri-
be la señora D?- Magdalena Peña-
rredonda, entre otras cosas de no 
menor sustancia: 
E l amerioaüo, testigo de nuestros 
lamentos y lloriqueos económicos, al 
observar la vida habanera pensará que 
somos un pueblo de locos ó un pueb lo 
de farsantes. 
Yerdad es que tenemos en esta c iu-
dad nna burocracia bien retribuida y 
más numerosa que en tiempos de E s -
paña, la cual no tiene que esperar re-
baja de derechos arancelarios ni otras 
gurruminas para haoer su cosecha; su 
trabajo es ampliamente retribuido en 
DESDE WASHINGTON 
10 de Abrí. 
Lo más notable que hubo ayer en la 
Cámara de Representantes, durante la 
discus ión sobre el proyecto de recipro-
cidad con ü u b a , fué este: cuando aca-
bó su discurso Mr. Smith, remolaohe-
ros del Michigan, lo felioitaron los 
republicanos, todos menos Mr. Payne, 
el Presidente de la Oomisión de A r -
bitrios. E l buen Smith no es a a De 
mósteneF; ni siquiera un Homero l io -
bledo» 2so fué su elocuencia lo que 
puso á sus correligionarios en estado 
efusivo, sino que ellos piensan como ÓI, 
aun los que se han comprometido á 
votar la reciprocidad; aun el mismo 
Mr. Sereno Payne, que ayer, por de-
coro oficial, se mantuvo reservado do-
rante la ovación. 
E l partido republicano no es re-
ciprooista; seoreto á voces. Pero e s t á 
en el poder, y las oironnstancias le 
imponen la reciprocidad. S i las i n -
fluencias de arriba no hubieran logra-
do reunir en la üámara los 116 Votos 
con que euonta el plaú Payne, si los 
hombres de Estado no hubieran ser-
moneado á la gente de fila , no se con-
tentarían los republicanos con aclamar 
á Mr. Smith, sino que votarían oon él. 
E s indudable que Mr. Smith ha te-
nido razón en lo que ha dicho, dentro 
del criterio de su partido. Este es pro-
teccionista j ha prometido, en sus pro-
gramas, proteger la producción nacio-
nal de azúcar hasta que ella baste para 
surtir el mercado nacional, Pero ¿no 
hay, no puede haber algo, superior á 
loe programas de los partidos y que 
anule esos programas? Mr. Eoosevelt 
y demás personajes republicanos dicen 
que BÍ; pues, coando esos programas 
se escribieron, no se previa qne Ouba 
pudiera estar en crisis, que esa crisis 
no se remediaría más qne con la repro-
oidad oon los Estados Unidos y que los 
Estados Unidos, por haberse apodera-
do del control de 1% isla, tendrían la 
obl igación de hacer la reciprocidad; 
siendo todo esto obra del partido re-
publicano. 
Oreo haber dicho semanas antes que 
si aquí, ea lugar de regir el sistema 
representativo, rigiera el sistema par-
lamentario, los republicanos tendrían 
el recurso de irse del poder para no 
verse forzados á proponer y hacer co-
sas tan contrarias á sus ideas. Pero 
esto es Imposible; han de seguir en el 
gobierno hasta el año 4, y es tán en el 
deber de resolver ios problemas que 
les salgan al paso. S i és te , de la re-
ciprocidad con Ouba-, lo resuelven co-
mo nosotros deseamos y las neoesida-
det; polít icas exigen, el proteoctonismo 
del programa quedará bastante ave-
riado; pero si lo resuelven á gusto del 
remolaohero Mr. Smith, habrá averías 
en Ouba y aquí, de muchís ima gra-
vedad. 
Ae í han visto la s i tuación Mr. Boo-
seveit y los otros jefes, y por esto, en-
tre dos males, han optado por el menor. 
X. Y . Z . 
La iaovilMalJe los mtfMw 
Habana, 12 de Abri l de 1902 
Leonard Wood, Gobernador Militar 
de Ouba, en virtud de las facultades 
de que me halla investido: 
Ordeno la publicación de lo siguien-
te: 
I . Los funcionarios que en la ao 
tualidad desempefien cargos de la ca-
rrera judicial ó fiscal y loa que en lo buenas monedas americanas, mientras > _ „ , , • „ . • „„„ „ ' . „^l". , . . , , 2 t suoesxviso lacren nombrados nara di el pobre campesino después de muchos • 
meses de afanosa labor se enouent ra 
con sas productos sin salida y quizás 
oon deudas. De ahí que sea tau distin-
to el aspecto que presenta el habitan-
te del campo y el de la ciudad. No es 
lo mismo vivir de las dulzuras del tu-
rrón que desterronar la tierra. 
Conque tenemos una burocracia 
bien retribuida y "más numerosa 
que en tiempo de España! 
¡Han visto ustedes! 
Sí, algo de eso nos había dicho 
también ayer, sin ir más lejos, el 
general Collazo, desde ha L u c h a . 
Cuando personalidades tan dis-
tinguidas coinciden en una misma 
afirmación, no hemos de dudarlo 
por nada de este mundo. 
Sentimos decírselo á La Discu-
sión, pero su "mensaje" de "Was-
hington se conoce que no era au-
téntico, ni oficial el itinerario qae 
ayer publicó, acerca del viaje del 
Sr. Estrada Palma. 
En ese itinerario se afirmaba que 
el Presidente llegaría á la Habana 
el 10 ó el 11 de Mayo próximo; y 
un telegrama de Nueva York dice 
hoy que el Sr. Estrada Palma es-
pera desembarcar aquí antes de 
eses días. 
En el itinerario se afirmaba tam-
bién que el Presidente se embarca-
ría en Nueva York el 16 y ese mis-
mo telegrama dice que lo hará ma 
ñaua, jueves 17, y no en un buque 
qae saldría de Boston, sino de 
Hampton Eoads. 
Por último, en el itinerario se de-
cía que el Sr. Estrada Palma ven-
dría á bordo del vapor mercante 
"Almiral Dewey" y el propio tele-
grama dice que vendrá á bordo del 
"Almiral Farragut". 
De modo que á las veinticuatro 
horas de conocido ese itinerario, 
hay que rectificarlo en tres puntos 
capitales. 
Desgracia tiene el colega con sas 
informaciones á la americana. 
Al primer tapón 
• 
• m 
E l mismo colega dice que en un 
número extraordinario de la Gaceta 
que se publicará hoy se inserta ín-
tegra la Constitución de la Eepú-
blioa de Cuba con un decreto del 
Gobernador Militar promulgándo-
la. 
Son laa treade la tarde". .de Abril florido. 
Por aquí eaa O aceta no ha aparecido. 
cho n n a . . . necedad—respondió lenta-
mente la joven con amarga sonrisa. 
— 4 Qué queréis decir! — murmuró 
Loudeao atónito. 
— U n a necedad, que vos me habéis 
hecho cometer.. . 
— ¡ Y o . . . ! 
— Y que es tal ves irreparable. 
—No entiendo ana palabra—dijo el 
piloto. 
—Esperad—dijo la joven—ya com 
prenderéis . Mr. de Gonideo salió de 
aquí. 
—¡Bien! 
— Y Oartahut l legó á poco. 
—lUartahntl 
—Sí . 
—¿Ha venido aqulT 
— H a venido y vuelto á marcharse. 
pero, en ñ n , ha dejado eso en mi poder. 
— j Y qué es esoT—preguntó L o u -
deao alargando la mano hacia el es 
tnohe. 
— ¿ E s o , . .T Los papeles y las últ imas 
disposiciones de Oabestán. 
—¿Su testamento? 
— O cosa parec ida .—Oabestán tiene 
un hijo. 
—tPardiez! Y o lo sabía b i e n . . . 
—Vos no sabé i s nada absolutamen 
te—dijo con frialdad Olimpia. 
| B b i 
—Oabestán tiene un hijo en las gran 
des Indias. 
—¡Mil truenos! — e x c l a m ó el piloto 
dando nn salto atrás . 
chos cargos, conforme á la Ley , no po-
drán ser suspendidos ni destituidos de 
sus destinos ó empleos, ni separados 
de la carrera. Bino por razón de delito 
ú otra cansa grave debidamente acre-
ditada, y siempre oon audiencia del in-
teresado. 
I I . Procede de derecho l a destitu-
ción en el cargo y la separación dedoi-
tiva ó temporal de la carrera. 
1? Por sentencia firme en que así 
se declare. 
2o Por sentencia firme en qne se 
imponga al funcionario pena correc-
cional ó aflictiva, las cuales l levarán 
siempre consigo la separación. 
I I I . Podrán ser separados ó desti-
tuidos de sus cargos, gubernativa-
mente, los funcionarios que los des-
empefien, por alguna de las cansas s i 
guien tes: 
(a) Por incapacidad física ó men-
tal que les impida desempefiar el 
cargo. 
(6) Por haber sido corregidos dis-
ciplinariamente, más de nna vez, por 
hechos graves, qne sin constituir deli-
to, comprometan la dignidad de su mi-
nisterio ó les hagan desmerecer en el 
concepto público. 
(c) Por hah«r sido dos veces de-
clara oa responsables civilmente en 
juicios seguidos p a «ex ig i r l e s esa cla-
se de rbbpuuoaumuad. 
(d) Uñando por ?n oonduota vicio-
sa no sean dignos de continuar ejer-
ciendo BUS funciones. 
1 Y . E n los casos del artículo I I , la 
separación se l levará á efecto tan pron-
to quede firme la sentencia en que se 
imponga. Durante la sustanoiación de 
la cansa el funcionario acosado estará 
en suspenso en el ejeroioio de su cargo, 
Y . E n los casos del artíoulo I I I . 
los Tribunales qne impongan las co-
rrecciones disciplinarias 5 condenen al 
pago de la responsabilidad civi l darán 
siempre cuenta al Gobierno, qnien si 
estima procedente la aplioaoión de di-
cho articulo, pasará los antecedentes 
á la Sala de Gobierno del Tribunal del 
Distrito en q u e preste sus servicios el 
inculpado, si é s te tuviere oategoría in-
ferior á la de Magistrado, para que in-
forme acerca de dicho particular, pre-
via audiencia del Fiscal y del intere-
sado. Cuando este tenga oategoría su-
perior á la de Magistrado é inferior á 
a de Magistrado del Tribunal Supre-
mo, el imforme se pedirá á la Sala de 
Gobierno do este últ imo, y en los de-
más casos á dicho Tribunal constitui-
do en pleno, con exc lus ión del intere-
sado y sin perjuicio de la audiencia 
que á é s te debe darse. 
V I . E n loa casos previstos en los 
números letras (a) y (d) del articulo 111, 
as Salas á las cuales corresponde, se-
gún la categoría del inculpado y con-
forme al articulo precedente, dar i n -
forme en el caso previsto en el mismo, 
— Y . . . le deja los ocho millones 
Loudeao no podía, no quería creer lo 
que le decía Olimpia Mignot. 
—Pero ese h i j o . . . — gritó sin poder 
contenerse—¡es Oartahut! 
—No. 




—Entonces . . . Oabestán ha confiado 
á Oartahut el simple papel de su eje-
cutor testamentario. ¡Oartahut no po 
see nada . . . ! j Entendé i s? No hereda 
nada. . . ! Pero tiene el encargo de ir á 
las Indias á buscar al hijo de Oabestán 
y de ponerlo en posesión de los ocho 
millones. 
Loudeao se puso m á s pál ido que 
Olimpia, vaci ló como nn hombre ébrio 
y al fin exc lamó oon explosión: 
—¡Pero es imposible! No, no pue-
de ser! 
—Vais á ver lo contrario—dijo Olim 
pía;—y abriendo precipitadamente el 
estuche, esparció los papeles que con-
tenía sobre la mesa. 
Betos se hallaban intactos; pues gra 
oias á lo bien cerrado que estaba el ca 
fión de hoja de lata, no había podido 
penetrarlos el agua del mar. 
—Veamos—dijo Olimpia — siempre 
es bueno convencerse de nna desgracia 
Tomó una de las cartas que estaban 
abiertas y la leyó á media voz. E s t a 
f misiva era la del antiguo gobernador 
procederán á abrir nna información, ya 
por inioiativa propia, por tener cono-
cimiento de hechos que lo ameriten, ya 
á petición del superior gerárquico del 
inculpado (que para este caso se en-
tiende que lo son los Presidentes de 
los Tribunales respecto de los Magis-
trados; el del Supremo respecto de to-
dos loa funcionarlos del orden judicial; 
los Fiscales respecto del personal que 
les es té subordinado y el del Tribunal 
Supremo respecto de todo el Ministe-
rio) ya por orden del Gobierno. E n 
estos casos nombrarán las Salas un 
fancionario de igual ó superior catego-
ría para que practique las investiga-
ciones del oaso, y hecho és to remitirá 
laa diligencias á la Sala, la cual oirá 
los descargos y recibirá laa prnebas 
que presente el inculpado oon inter-
vención del Ministerio F i sca l y previo 
el informe de éste , evacuará el suyo, 
relativamente á hechos, e levándolo al 
Gobierno. T a n pronto como ae inicien 
estas investigaciones se dará cuenta al 
Gobierno por el Presidente del Tribu-
nal que laa haya de practicar. 
V i l . E n los casos de los artículos 
precedentes, el Tribunal que practique 
la invest igación ó el Gobierno, cuando 
lo ordenare, podrán disponer, ouando la 
gravedad de los hechos lo exijan, la 
suspensión del funcionario, mientras 
recaiga resolución definitiva. 
V I I I . Recibido por el Gobierno el 
informe á que se refieren loa artículos 
V y V I , resolverá acerca de la desti-
tución ó separación del funcionario in-
culpado. Este podrá realamar confor-
me á Ley, judicialmente por la v ía 
contencioso-administrativa contra di-
cha resolución, ouando dicha destitu-
ción se decreta, sin estar el destituido 
comprendido en alguno de los casos en 
que según la presente Orden procede. 
E n cuanto á hechos, en el caso del ar -
tículo V I se estará á los consignados 
por el Tribunal Informante. L a inter-
posición del recurso no impedirá que 
se lleve á efecto la dest i tución. 
I X . Sólo por motivo evidente de 
conveniencia pública, podrá ser tras-
ladado un funcionario sin su consenti-
miento, á otro destino de igual oatego-
ría, fuera del Ingar donde esté desem-
peñando el que ejerza. E n ningún oaso 
será trasladado más de nna vez nn 
mismo funcionarlo, dentro del término 
de nn aQo. 
X . Quedan derogadas todas las le-
yes y decretos que ae opongan á la 
presente y loa derechos por esta Orden 
adquiridos serán respetados. 
L E Ó N A B D W Ó O D , 
Gobernador Militar, 
de Oalcuta que anunciaba á Oabestán 
la existencia de su hijo. 
—¿Empezáis á creerf—dijo al piloto. 
Este bajó la cabeza y no respondió 
una palabra, pero al mismo tiempo se 
hundía las n&as en el pecho donde te-
nía oculta nna de sus manos. 
Olimpia tomó otro documento; pero 
apenas leyó las primeras l íneas , lo echó 
desdeñosamente á nn lado. 
—¡Oh! ya leeremos eso más tarde,— 
dijo—es el manusorito de Oabestán. 
Y tomó la carta qne el anciano había 
escrito á Oartahut, para el oaso en qne 
este último hubiera llegado después de 
sn muerte. 
Pero esta carta estaba sellada. 
—¡Cómo! ¿Vais á abrirlaf—dijo Lon 
deac que parecía como alelado. 
—Sí . 
—Pero Oartahut va á volver. 
— Y a lo eé. 
—¿Y qué dirá! 
—Descnidad — dijo—yo he estado 
educada en buena escuela. 
—No comprendo 
—Vais á ver. 
Y la joven se levantó , tomó un on 
chillo que se encontraba sobre la ohi 
menea, calentó la hoja en la llama de 
la bujía, y hecho esto, la desl izó por 
bajo del lacre, el oual se separó per 
fectamente, sin que el sello quedase al 
terado. 




Cien fuegos Abri l 15 de 1902. 
AL DIAEIO DE LA MARINA 
Babana; 
A las tres y cuarto de la madrugada 
de hoy so declaró nn violento incendio 
en la ferretería del señor Salcines, que-
dando totalmente destruida. 
A pesar de la de la defloienoia de la 
bomba, se pudo oon grandes esfuerzos lo-
calizarse el fuego, salvándose los edificios 
colindantes* 
Desde los primeros momentos acudie-
ron presurosos al lugar del siniestro las 
autoridades, la policía y los bomberos, 
trabajando estos con su acastumbrado 
heroísmo bajo la inteligente dirección de 
sus jefes los señores Qkxá, Ferry y Bal-
bín. 
SI establecimiento estaba asegurado en 
veinte y dos mil pesos y contenía anos 
treinta y cinco mil de existencia. 
E l señor Salciñas, que es nn hombre 
honradísimo y goza de gran crédito en 
este ocmeroio, es objeto de manifestacio-
nes de simpatía por sns numerosos ami-
gos qne lamentan la desgracia. 
Al iniciarse el incendio hubo gran alar 
maen el vecindario, temeroso de qne 
ezistieran ezplosiones en la ferretería, re-
cordando la catástrofe del I t de Mayo, 
:ero esto lejos de atemorizar á los bom-
:eros ozliaba sa arrojo para combatir al 
voraz elemento. 
E l Jefe de los Bomberos señor Fnzá 
sofrió varias quemaduras. 
También resaltaron lesionados varios 
bomberos. 
JPumariega. 
C O N S E J O D E S E G B B T A B I O S 
A las doce del día de ayer terminó 
el Oonsejo qne bajo la presidencia del 
Gobernador Militar de la isla celebra-
ron los Secretarios del Despacho. 
Se nombró nna oomisión compuesta 
del teniente Oarpenter y de los señores 
don Enrique J . Varona, don Perfecto 
Lacoste, don Garlos García Yélez y 
don Garlos Fonts y Sterling, para que 
hagan el programa de las fiestas ofioia-
les que se celebrarán el próximo mes 
do Mayo oon motivo de la Gonatitución 
del nuevo gobierno. 
B l general Wood manifestó á las Se-
cretarios haber desistido de efectuar 
en el teatro de Tacón el acto del tras-
paso de atribuciones al gobierno cuba-
no, el oual se verificará definitivamen-
te en el sa lón azul del Palacio de l a 
Plaza de Armas. 
Bn el Gonsejo se trató , además, de 
a desorganización en que se halla el 
Ayuntamiento de Gnanajay y de otros 
asuntos de escaso interés general. 
O I E 0 U L O P R O F E S I O N A L 
E s t a Sociedad celebrará nna asara 
blea general para la elección de su Di-
rectiva el jueves 17, á las ocho de la 
noche, en el Gentro de Veteranos, Pra-
do 47, para la qne se cita por medio 
de esta segunda convocatoria á todos 
los asociados y á los que deseen aso-
ciarse; advirt iéndoles que de acuerdo 
con el artíoulo 19 del Reglamento, la 
ses ión tendrá validez cualquiera que 
sea el número de concurrentes. 
Habana, Abri l 16 de 1902,—La Go~ 
misión: Dres. Joan Santos Fernández , 
Bogenio Sánchez A g r á m e n t e , Enrique 
NdQez, Francisco D o m í n g u e z Koldán, 
Brnesto Aragón , J o s é P. A l a c á o , E n -
rique B . Barnet. 
Trfilft'-ri n n " Vi i M\n mSSmmm 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
A cansa de nn extraordinario consu-
mo que no se ha Visto desde hace una 
gran cantidad de años , y gracias tam-
bién al ilustre é inteligente cuerpo 
medical, como á todas aquellas perso-
nas que desean conservar sn salud, 
hermosura, alegría y fuerzas, acaba de 
producirse nn hecho sin precedente 
que n ingún prodnot3 hasta la fecha 
haya podido realizar, por más qne to-
dos los días están lloviendo productos 
más ó menos misteriosos, y es qne desde 
hace varios d ías no se encuentra ni 
nna sola botella de agua de V i c h y -
Btat eo toda la Habana. L a Compañía 
Fermiére de Vichy-Btat , en París , in-
formado del hecho ha telegrafiado á 
sn señor Bepresentante en és ta , que le 
está preparando nna exped ic ión de 
85.750 botellas de dicha agua mineral 
natural para hacer frente á las prime-
ras ventas. Por lo tanto nos permiti-
mos de aconsejar á todos los constantes 
consumidores y á todos aquellos qne 
sufren de enfermedades del e s t ó m a g o , 
digestiones difíciles y atascamiento del 
h ígado de haoer nna provis ión tan 
pronto como lleguen y que será en L a 
Navarro, que debe entrar en este puer-
to el día 2 de Mayo próximo. No po-
diendo decir más por el momento, oreé-
moa poder afirmar que oon el fin de 
indemnizar al público por haberse que-
dado varios días sin poder cuidarse 
con las bienhechoras aguas de Vichy 
Hopital, que será aquél quien saldrá 
ganando de este estado de cosas. 
B B C A U D A C I O N M U N I C I P A L 
B l día 15 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$4.315-29. 
C O N F B E E N C I A 
Mañana, jneves, se efectuará en el 
Instituto de Enseñanza la tercera 
conferencia de las que efrece dicho es-
tablecimiento docente en el presente 
mes. 
Dicha conferencia estará á cargo del 
doctor don Felipe García Gañtzares, 
qne desarrollará el tema ''Estudio com-
parado entre la vida de los animales y 
la de las plantas.'' 
Agradecemos la invi tac ión oon que 
se nos favorece. 
D E F U N C I O N E S 
Durante el mes de Febrero últ imo 
ocurrieron en la Habana 391 defuncio-
nes. L a enfermedad qne más falleci-
mientos registró faé la tuberculosis, 66. 
TOMA B E POSESIÓN 
E l señor don Ambrosio Borges 
Figneredo nos participa en atento 
B . L . M. , haber tomado posesión del 
oargo de Teniente de Alcalde 4? para 
que fué designado por el Alcalde Mu-
nicipal. 
B l señor Borges ha establecido sn 
ofioina en la calle de Gárdenas n ú m e -
ro 56, fijando para el despacho las ho-
ras de 8 á 10 a. m. 
BBNUNOIA A C E P T A D A 
L a Junta de Bdnoación ha aceptado 
la rennneia qne del cargo de maestro 
de la Bacnela número 2L presentó el 
Sr. D . Tomás Júzt i z , contratando has-
ta el 31 de mayo, al Sr. D . Franoisoo 
F . Vallecillo, que oon el carácter de 
interino venía desempeñando dicho 
oargo. 
B L D I Q U E . 
Ayer snbió al Dique para limpiar y 
pintar sus fondos, el vapor cubano Ma-
ría Herrera, 
L I C E N C I A . 
Se han concedido quince d ías de l i -
cencia, por enfermo, á D . Brnesto For-
cade, escribiente del Gobierno Givíl de 
esta provincia; 
L A MABCA "OZOMULSÍÓN" 
Habiendo solicitado el Sr . D . F é l i x 
Arandia se den por renunciados sns 
derechos á la concesión que se le hizo 
por la Secretaría de Agricultura, Gó-
memelo é Industria, de una marca na-
cional titulada "Ozomnlsión", para nn 
producto farmacéutico, se ha accedido 
á dicha petioióo; y en sn consecuencia, 
se ba acordado la inscripción de la 
m«rca americana n0 26,126, oon el mis-
mo título, y para el mismo producto, 
pedida por el Sr. D . Alonso Frank B i -
ohardson. 
B L I N D U L T O (3BNBBAL 
B l Secretario de Justicia, en uso de 
laa atribuciones que le otorga el ar» 
tfoolo 12 de la Orden n0 97, serie de 
1902, y como aclaración á loa artículos 
y 2? de la misma, hace saber que por 
virtud de dichos artículos deberá en-
tenderse reducido á 22 años seis meses 
para las penas de cadena perpétua, y 
á 20 años para las de reclusión per-
petua, el término de treinta años á qne 
alude el artículo 27 del Gódigo Penal. 
OITAOIÓN 
Los que suscriben comerciantes é 
industriales establecidos en la calle de 
San Rafael, invitamos á todos loa due-
ños de establecimiento y vecinos de la 
misma caite desde Galiano al Parque, 
para que el miércoles 16. á las S de la 
noche, concurran á la reunión que ha 
de verificarse en la Fotograf ía del se-
ñor B . Téstar , San Rafael 27; oon el 
objeto de acordar el mejor medio de 
contribnir al embellecimiento de dicho 
tramo, los d ías en que ha de inaugu-
rarse la Repúbl ica Gnbana. 
Habana 15 de Abr i l de 1902.—Le-
canda, Villapol y G*—R. Tés tar .—O. 
Inc lán .—Jul ián del V a l . 
E u r o p a y A m e r i c a 
LAS CONSPIRACIONES DE BUSIA 
Bl corresponsal de Das Winer Tag-
blatt en Rusia anuncia que ha sido 
preso en Moscou, como jefe de una 
conspiración revolucionaria, nn prín-
cipe agregado al estado mayor del gran 
duque Sergio. 
B n el domicilio del detenido ha re-
cogido la policía papeles qne le com-
prometen y qne dan alguna Inz sobre 
los planea de los conjurados. 
E L PAPA Y LOUBET 
B l Nuncio del Papa en Par í s , ade-
más de dar las gracias á Mr. Loobet 
en nombre de León X I I I por los ricos 
tapices de los Gobelinoa qne le envió 
oon motivo del Jubileo pontifical, en 
erogará al presidente de la república, 
una carta autógrafa de S n Santidad. 
CON SALUD TODO 
SON FELICIDADES 
los hechos soo más elocueotes 
qoe las palabras 
Ouanabacoa Marzo 22 de 1902 
Ozomnlsión Oo. 
New York. 
Moy señores míos: 
Tengo el honor de soasar á us-
tedes reoibo de sa atenta coma-
nioaoión y en contestación á ella 
tengo el gasto de poner en sa co-
nocimiento qae habiendo observado 
las indicaciones de la maestra reci-
bida del Dr. Sr. Manuel Jonhson 
de la Habana, O B T U V E OÓlí E L 
tJSO D E SÓLO T R E S F E A S O O S 
D E DIOHO P R E P A R A D O , Q U E , 
D E S P U E S D E H A B E R E S T A -
DO MI SEÑORA POR G U A T E O 
OCASIONES BN C I N T A SIN 
H A B E E P O D I D O L O Q E A E 
SUCESION A L G U N A H A S T A 
A H O E A P O E Q U E SE L E MA-
L O G E A B A N P E B M A T U E A -
MBNTE, E S T A V E Z R E P I T O , 
CON SOLO T E E S F E ASCOS 
QUE H A TOMADO DQ SUOZO-
MUL9ION, H A DADO A L U Z 
UNA NIÑA SANA Y E O B U S T A 
SIN Q U E E N AMBAS S E MA-
N I F I E S T E H A S T A L A F E C H A 
L A MAS L I G B E A INDISPO-
SICION. 
A Q E A D E O I B N D O A U S T E -
D E S B L B I E N Y L A A L E Q E I A 
Q U E H O Y D I S E E U T A M O S GO-
ZOSOS BN N U E S T E O H O Q A E . 
Son de ustedes atento y s. s. 
Ciro Agüero. 
S[C. Cruz Yerde 24. Gaanabacoa. 
Ouba. 
SESION MímiGIPAL 
D B A Y B R 15. 
A las cinco menos enarco se abrió la 
ses ión presidida por el Alcalde señor 
de la Torre, con asistencia de los se-
ñores NáHea de Villavioeuoio, García , 
Kohly, Fernández Criado, Boch, A r a -
gón, Yeiga, Fonce, Guevara, A l e m á n , 
Oliva, Llerena, Torralbas, Meza y 
O'Farr i l l . 
Acto seguido la Secretaría leyó nna 
oomnnioación de la Secretar ía de E s -
tado y Gobernación, haciendo presen-
te que habiéndose suspendido la expe-
dición de certificados de ciudadanos 
cubanos, só lo se darán á los que al so-
lioitarlo no conste qne se hallan ins-
cripto en el registro de españoles , de-
biendo justificar el peticionario, ser 
mayor de edad y que ha residido en la 
I s la sin interrupción dssde la ratifica-
ción del Tratado de Par í s , significan. 
bien se yo, dijo, que en ello tienen Inte-
rés algunos concejales, pues según me 
decía el señor Alcalde no hace muohoa 
días, algunos concejales han comprado 
créditos contra el Ayuntamiento oaya 
operación les ha de proporcionar un 
buen lucro, tan pronto como se pcooe-
da al pago de la deuda flotante." 
T o no he dicho eso jamás, señor N6-
aez,—contesta la presidencia—y le rue-
go que se c iña á la explicación de sa 
voto. 
Bueno. No me diría eso, pero Bl 
recuerdo que me aseguró que bable 
oonoejales que ten ían repreaectaoión 
entre los acredores municipales, por 
!o que hallaba iustificado su interés 
en pro del emprést i to . 
Si como tengo la convicción moral, 
s iguió diciendo el concejal repnbliua-
no, tuviera las pruebas yo vendría 
aquí con ellas, pero como no las tengo, 
me resigno. 
L a presidencia ruega al señor Nú-
Qez, se ciña á explicar su voto. 
E l señor Ponoe dice: puesto que ca-
da de cnanto dice pnede probar, pue-
de autorizársele para que hable hasta 
siglo qne viene. 
fiabiéndo entrado á discutirlas ba-
ses, el señor García Kohly, propaso 
qne se 8»oase una oopia de las raodiñ-
caciones hechas por el Gobernador mi-
litar para remitirlas á los concejales, 
para que ellos las estudiasen couoiea-
todamente. 
Los señores Llerena, Guevara, Pon-
ce y B ó r g e s , entienden que la propo-
s ic ión presentada por el señor Garoía 
Kohly , no es otra cosa que puro obs-
truccionismo, al cual debe poner tér-
mino la presidencia. 
Sometida á votac ión la proposiolóo 
del eeñor Garoía Kohly , fué reobssv 
da por quince votos contra cinoo, ex-
plicando su voto el proponente j los 
señores Hoyos y N á ñ e z , 
S igu ió d e s p u é s nna discusión esté-
ril , hasta que hubo llegado la bora 
reglamentaria, ea cuyo momento se 
acordó, á moción del señor Llerena, ae 
prorrogó la ses ión por tiempo limi-
tado. 
E l señor García Kohly , propone qae 
la prórroga se limite á media hora. 
E l señor Guevara se opone á la an-
terior propos ic ión é indica qae aqse-
lla dure hasta que se hayan disoatldo 
las bases. (EOxclamaciones.) 
E l señor Llerena, que sa prorrogue 
la ses ión hasta discutido la 4? base. 
Sometidas á votac ión Jas tres propo-
siciones, se acordó por mayoría de vo-
tos prorrogar la ses ión hasta la apro-
bación total de las bases. 
Acto seguido el eeñor García Kohly , 
propuso suspender la ses ión por media 
ñor?, á fin de qne fuesen á comer los 
Oonoejales volviendo después . 
S i el señor García Kohly , desea to-
marse a l g ú n tiempo para restablecer 
las fuerzas perdidas, puede hacerlo, 
contes tó la presidencia. 
H a b i é n d o s e empezado á discutir las 
modificaciones á las báses , se retiraron 
del Sa lón los s eñores Porto y Bórges, 
el señor Garc ía Kohly l lamó la atea-
oión de la Presidencia r e s p e o t o á l a 
falta de quorum, por lo que declaraba 
suspendida la ses ión . 
L a presidencia pregunta á la Secre-
taría si en efecto había quorum, contes-
tando aquella qne no, y cuando ya el 
señor Garoía Kohly , se disponía 4 
abandonar el ea'.ón, entraron loa seño-
res que habían estado ausentes, con-
tinuando la se s ión , consignando ea 
protesta el concejal republicano. 
A las ocho de I» noche quedaba OOQB-
do al mismo tiempo en la pet ic ión el tituido el Ayuntamiento en sesión, día-
pueblo de su nacimiento y nombre de^o^iendo las ya citadas bases, sin haber 
dijo Londeao en el colmo de la admira 
ción. 
L a carta estaba abierta. E s t a carta, 
por lo demás , no era otra cosa qne la 
reprodnción de las palabras qne Oa 
bestan había dicho á Oartahut, pala 
bras qne ya conocemos. 
E l anciano recomendaba en ella al 
Joven marino ir á Calcuta, buscar á su 
hijo Zab, y traerlo á Europa. También 
le hablaba de los dos vales autorizados 
con sn firma, uno enviado ya á Zab y 
el otro adjunto á esta carta. A la pre 
sentación de nno de esos vales, la ca-
j a de la Oompafiía de laa Indias debía 
pagar los ocho millones, oon los inte 
reses acumulados. 
Olimpia leyó la cart» y el vale 
Londeao, y le dijo: 
—¡Y bienl y ahora, ¿estáis oonve 
oidof 
B l piloto bajó los ojos y no respondió 
nna palabra. 
—De modo qne Oartahut no hereda 
pero es nn hombre honrado, nn caba 
llero sin miedo y sin tacha, que lleva 
rá religiosamente á cabo la mis ión de 
Oabestán. 
—¡Obi nol . . Y o lo mataré antes!, 
dijo Loudeao con exa l tac ión . 
Olimpia se encogió de hombros. 
—Ved, pues, lo que nos ocurre—dijo 
—vos, jamás tendréis la c r u z . , jamás 
seréis capitán del puerto., y yo . . {Obi 
yo eoy la mujer del patrón Oartahut, 
nn maripero valgar, de nn imbéci l , na 
hombre escrupuloso y honradol.. ¡Ah* 
Londeao apretaba los puños con fu 
ror. 
—Pero en fin—exclamó—oon ese va 
le se pnede ir á Londres. 
—¡Ya lo crecí—dijo Olimpia. 
— Y reclamar y cobrar loe ocho mi-
llones. 
—¡A.h . . l 
—¿Queréis que vayamos los dosf— 
dijo el piloto dando nn suspiro.—Di 
rán que soy nn canal la . . y que vos. 
Pero en fin, ocho millones, es una can 
tidad que podemos partirnos. 
Olimpia movió la cabeza negativa 
mente. 
— E s imposible,—dijo. 
—¿Por qoé t 
—Porque Oartahut nos seguirá , 
adonde quiera qne vayamos acabará 
por encontrarnos. 
—fnes bien—dijo Londeao ,—sí 
¡nos desembarazaremos de é l . . ! 
L a mirada de Olimpia brilló oon nn 
fulgor siniestro. 
— E s o es más razonable,—dijo íria 
mente. 
—¡Ah! 
—Pero si nosotros nos encargamos 
dejello podemos comprometernos, y por 
otra parte no adelantamos granóos». 
— i Q a é queréis decirf 
—Escuchadme. 
Y Olimpia contó á Londeao, no sola-
mente BU entrevista con Mr. de Goni -
deo, que parecía estar al corriente de 
sus padres, y nna vez que estos partí-
eulares hayan sido acreditados, se re-
mitarán los certificados libres de todo 
costo á los solicitantes. 
A laa cinco y dos minutos entraron 
los señores D í a z , Borges y Ramírez 
Tovar, por lo qne habiendo quorum, se 
const i tuyó el Oabiido en ses ión ordina 
ria. 
E l OabildO quedó enterado de nna 
comunicación del Gobernador Militar, 
por la que se faculta al Ayuntamiento 
para abonar d ié tas á loa Oonoejales 
que desempeñan oomisión en la Junta 
Supervisara de Amillaramiento. 
Continuó la d i scus ión sobre la mo-
dificación hecha por el Gobernador 
Militar, á laa báses para el Emprés t i to , 
con ese motivo el señor Garoía 
Kohly , propone la revis ión del acuer-
do en que aquellas fneron aprobadas 
por el Ayuntamiento. 
B l señor B ó r g e s , pide la palabra 
para nna cuest ión incidental, y conce-
dida que le fué, propuso, fundándose 
en el ú l t imo acuerdo tomado por el 
Ayuntamiento en la ses ión anterior; 
que se declarase "no haber lugar a 
deliberar'' sobre la proposic ión del se-
ñor Garc ía Kohly , 
E l señor Ponce, dice que en vista de 
la urgencia recomendada por la auto-
ridad Militar en sn comunicac ión , y el 
acuerdo á que a ludía el señor B ó r g e s , 
no procedía otro acuerdo qne el de en-
trar de lleno á disentir las báses refe-
ridas. 
E l señor G a r c í a K o h l y , insiste en su 
proposición, fundándose en qne la co-
municac ión del Gobernador Militar, 
no era nna órden terminante que ha-
necesidad de acatar incontinenti. 
A las cinco y media entró el señor 
Hoyos. 
E l eeñor Fernández Orlado, apoya la 
proposición del señor Garoía Kohly . 
B l señor Ye iga propone y es acepta-
da su proposición, que se dé lectura al 
artículo 13 del reglamento interior, he-
cho lo cnal s igu ió hablando el señor 
Yeiga para decir qne en el achual 
Ayuntamiento existe mucho lirismo, 
debido á lo cual la corporación pierde 
nn tiempo precioso en discusiones es-
téri les . 
E l señor Ye iga conc luyó solioitando 
de la presidencia que diera cumpli-
miento á la proposic ión incidental del 
señor Borges, toda vez que ella estaba 
apoyada en forma reglamenteria. So-
metido á votac ión la proposic ión refe-
rida, se acordó por quince votos contra 
cuatro "no ha lugar á deliberar." 
Los señores Meza y üíáñez, explica-
ron sn voto. 
A las seis y cinco entró el señor 
Porto. 
A l explicar su voto el señor N ú ñ e z 
dijo qae lamentaba que el Emprés t i to 
se aprobase en los momentos en que 
las autoridades americanas se hallan 
próximas á abandonar el pais, pero 
aprobado m á s que nna de ellas ó sea 
la base cuarta; bases que daremos á 
conocer á nuestros lectores cuando ha-
yando aprobadas en definitiva. 
NECROLOGIA^ 
Duelo inmenso, dnelo sin nombre, 
tan rudo como irreparable, hiere ea 
estos momentos en sus afectos mis sa-
grados á un antiguo y muy querido 
compañero del periodismo, nuestro ami-
go don Antonio O. Taybo, con motivo 
del fallecimiento da so señor padre, 
don Enrique T^ybo y Méndez, ooarri-
do ayer en sn residencia de Guanaba-
coa. 
E l finado gozaba del respete, aprecio 
y considraoión de cuantos le conooíaa 
por sus múl t ip l e s y bailas prendas per-
sonales. 
U n buen corazón y nn padre aman-
tís imo. 
Esto se ha perdido oon la sensible 
muerte de don Enr ique Taybo. 
A l atribulado hijo, as í como á todos 
loa deudos del finado, hacemos expre-
s ión en estps lineas del pesar qae sa 
duelo nos produce. 
Dios le haya acogido en su santo 
seno. 
SOCiEIMS lí EMPRÍSÍS 
Por escritora pública otorgada en 2 del 
corriente, ante el Notario don Juan A. Lll-
teras, ba constituido una eociedad mercan-
til para continuar loa negocios del señor 
don Julián del Val en BU establecimiento 
titulado " L a Marquesita". 
Dicha sociedad girará bajo la razón so-
cial de Val y Moráu, y queda hecha oargo 
de todos los créditos activos y pasivos del 
señor del Val, eiendo eus únicos gerentes 
don Julián del Val y Ortiz y don Fasoaal 
Morán y Eérez. 
HoYimieiito Marítíno 
E L C O N D E W I L F B E D O 
Para M alanzas salió ayer el vapor etpt-
fiol "Conde Wllfredo", con carga dettta-
sito. 
L A S Ü S A N N A 
L a barca mea "Snaanna" salió ayer para 
Jamaica. 
B L O I T Y O F W A S H I N G T O N 
Con carga sren eral y pasajeros salió ayer 
para Nueva York, el vapor americano "City 
of Washington". 
L A N O R H A N D I B 
E l vapor francés de este nombre salió 
ayer para Saint Nazaíre y escalas, con car-
ga y pasajeros. 
^.dnaa-ai de Xa Habana 
Ayer, 14 de A b r i l , se reoasda-
ron en la Aduana de este puerto por 
t >doe oonoeptof» $4 7.542-43, 
sn casamiento con Oartahut, sino tam 
bién la asechanza en que este había 
caído; 
Y conc luyó en estos términos: 
— E s t o os da la prueba de que los 
sobrinos de Oabestán saben que deja 
nna fortnna considerable. 
— E n efecto,—dijo Loudeao. 
— E n e s bien: después de la muerte 
de Oabestán y dado el oaso de que 
Oartahut haya desaparecido, suponga 
mes que v o s . . . . y yo vamos á L o n -
dres. 
—¿Y bient 
—Los sobrinos hacen lo que Oarta-
hut hubiera hecho, es decir, que nos 
buscan y nos persiguen por todos los 
medios legales. 
— E s verdad,—dijo Londeao.—Pero 
entonces ¿qné pensáis hacerf 
Olimpia dejó ver nna sonrisa de 
triunfo. 
— E s muy senci l lo ,—respondió. 
—Hablad. 
— Y o me excusaré oon Luciano de 
Qonldeo. 
—¿OómoT 
—Luciano me ama aún: Faustinie-
res es tá loco por mí. 
—¡Bueno! 
—Onalquiera de los dos qne mate á 
Oartahut será mi marido. 
— Pero entonces los ocho millones... 
—Repartiremos nno. 
—¿Y los otros siete? 
—Serán para mí, para mi marido y 1 
para vos y después , amigo mío, 
seréis capitán del puerto. 
—¡Obi—dijo el piloto, que se había 
quitado en ñn la máscara de hombre 
honrado qne le incomodaba más de lo 
que parecía ,—os lo repito, ¡sois nos 
mujer como hay pocas! 
— Y es bien entendido que yo no 
quiero ser ocho d ías más madama Oar-
tahut,—dijo con nn acento de odio 
feroz. 
—Pero los sobrinos ÍBS qne 
oonseot iránl 
—Los sobrinos consentirán en todo 
lo qoe yo quiera. 
—Pero entre tanto üartahot . . . . 
—Oartahut será mi amor, mi bien,., 
y mi adorado esposo hasta su última 
hora,—respondió la joven con una son 
risa atroz. 
D e s p u é s , poniendo la mano sobre el 
hombro de Londeao: 
—Amigo mío,—sñadió ,—va á ama-
necer; haríais bien en ir a dormir on 
poco. 
—Fero vos 
—También voy á descansar, üns 
mujer que pasa nna mala noche, está 
horrible al dia siguiente y yo quie-
ro aparecer tan bella mañana, qae el 
vizconde de Gonideo y Mr. el conde de 
Fanstinieres no titubeen un momento 
en tomar el esmino de presidio. 
Y a largó la mano á Londeao, dioién-
dolé: 
—Buenas noches amigo mío. 
I W JUDICIALES 
SEÑALAMIENTOS PAEA H O Y 
TRIBUNAL SUPSSlffO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casBoión por quebrantamien-
to de forma establecido por Víctor Aguila 
Cabrera en causa por estafa:—Ponente, ee-
flor Gastón; Fiscal, aeñor Víae; Letrado, 
Ldn. Alvarez. 
Recurso de queja interpueeto por Rafael 
Matute Velez en canea por injurias gravea. 
— Ponente, eefior Morales; Fiscal, seflior 
Travleeo; Letrado, Ldo. Barrueco. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos por Crtisellas Rodríguez 
y C» contra don Tomás C. O'Conner y otro, 
sobre reivindicación de envasea,,—Ponente, 
eafior Tapia; Letrados, Ldos. Zayas y J i -
ménez; Procurador, señor González —Juz-
gado, de1 Este. 
Inteetndo de don Alvaro Reinoso.—Po-
nente, eefior Edelman; Letrado, Ldo. Mo-
rales.—Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS CHALIS 
Sección primera: 
Contra Agueda Fernández y otro, por 
hurto.—Ponente, señor Presidente; Fiscal, 
Biflor Sánchez Fuentes; Defensor, Ldo Ro-
drícüez Cadaviz—Juzpado, del Este. 
Contra Francisco Fernández Menéndez 
7 otro, por lesiones.—Pqnenfie, señor Azcá-
rute; Fiscal, señor Sánchez Fuentes; Defen-
sores, Ldos Valencia y García Balea—Juz-
gado del Este, 
¡Secretario, Ldo. Saavedra. 
SmÁón segunda: 
Contra Miguel Miranda, por lesiones.— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
Valle; Defenso., Ldo. Alvarez.—Juzgado, 
de Ouanabacoa. 
Contra Arturo Camacho, por hurto —Po-
nente, señor Aguirre; Fiscal, señor Aróste-
gui; Defensor, Ldo. Poó—Juzgado, del Oea • 
te. 
Secretario, Ledo. Moré. 
G A C E T I L L A 
PALMA.—Tráa una aasenoia de lar-
gos aOoa en las repúblicas snbamari-
canae, vuelve al suelo natal aa poeta 
inspirartíBimo, el señor Jtjeó Joaquín 
de Palma, cuya diestra habíamos te-
nido el honor de estrechar en ya leja-
nos días. 
Procedente de Honderas l legó an-
teayer á estas playas, á bordo del va-
por Excekior, el tierno y delicado antor 
•le lm tinieblas del alma, libro sobre el 
<:aal leíamos no ha rancho, en las cc-
lamnaa de Bl Oojo llustraio, de Oara-
oas, anhermoRo trabajo esotlto en sa 
elogio por Knbón Darío. 
Palma es anter de ranchas y rany 
iospiradas composiciones poóticaa. 
El poeta bsyaméá, & pesar de sns 
afios, conserva en su lira todos los bríos 
y todoH los entusi&smos de las jóvenes 
yloíauas ranflas. 
ImpotUntea puestos públicos que 
ba dt'sempeBado en diversas repúbli-
osa de Sab América no entibiaron j a -
más las aficiones poéticas del señor 
Palma. 
Después de breves días de perma-
aensi» en la Habuna segnirá viaje á 
la horóio.» región de sn nacimiento pa-
ra reverdecer, ai calor de santas é Inex-
ttnguibles afecciones, los dormidos re-
cuerdos de sn primera juventud. 
Sea todo lo feliz posible, baío el cie-
lo de la patria, la eetanoia de José Joa-
quín de PalmA. 
LA FUNCIÓN DE A L B I S U . — E s t á hoy 
de gala Albisu. 
Una de las tiples de más valer y 
más simpatias en este teatro, la seño-
rita Esperanza Pastor, ofrece en fun-
ción de gracia. 
E l espectáculo está ajustado al or-
den siguientf: primero va E l pobre dia-
blo; á continuación, no diálogo que re-
citará la beneficiada con la Saperita y 
que ha escrito Manuel Aren con el tí-
tulo do lo'AHon, Amor y Artf, desoués, 
L a Impero-, y á la conclusión, E l Juíoio 
Oral. 
E n esta última obra hará la señorita 
Pastor los papeles de E l Teatro Cómioo 
y el Piripitpi , que ninguna otra actria, 
mas qne Uonoha Martínez, había in-
terpretado en Albisu. 
Elores y palmas habrá esta noche 
para ¡a gentil Esperanza. 
lieoíbalas, como testimonio de nna 
simpatía general, en sn función de 
gracia, la tiple de ia gracia. 
No HAY OAEREBAS.—8e suspenden 
las carrpras qne debían celebrarse 
esta tarde en el hipódromo de Bue-
navista. 
Así nos lo participa, en atenta 
comunicación, el secretario del Cuba 
Jockey Club. 
Hasta el domingo, pues, no habrá 
carreras. 
E L TBATRO.—¡Oon qué oportunidad 
lieg» el número de E l Teatro qna tiene 
¿ a Moderna Poesial 
Viene dedicado á los ú'timoa eatre-
^ 8 : Bl himno de Riego, E l sombrero de 
plumas, L a trrpera y L a hvelga de los 
herreros. 
De las cuatro obras, conocemos ya 
La trapera y,estamos en vísperas de 
conocer E l sombrero de plumas, gracias 
sean dadas á la empresa de Albisu. 
E l Teatro presenta, junto con el jui-
cio crítico de cada nna de estas zar-
zuelas, sns eecenes y personajes pric-
oipalee. 
L a portada del número es nn cuadro 
de L a Afuraíía—-drama de Oliver, re-
cien estrenado—donde aparece la se-
ñora Carmen üobefia, la eminente ac-
triz española que abrigamos la espe-
ranza de admirar este año en la escena 
de Tacón. 
Ejemplares de E l Teatro encuén-
trense de venta en Obispo 135, ó 
sea la antedicha Moderna Poesía, del 
gran López. 
ÜLASFS DE IDIOMAS. — Una reco-
mendación que con gasto hacemos á 
loa padres de familia. : 
Trátase d é l a señor i taMaríaBense . 
E s t a ilustrada joven, institutriz que 
ha sido de señoritas muy dist íognldas 
de esta sociedad, se ofrece para dar 
clases de francés y español. 
Mlle Bense emplea en la enseñanza 
de ambos idiomas el más sencillo, rá-
pido y eficaz método . 
Beoibe órdenes en San Ignacio 46, 
morada de la distinguida familia de 
don Manuel Hierro y Mármol. 
ROSA. FXJKRTKS.—3a despide hoy 
Bosa Fuertes, desde la escena da Pay-
ret, de los espectadoras habaneros. 
L a valiosa actriz va á México por 
reclamar sn presencia en aquella ca-
pital asuntos da índole paramente 
familiar. 
No hay que olvidar que, al venir 
por segunda vez á Uuba, quedaban 
allí las hijas de la artista, dos criatu-
ras adorables que son el mayor de sus 
encantos. 
E n rarta amabilísima nos manifiesta 
la señora Bosa Fuertes la iDmeoea 
gratitud que guarda á este púb ico por 
las demostraciones de simpatía de que 
siempre la hizo objeto á la vez que nos 
expresa el sentimiento con qne se ale-
ja de nn país al que profesa cariño 
ilimitado. 
Para despedida de la Fuertes ha 
dispuesto la empresa de Payret la ter-
cera representación de L a (Jara de Dios, 
la hermosa obra de Arniohes y ühapí 
en la qne interpretando el papel de 
Soledad ha obtenido la bella actriz 
aplausos merecidísiraos. 
Toman parte en L * Oaraúe Dios los 
mismos actores que tanto se distin-
guieron en las anteriores represen-
taciones. 
L a función es corrida, costando la 
luneta con sn entrada oorrespondU'ote, 
por toda la no iha, un peao puta. 
Adiós , Rosal 
ÜANOIÓN. — 
{Recuerdo de K c i ic) 
¡La nave se movió! Miré las olas 
y la playa miró. 
¡Adiós, patria querida! Yo no puedo 
la nave detener. 
Vi de lejos la casa de mi amada, 
y las ventanas vi, 
pero ninguno que con una seña 
me ayudara á partir. 
L a playa se borró. Cerró los ojos 
y oprimí el corazón, 
para guardar en él, que tantos guaf da, 
otro nuevo dolor. 
Augusto Ferrán. 
A P L A Z A D A . — R e i t e r y Galvani, lee 
dos periodistas italianos qae se pe-
pean por la Habana siempre nnidos y 
en trajes deciclist&s siempre, han re 
suelto, cod muy buen acuerdo, t r w -
ferlr para la noche del viernes la fun-
ción qne tienen organizada oon ob-
jeto de allegar recursos para su vuel-
ta á Europa. 
Ambos han combinado, con atrae 
tivos innumerables, el programa del 
espectácalo. 
Se celebrará fe^te, definitivamante, en 
el teatro de Martí. 
EONOOEONI EN CÁRDENAS. — Ron 
ooroni con sn compañía dramática sale 
para Cárdenas. 
Bl disiioguido actor y empresario 
ha firmado el arrendamiento del teatro 
Ctero para ana corta temporada. 
Abrirá nn abono de seis fonoiocep 
á precios reducidísimos, pues, según 
leemos en la prensa local, el costo de 
la luneta f-erá de un peso por abono y 
peso y medio por función. 
Bl repertorio lo formará nna selec 
ción de las obras más aplaudidas en la 
temporada de Martí. 
Mocha prosperidad deseamos al buen 
actor y buen amigo. 
LA NOTA FINAL 
Exámenes. 
E l profesor al alumno: 
—Haga el favor de resolverme el 
problema siguiente: su papá de V d . 
debe la cantidad de 1 000 pesos al se-
ñor N. y le ha ofrecido pagarle en abo-
nos de 79 pesos mensuales. ¿Cuánto 
EL SR. ENRIQUE T I T E O Y MENDEZ 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
8a esposa, hijos é hija política, hermanos y sobrinos polí-
ticos, parientes y amigos, conservarán gratitud profunda ha-
cia sns amistades por la atención de conoarrir al piadoso acto 
de la condneoión del cadáver desde la casa mortaoria, Pepe 
Antonio 29 , en Goanabaooa, de donde saldrá á las cuatro de la 
tarde, ó desde el muelle do Luz (Bcupresa Vieja de vapores de 
la Bahía) á donde llegará á las cinco menos cmrto hasta el Ce-
menterio de Colón, hoy miércoles 1 6 . 
Habana 1 6 Abril de 1 9 0 2 . 
Nieves Méndez B-rmey—Antonio C , Matilde, Auroliano, Horacio, Estela 
y Virgilio Taybo y Méndez—Juana Hccüor de Taybo—darlos y Enrique Mén-
dez y Bormey—Luis D., Carlos y Jorge Méndez y Rodríguez-Aurelio Baha-
monde—Martín DiTiñó—Alfredo Martínez Aparicio—Dr. Francisco M* Héctor 
—Cándido Zabarte París—Francisco de Fuentes—Francisco Silva—José Ma 
ria, Joan Antonio y Fio Barrinaga y Urbaneja—José M? López—Dr. Luis Mí-
guel y Cerveo—Dr. Antonio lí. Parra—Dr. José R. Sabadl. 
E . P . D . 
Las misas que se digan con responso 
al final en la Iglesia de Belén, los dias 18, 
19 y 20 del presente mes de abril serán 
aplicadas por el alma del 
i á l i O O F S DE 
en el quinto aniyersario de su falleci-
miento. 
le deberá su papá á los cuatro n eses y 
medio! Escriba Vd. en la pizarra. 
AltitcDí),—Ño es necesario. 
Brofeaor.- -iHalla ueted la solución 
á la roemoria! . , 
{ Ajamno.—Perfectamente.' A los cua-
tro mesee y medio, mi p a p á . . . . seguirá 
debiendo los 1.000 pesos. 
Pozos Artesianos 
Contratista para taladrar pozos para 
agua, aceite y g ŝ, desde 40 hasta 2,000 
pies de profundidad, eiuplt ando máquinas 
de vapor de las más a edemas. Se garan-
tizan todos los trabajos. Para más por-
menores é información en Lamparilla 22, 
llábana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana.—Ji fl. í'oM. . 9 
6̂ 49 . P 2<M) Ab 
D I N E R O 
sobre alt!ajas y valores 
INTERES MODICO 
E Ñ " L A N U E V A M I N A " 
8, B S l i N A Z A , 8 
M a n u e l T o r r e n t e , 
u ut>4 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
C R O N I C A R E L I G f l O S i 
DIA 13 D » A B S 1 L . 
I Este mes está consagrado á la Réstt-
rreQción del Señor. 
Él Circular *stá en Jorás María y JOPÓ. 
Santos Lamberto, Publio, Lnpercio y Ce-
ciliano, mártires. Santas Julia y Kngrac'a, 
vírgenes, y San Fructuoso, obispe y confe-
sor. 
San Lamberto, mártir. En este día hace 
conmemoración el martirologio romano de 
San Lamberto, de quien nos' dicen varios 
escritores fué uno de aquellos ilustres már-
tires de Jesucristo, que testificaron con su 
sangro las infalibles verdades de núes ra 
santa fe, á poco después que el bárbaro 
Daciano sacrificó al furor de su colérica sa-
ga loa innumerables mártires de Zaragoza, 
cuyas actas se refieren en el día tres de no-
viembre. Vivia Lamberto en aquella ca-
pital del reino de Aragón, haciendo profe-
sión del Cristianismo no estingoido en ella, 
á pesar del más foimidabla estrago queja-
más vieron los siglos en tanto rómero de 
mártires qne murieron en aquel dichoso 
púéblo. Servía en clase de labrador á 
cierto Infiel, adióto ocrr>.o el qué más al caito 
de los ídolos, y habiendo ten do Con su amo 
varias controversias sobre las falsas deida-
des, le quiso obligar el dueño en ano do los 
días que se oenpaba Lamberto en la labor, 
á que prestase adorefíiób á los Idolos: arüe-
nazííndols qbb ooandó no lo hiciese, prepa-
rase el cuello al cuchillo; pero el horror que 
lo causó la sacrilega Impiedad á que quería 
precisarlo y la heróica constancia conque 
se rttgó á cometerla, redobló la orneldad 
del pagano en términos qne lo decapitó in-
mediatamente. No tardó el Señor en acre 
ditar con admirables maravillas lo agradable 
que lo había «ido eefee sacrificio. 
F . l 8TA8 SL. J U R V i S 
Mieas solemnes.—En la Catedral á las 
ocho, y en h a demás iglesias las de cos-
tumbre, 
(jorte de María.—Día 16 Corresponde vi-
sitar á STueet a Señora del Carmen en San 
Felipe y Santa Teresa. 
P A f i R ^ Q U l ' M G U A D A L U P E 
Visita de enfermos 
A fin da que la i poMonM q în • ) hallan impoti-
bilittdas de ir A ib Igle.'ia fnbdr.n onisp.lr con lea 
pretitpUs <fe b >D{<;« d i r i-omnn'án i*>>»oi;»l, ha 
dispneato.hftoer U vif t i do notarmot ol próximo 
domiogo ¿ i del actual 4 iat ai.'te <<« la mafi«>>a. Al 
efecto iaa (ersonas qt-e tengan o f naoi se toTTirtii 
paaa-avtao á la >'arr'q la <VOD antioipaotón, dejan-
do r.ct» dttl nc mbre d*l «.rf --ino ; de «a doroiol"" 
para t- la viip- r - a di por.odo* para este a^ta.— E 
Pérro"^, Qamfreludo Bodr guei. MWO 416 
Panoqnia de Gaadslnpe 
CUL. X)* A 8A ' JOSK. 
El próximo jvortg día 17 prnolpla en ona Tgle-
tia el Tr dno en n itior del Pairiaroa S i u J i a é o >n 
mita 6 las ooho de la mafiana y i contiouaaidn el 
reio oorroapondlcnte. £1 ola 30, demlogo, i l » t 
ocho ; media de la m» Car a te oeiebr»r& ia fW.ta 
oon m sa lolemna j ««món t oargo del & P Iim-
rriega da la ( or^regooida do la Misión Inrl ta A 
sktst on'ton el Parrooo r la CUmarera. 
2819 | - 6 
A Fmandito Larrea 
Angel bello del hogar, 
encanto de mi existencia, 
me abandonaste y tu ausencia 
es causa de mi pesar. 
Un mes hace que K1 volar 
á regiones inñni as 
tan grandes fueron mis cuitas, 
y tan horrible el quebranto, 
que aún las señales del llanto 
se ven en mi rostro escritas. 
Un mes que yo no te veo 
ni mi cariño compartes, 
un mes que por todas partes 
te busco con el deseo. 
Fernando, si como creo 
puedes acercarte á mi, 
ya que tanto padecí 
y padezco, vida mía, 
bésame en esta agonía 
como yo te beso á tí. 
SU MADRE 
2876 
M A N FA2S20A 
de Tabacos, Oigarroa f 
P J L Q U K T S S D E PIOADÜttA. 
da 1». 
Viuda de Manuel Camftoho é Hijo. 
Hanta C l a r a 7. H A B A S A 
«613 26d-9 Ab a «. 
A N U N C I O S 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
Invencidn; solamente losquc hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediafamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Uada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Clínic. g^cAGos.ai,Ll.*,'fc 
BAÑOS DE ^AN DIEGO 
K1 di i 16 del presante mea dará principie la tem-
porada (floi ' l . 
La» bamcas qne el aQo pasado existían, se la» 
l'eTó el rio. 
Hor han quedado terminadas las nueras oleras 
debido á la iniciativa de ajgnnos vecinos, del Mé-
dlco-Dlreotor j del 8r. Llodrá, l»s onales annqve 
provltionnles, renuen muy bnenas condUonei, 
Los hoteles cs^án preparado*, lo mismo que Ies 
volantss, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserve, alivia, cura loa males y alarga laivlda. 
Los baftistas ei contrarín evte año una farmacia 
del Ldo. G. Lllnás, mny biec surtida v «tendida. 
n297 alt 89- 4 F 
G A B I N E T E 
DK 
OPERACIONES DENTALES 
D E L 
3828 
DR. TABOADELA 
Dentista y Médico Cirujano. 
Se practican todas las ope-
raciones, utilizando los m é t o -
dos más perfectos. 
Las estracclones dentarlas 
exentas de dolor, por eficacee 
anestés icos . 
Be construyen dentaduras 
artiñciale», de todos los ma-
teriales y sistemas conocidos 
Honorarios moderados y fa-
vorables para todas las clases. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
IilDstria 126, espiia á Sao Maai 
0 481 ^ ••««.» 
2 0 0 0 
C A J I L L A S 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
2 0 A M O S 
D E E X P E R I E N C I A , 
comprueban la eñeacia del 
Y ÁGÜAGÁTE 
e 535 alt, 1 Ab 
L a E m u l s i ó n d e S c o t t , 
| c o m o i n g e n i o s a c o m b i -
n a c i ó n d e a c e i t e p u r í s i m o i 
d e h í g a d o d e b a c a l a o c o n 
h i p o f o s f i t o s d e cal y d e i 
s o s a , l e v a n t a l a r e s i s t e n - i 
c i a o r g á n i c a , c o n t r i b u y e I 
a l a u m e n t o d e l a s f u e r z a s I 
f í s i c a s , V i g o r i z a n d o n e r -
v i o s y m ü s c u í ó s v r e g u l a -
r i za l a d i g é s t i ó r i y . e s t i -
m u l a e l a p e t i t o . A d e m á s 
c o m b a t e l o s v e n e n o s q u e 
v i c i a n l a s a n g r e ó p r o -
m u e v e s u p r o n t a e l i m i -
n a c i ó n , y g o z a d e propie-
dades especiales y s e g u r a s 
c o n t r a l a s m ú l t i p l e s a f e c -
c i o n e s d e l a p a r a t o r e s p i -
r a t o r i o . 
U n s a b o r a g r a d a b l e y 
u n a p r o v e c h a m i e n t o f á c i l 
• y c o m p l e t o r e a l z a n s u s 
| m é r i t o s t e r a p é u t i c o s . S u 
a b s o l u t a 
e f i c a c i a 
c o n t r a l a a n e m i a ^ t i s i s , 
r a q u i t i s , e n f e r m e d a d e s 
n e r v i o s a s , d e l p e c h o y 
p u l m o n e s , a l t e r a c i o n e s 
d e l a s a n g r e , d e n t i c i o n e s 
d i f í c i l e s y c r e c i m i e n t o 
r á p i d o , l e h a n c o n q u i s -
t a d o f a m a u n i v e r s a l . 
L a h u m a n i d a d n o h a ( 
p o d i d o m e n o s d e e n c o n -
t r a r e n t a n b e n é f i c o s a t r i - ! 
b u t o s e l s e c r e t o d e l a : 
v i d a . 
T o d a s l a s z o n a s y l a t i -
t u d e s c u e n t a n a h o r a p o r ! 
m i l l a r e s l a s e x i s t e n c i a s 
q u e merced d ellá h a n 
s i d o h e r o i c a m e n t e a r r e -
b a t a d a s d e los b r a z o s d e i 
l a m u e r t e . 
Rehúsense las llamadas " tan bue- § 
has " ó " más baratas " que la de Scott. (> 
De venta en tocias partes. \ ! 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. S 
8A 1 
D B L 
DR. TABOADELA 
Para limpiar y conservar la dentadura 
Cajas de tres tamaños 
l i l i DENTÍFRICO 
DEL 
Dr. Taboadela 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
Frascos de tres tamaños . 
D é v e n t a é f i t o d a s l a s p e r f u -
m e r í a s , bo t i cas y e s t a b l e c i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s de t o d a 
l a I s l a . 
DEPOSITO G E N E R A L : 
Gabinete de operaciones DeaUics 
D l A L Ó d O 
ENTRE JDiNá Y PáNCRACIá 
Juana.—La verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha sabido, ó por lo 
menos lo parece. Yo qne consomo macho 
Licor de Brea del doctor González, porque 
se lo doy á todos mis hijos, y les sienta muy 
bien, curándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos p'ata en cualquier Bot'c», in-
cluso la del fabricante, y antes m1 costaba 
mbnoe; y si e» el preparado que se llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antes. 
Pancracia.— Pues eeo te tucodo porque 
eres una mentecata, porque yo, qae pre-
cisamente hago mucho consamo de esas 
medicinas, porque ton excelentes, no las 
compro al detalle, ó séase poco á poco, sino 
qüa compro por fracción de docena, es de-
cir, cnatro pomos de Licor de Brea, que es 
la torcera parte de nna docena, ó bien cua-
tro pomos de Carne, Hierro y Niño, com-
prándolos en la misma casa del d ctor 
González, por la parte de la Droguería. 
Juana.—Si no me explicas eso mejor, no 
lo entiendo. 
Pancracia.— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por nna botella de Licor 
de Brea 76 centavos plata; pues yo pago 
por cuatro botellas $1,66 centavo? oro, que 
al 77 y 1^ por 100 equivale á $3,14 plata; 
de moíio que cada botella viene á eostarme 
unos 53i centavos plata, mucho menos de lo 
que á ti te cuesta una botella. 
Juana.—Mocho te agradezco, Pancracia, 
to indicación, y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancraci{í.—No; eso sucede en todag patr-
ies; entré el por menor y el por mayor exis-
te siempre macha diferencia á favor del 
consumidor, jjue paede comprar una doce-
na, inedia^ íTpot lo menos, un tfrcio de 
docena. Yo 10 tengo muy presente, y bien 
se trate de medicamentos del pata ó del 
extranjero, siempre me vgy á l a Éfotica oo 
SAN 30SK, del doctor "Gónzález, calle de 
la Habana, núm. 112, esquina á Lampari-
lla, y compr- ndo en eea forma, me ahorro 
bastante dinero. Adiós, Juana. 
Juana—Adfos, Pancracia. 
o. 538 i Ab 
D I R E C T O R I O 
IÜRIDICO INTERNACIONAL 
MUTUO MNEHAL DE CONSULTAS 
M A D R I D 
PRESIDENTE.—D. Ramón Méndez Afanh 
DIRErTfíf íFt í D- Wa,(:l0 A- ,nsua-OI C OHES.l ^ 
B«t« Dlrtctorto evacúa consultan y se hace 
cargo Ac la dlrecdCa técnica de toda clase 
de asuntos judiciales, administrativos, con-
tencloso-adtninistratiTos, mercantiles, finan-
cieros, penales, eclesiEsticos, industriales, mi-
mcros, militares, de quintas, marítimos, mu-
micipales, transacciones, arbitraje». Juicios 
amigables y de Registro Civil. 
Compra, venta y administrada» de fincas 
HNiticas y urbanas. 
Se colocan capitales en valorea españolea 
fe todas clases con la garantía que se desee. 
Se hacen consultas por el cable. 
Para informes dirigirse A 
RAMBLA Y ROUZA 
Obispo N?35, Habana (Cuba) 
DEL 
Pr. Taboadela 
r & r D T T S T B X A . 1 2 6 . 
c \% 
P A R A B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si nn 
e l o j d e R o s k a p f 
PATENTE 
J O S X i I P G H T I M O ? 
fita qae todos llevan en la eafexa un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
uncos IMPORTIDORBS. 
a casa 9» la única qae ofrece la BRILLANTBRIA A GRANEL 1 
y tamaños; posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
I 
• 553 3 7 , A, ALTOS APARTADO e e a 26 18 Mz TV-1 A t 
O L L A 
Acaba de recibir las últisaas novedades en Prendería oon brillantes, 
esmeralda^ peílas y demás piedras preciosas. 
lól snnidó de tfiedallas de oro con esmaltes, diamantes, brillantes y 
perlas es verdaderainente extraordinario. 
Kn relojes de oro; pl&tâ  plata niele, acero y nikol, del célebre fabri-
canle LONGINBS, hay nuevas remesas á preoios de ganga. 
LoDgioes ¡levó el primer premio en la úUima Exposición de París. 
Loa cronómetros BORBOLLA, se garantizan por dos años y se dan 
al increíble precio de $4 24 oro, nno. 
Eí>to sólo pnede ofrecerlo al público la casa de Bnrbolla. 
En colamnas y jarrones grandes, medianos y chicos, tiene desde 
$2 50 el par, hasi a 6001. 
Son do lo mejor y de más gnsto. Surtido de veras extraordinario. 
También ha llegado nueva remesa de grandes y hermosos cuadros 
al óleo, grabados en acero y asuarelas. Tomen nota las personas para 
ademar sus salones. 
NOTA —9e realizan pianos de Pieyell, legítimos; Pianos mecánicos 
y de ia marca J . Borbolla, oon cnerdas cruzadas, caja de nogal y filetee 
dorados. Son los más elegantes y mejores y se dan á $236 oro, nno. 
En muebles de maderas y mimbres hay cuanto se pida. 
12 sillas desarmadas $ 11 00 oro. 
Un par sillones idem 5 50 
Un par idem 4 00 
1 mesa idem 1 60 . . 
1 juego de sala 24 00 . . 
1 idem para cuarto 61 00 
Hay juegos para cuarto de tal gusto y mérito que nada igual se ha 
fabricado hasta ahora en este país. Vale un juego $ 5.300 oro. 
Visiten la casa, que tiene preoios puestos á todos ios artículos para 
oomodidad y garantía de los compradores. 
O O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
m j & L m I D O " 
Cta 535? 
EN 
A 65 centavos plata el pomo de 
MAGNESIA DE MARQUEZ (padre) al 
contado por el día de hoy y de mañana. 
NUM. 29—HABANA 4-18 
G R A N NEGOCIO 
Se venden las eiguientes pertenen-
cias en las minas que se mencio-
nan, situadas en Santiago de Cuba: 
ly—La partlcipaciún cJcl cinco por ciento cñ 
las minas "SULTANA^" "YNCA," "MAS-
COTA." " O U ÍÍR A 1, A," "E l - S13RKA. 
LLO." "LOS BALCÁNEte" y "LA VEN-
CEDORA," sitas en Pohtipcj, tírniino de 
Alto Songo, provincia y Repistro dfe la 
Propiedad de Santiago de Cuba. 
2p—La participaciím de veiniitino por cicriió 
y 4-,fi3'i diez milésimas de otra parte dt, 
ciento en las minas "EL TINTEKO." 
"LA TINTA," "I^A VLUM V "EL PA-
PEL," "LA MANCHA." sitas en el Ca-
ney, tírmino Ayuntamientc» del Caney, 
bar-fio de T{ Arriba, provincia y Regis-
tro de la Propiedad de Santiago de Cu-
ba, y 
89—La propiedad de otra participación del 
ocho por ciento y 5,016 diez milés imas 
de otra parte de ciento en las referidas 
minas del Caney, 
Para informes dirigirse á 
R A M B L A Y B O U ^ A 
Obispo Ñ? 3§, Habana, (Cuba) 
D15L DOCTOE 
Paseo del Prado, 1 3 (altop) 
y Corrales nüin. 3 
H A B A N A 
CÍIFÍIOÍIÍS \ É \ U \ por 6 ] ^ ™ ^ mix-
to do Saoioterarapia y Electroterapia 
de K^ih et. Exito Feguro. 
ma inyecciones 
sin do'or ni molestias. Cnración ra-
dic-íl El enfermo puede atender á sua 
quehaceres ein faltar un sMo día. El 
éxito de su curecrón es seguro y eln 
ninguna contecueíoia 
TPifamifiTltn moderno, paralatuber-luiflllllülUlI culosisenl? y 2? grado. 
RrmfiB y el m.iyor aparato fabrica-(IjUu Aj do por ia casa de Liemena 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermoB que lo necefitan tia quitar-
les las ropas que tienen noeetas. 
CJppnijÍTi DE ELECTROTERAPIA en 
MÜUUÍUU general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Tpjnpfnfiijnjn ele dolorenlas oatrecho-
üiCüllüilola ees. So tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, úfero, etc., etc. 
1 6 , PESADO 1 6 
Corrales mlm. 3 - Habana 
22-18 2(5-12 m 
R E A L F Á B R I C A DE C I G A R R I L L O S 
m i n e n c i a " v " E l B e s o " 
D K 
J . V A L E S y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e t o d a s l a s c i a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I O A M E N T S v e r d a d e r a h o j a d e V u e l t a A b a j o . 
X a o » dn hebra son una verdadera especialidad. 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r d e l o s 
c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , s i e m p r e s a p e r i o r e s , 
p a r a q a e ¡ o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e E n e r o á E n e r o . 
P í t e s e l a i d n i m dopósitos de i& íkbaaa y ea los principiles de tod« ( x l i l i . 
' 98, H A B A N A . APARTADO 675 
p 537 alt 1 Ab 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L - k C ' M O T I V A , V i a O R I Z A N T B Y RBCON8TITX7YBNTB 
Creosotada de EaMl 
C 530 •It a 7 d J 
U N H O M B E S H O N R A D O 
Señor Editor.—Sírvase informar & SUR 
lectores que si roe escriben confidencial-
mente ¡es mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob -
tave d restablecimiouto permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf.imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partea débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide.s conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, bas-
t í perder la fé del género humano, pero, 
gracia» & Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
eete remedio cierto do curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. O., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Micb. 
E E . UU. 
M E D I C A M E N T O E F I C A Z 
E N L M A N E M I A S 
T C 0 N V A I . B S C E 1 ) T C J I A . S 
D B B K F E l f t M S D A D E S 
( M A R O A R E G I S T R A D A ) A K B M I A N T S S 
Contiene Jas líemorragias del Estómago, 
I n t e s t i n o S f P u l m o n e s y U t e r i n a s , 
l í B VENTA t N TODAS L á S D R 0 G U á K I A 8 Y F A B M i C I A S A i 11ED1T*DA8. 
i3-ltt A 
X T A I i Ó a i T I A 
para los e x á m e n e s de maes t ras 7 m a e s t r a <3 cm e l p r i m a r e y segando errado 
O B H A . U T I L I S I M A 
de e a t u á i o s para los maestro*, ds consu l t a para los h o m b r e s de clencia> 
i nd i spensab l e e n las b ib l io tagas . 
per los m á s r a p u t a d d s pedagogos y h a m b r e s de c ienc ia nacidos 
ó r e » i d e a t . e a ea Caba, con arreg'.o a l p l a n t razado 
par s u D i r e c t o r 
E L DOCTOR C A R L O S D E L A T O R R E 
e 552 36-1 Ab 
Surtido de efectos militares 
para todos los cnerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc, 
G . D I A Z V A L D E P A E E S 
Obispo 127.—Habana. 
t m ü t - l A b 
La casa editorial cubana LA MODERNA P03SIA (Obispo, 135), ha publicado con 
destino á la "Biblotcca del Itaostro (?ubana«, esta impnrtaoro obra, compuasta do dos 
p&rte?: la coire^poDaíeníe á lus exí menas de primer grado coasta de 2 tomos, y la ra-
lativa á loa de sftgiindo grado, de 3 Puedo docir»o qno se nomuiet-ui, constitayen 1 > nn 
t ico horoogór.e» quo l¡»v.i ¡i la meneo del maestro i - aum i do couocirnien-iOs neceiarioa 
para que saiga vletrríos»» en sna «xím^nos. L i s l ccionea del pr grama oficial búllanse 
condensadas de tal suerte y con tanta clarida \ explicadas, q ia sa lectura simplemente 
constituyo ía m-'jor gula para loa exám nea do los maestros, sea en el .primero, sea en el 
segundo gríid''». 
Comprendo oa'a obra I s lelcoionea del programa ofidtl sobre Tñstiria de Cuba, Geo 
grafía, ténffwojh j / Oian.át a , Ar-tm 'tíca, Ciencias Naturales, Dibujo {ejercicios prácti-
cos), F'Sio -g a é Higiene, Música, ¿qr'-cultura 3 Mdoiologia. 
ORO 
P E E O I O am rieano. 
M A J S U A I J jiara í 1 ^rlraer grado $ 3 . O 
M A Í Í T J A I J para el segundo grado . . . ,, 4-5^ 
D e v e n t a e n * L A M O D E E I T A P O E S I A , Obispo , 1 3 5 
BPEsta casa regala un programo oficial del psimer grado, en que se enumeran laB 
páginas que en el Manual para el segundo coutleaen iaa lecciones relativas al primero, 
t 537 m 10-4 ab 
L a C i i i n i la H é m 
Por no acceder á eíeotaar deacueotoa estapendos ó para solas de aquellos 
qne sin cansa, motivo ni aún menos razones qne pnedan jnatitioar el proceder 
de difamación, inventando la especie de qne la Magnesia de Márqnes (Padre) 
ya no existe en plaza ó qne está en mal estado negándose á venderla al pú-
blico por los motivos arriba mencionados ó á los qne qnizás puedan agregárae* 
les otros, como anstitoir aquel producto tan conocido por otros similares que es 
aun mny lejos de poseer ni el crédito ni el prestigio que llevan en sí el sello i e 
originalidad inventada de Márquez (Padre) en 1830. 
E s la Magnesia de ¡tíArquea (Padre) la única legalmente registrada en to-
das las Amérioas y en Europa donde han reconocido el mérito indisputable. 
Recomiendo al púbüoo que la venta de este artículo, si en algún eatableol-
miento no anreditado fxoosase sa expendio, sea por envidia, eepecnlaoión ú 
otros sentimientos podrán inventar algo para herir el crédito, pero la snperití» 
rided siempre se impone, y loa malévolos pierden miserablemente sn tiempo» 
L a Academia Universal de Bruselas ha otorgado un nombramiento de so-
cio de honor al dotflo de la Magnesia Márquez (Padre) por el mérito de dicha 
mercancía. 
El único producto magnesiaco premiado en la Exposición de París de 
1900 y en 17 Exposioiones más, si» ndo este prcductcfarmacéutico el qne méa 
se exporta de esta Is la . 
¿Pcdrén destruir los que pretenden desacreditar una mercancía superior é 
inimitable y tan oniversalmente aoreditada como la Magnesia de Márquea 
(Padre)! 
Vano empefio. 
Las ventas seguirán haciéndose al contado en dicha fábrica al por mayor 
y menor. 
San lynavio29-Habana-Teléfono 760—Apartado 287. 
Ct» 6*4 4 15 
r JAR4BB PECTORAL CALMAMTE 
de Brea, Oodeina y Tolu 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico de Parle. 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pnes estando compuesto de 
ios bálsámioos por excelencia la BREA y el TOLU, aaooladoe A la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer oon bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este Jarabe *erá nn agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
an resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
"Opósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esqulnr ' Oampana-
. j , / en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla Cuba. 
n 410 ftlt 1 Ab 
I ^ • ^ 1 X ^ 7 A DEBILIDAD GSNITAl, x i l N vAJT!., Esperiatraj EsMiíail: 
CURACION rápida con la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de Rodríguez de 
loí Ríos. Es i ofensiva y produce efectos maravllioaoB desdo la primera fricción. Su efl-
oacia so derauestea por Infinidad de tentimonlos y por hab^r sido aprobada por el Con-
sejo de Sanidad de Italia. DOS PESO i bote en todas las principales farmacias y dre-
gnerías. Depositario»: Ea la Habana, Viuda de Joeé Sarrá é hijo, Teniente Rey 41. Kn 
Saa Juan de Pto, Rlor, D. J . M. Blanco y Cp. alt C 539 1 Ab 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G f r A N « I Í ADA EPER^íSCENTE 
C 416 88-WM» 
GIROS DE LETRAS. 
S. LawtnChüds y Cmp, 
BANQUSBOS.—M3BCADBBB8 '.2. 
Caaa « r i g Í M h c e n t a eaUbleeiás ex i S 4 « 
CHifta latna £ la ru ta fotitm todoi toa Bau«a« 
V^sicrslM d« los Batadoa ü a i á a i j A » ««p««U' 
M i a d n i 
o 660 78-1 Ab 
QU3Á. « 3 
HMaapagoa por el «abley gíraa UÍÍ w i «c/4i 
> l*rg» 7l«U tábr* New York, Loadrsa. Parí» y to-
t n U}ÍM» 1>J eap'taiaa y pnaMoa <?• Bnafls ' ia)a« 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 31 
Hacs p&eos por oabie; gira letrasá corta j larga 
' U u y fieílltá csrtaa do orádito *ebr» laa principa-
laa plaaas do loi Estado* Ualdos, loglatorra, Fran-
ela Alonianiv ato, r sobra tolas laa oiudados j 
paabto* da Kaoalia é rt-.Ua. C 168 7S-23 É 
N . G E L A T S Y 
I O S , A g o l a r , 1 0 8 
e s q u i n a A A m a r g n ? » 
« ¿ Ü S S PAGOS POS » í . CABls», WAÜlUk-
*AW GASTAS D B U&BDITO T ©IKAJtí 
L S T K A 8 A CORTA ¥ L A B 6 A 
VISTA, 
•bvo J.i?.e7a ¥ o t k , KneTa Orlaans, Veraa tu . Bl» 
rico, 8aa Juan da Puatto Bloo, lícndrca, Pai í t 
Kordaos, Lyon, Bayona, Hacborao, Boma, Nápc 
>e«, MlUa, ÍWnoT», MaraaUa, HaTro, U l l s , Sai 
tss, gMat «¿uiatln, Dleppe, Toaloiua, Vanaola 
rlOTajMrta, Falanao, T u r i i , Haaino, «te, aaí coa-
íobr t toó iá laa oapitalas y proTlnoiaa da 
•syftf ia é Xsl&a O a a » x i M 
• 3i;6 156 IR Fb 
J u a n B . S á n g r e n l a 
INGENIERO AGBONOMO 
8a h»e« cargo da toda claae da asantes pericia-
les, medidas de tierra», nlTelaoionea, tasaciones y 
oocstraedonea de madera da todaa dimensiones j 
astiloa modernoa, en el oampo y en la población, 
contando para ello oon persenal competente y práo-
tioo. Gabinete Agaiar 81, de una á cuatro p. m. 
O BU _ -1 Ab 
Doctor Velasco 
JSniermtedadea del (X*EAZON, PULMONES, 
SEBVIOSASy de la PaBL (inolaao VBNBBBO 
r SIFILIS.) Cfonsultaa «la 13 £ 3 y de 6 i 7. Prado 
í« —TelVono 41». « 518 
T R O T C H A . 
V E D A . D O 
Esjléiijiío HOTEL J RESTAURANT 
C o c i n a y s a i v i c i o i nmejorab le s . 
E s p a c i o s a s y f r a s c a s habi tac iones . 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
Ab 
S f i i e b U dt la A r e i r y C u t i a i , 
ABOSADO. 




Doctor Ra Chomat 
Tratamlesto especial de la Sífilis y enfemdadea 
fenéreas. Guraoión r iBida. Consultas de 13 i 1 
Tel. gBl. Bgido 3, altos. U 633 1 Ab 
A r t u r o U a f i j t s 7 U r q t i i o U 
J w t a U & r k B a r r a q u i 
A.«s&ar8nxa 9 8 . 
O 635 
N O T A R I O S . 
T a l é f o n o 8 1 4 
l Ab 
S, O ' E E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R O A D i S R B f e 
Sacan pagos p»r «I eabla. 
F&clliUn eartas d« c r é i l u 
Giran letras sobre Londref, Netr York, New Oí 
IMSS, Miüa , Tarín., Boma, Venacla, Florencia 
« i p o l a ^ Lilboa, Oporto, Qtbraltar, Bremen, Ha» 
bjwgo. Paría, Harre, Nant«a, Bardeoa, MaraaUa 
0&dis,.LyoD, Méjiea, Varacru, Saa Juan da Pee/-
to Sioo, etc., ate. 
SSPAFA 
Sobre iodaa laa ^»ou»i«s y paabloe; sobra Palrsi 
Ka Mallorca, IbUa, Malíes y fita Graa l a TanatUi 
ÉéTA I S L A 
•obra Mstaaaaí, Círdeaaa, Bemadloa. Santa Clara, 
Caibarién, S&gsa U Grande, Trinidad, Clenfuegoa 
- B«a«ti-8pírítiw, Santiago da Cube, Ciago da A-rila 
Kansanino, Pinas del Blo, « ibar» , Piario Princi-pe. 'STL.TVÍÍ*.*. 
e* 657 78-1 Ab 
Haecr psgoa por el cabla, giran letra* i aorta f 
largiTiata y dan cartas de orádito aobra Netr York 
Plladelfla, Kew Orlaans, San Franolaoo, Londres 
Paria, Madrid, Barcelona y dam&a capitales y oln 
dadea importantes de loa Batadoa Usldoa, Mexlet 
y Bnropa, aal como sobre todoa loa pueblos da H* 
pafia y caaital y puertos de Méjleo. 
Bnooznblnación conloa Srea. H . B. Hollina * 
Oo,, de Nae?a York reoiben órdeese para la coa-
pra ó venta de ralores y accionea eotlaablaa en la 
Bolsa de dicha dudad, oayaa cotieadonea ree Ibas 
por cabla disrlaisaats. 
Dr. Jorge L. Dehogues 
B S V B C Z A X s Z B T A 
BN « N F S B M B D A D B S OB LOS OJOS. 
insultas, operaciones, eleecltfn do espe* 
iaelos. de 12 á s. 
BU 
Industria QP 71. 
- Ab 
FnmdsQs Q. Sarífalo ? ISorslu, 
Abogado y Notario. 
F B A B C i e C O B, M A 8 B ¿ F A 1 OASTBv 
Motc?io. 
Ccbt 3S. HabsaM. 
1 Ab 
TaKfose 85 8 
515 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Uaaa da Beneflcenoia y Maternidad. 
Ksp eoisliftts en les ecfciicpdedes de los nlllo 
mádleaa y a^irdrgioas. ) Consnltaa de 11 á 
amiarlOgl Teléfono 824. O 532 1 Ab 
- £55 Ti 1 Ab 
D r . M A . R T I N E Z A V A L O S 
MÉDICO t'TKÜJAHO l t M 
Conanltaa da 33 á 3. Angeles 18. altea. 
Talgfoao 1678. r&» a«-18 Ab 
S A N S O R E S 
P B O F B S O P , MBDICO T CIBDJANO. 
Oonsnltorio Médico y Gabinete Quirúrgico, cali» 
le Corralea n. 3, donde prtotlca operaciones y d» 
jonanltas de once i cna en su aspeolalidad: 
Partos, Bif i l i» , enfermedades 
de m n i e r e s y nlfies 
698 T9_3H a 
DR. DESVERNINE 
délas Facnltadea da N t w Y o i k , Paría y Madrid 
LaringoloEO.—Consultas, Lunes, Martes y Miérco-
les de 13 á 8.—GUBA 5i . O 2152 157-19 D 
D r . G r u s t a v o X - ó p e z 
E n i e r m e d a d e a de l cerebro y de los 
n o r r i o s 
Trasladado á Neptano 6 4. Conaulta diaria da 12 á 2 
C 4*5 18 Mzo. 
Dr. José A. Fresno. 
Mtdico-Glrnjano. 
Vías nrir arias y afeooienea veneraaa y aifllitlcaa 
Snferm edades de teSorse. Cotisnltaa de 1 & 8. Ber-
saia 83. 980 79-5 Fb 
I 
Juan J a Ariosa 
S a n 
S84i 
ABOGADO. 
Ignac io n-újuero 6 5 . 
iS-15 
Dr. C. E. Finlay 
Bapeclallata en enfermedades de los ojos y da 
loa oidaa. 
Ha trasladado sa do&ücilio i la calle de Campa 
¡arlo a. 160.—Consultas de 13 4 8.—Teléfono 1787 
«• KO t Ab 
Agnstín V. de la Torre y Govantes 
ABOGADO 
Ha esisbliicibo de nnero SH Kaindlo en la callo 
da Obiípo n? 37, altos, de 1 í 4, p. m Domicilio: 
Reina cámaro 118. 2839 26 15 Ab 
Q E O M G E C R A Í S T R Ó M 
M E D I C O D E M A S S A G B S U E C O . 
75 EMPEDHADO 75 
OOOMIURS de 13 á 3. KCZEMAS, EHISIPELAB 
Y UtCEHAS, 
^748 2a-U Ab 
Alberto 8. de BusUmante 
ESPBGIALISTA EN PAET03 
T ENFEBMEPADE3 DE SEfíOBAS. 
Coctultaa da 1 á 2 en Sol 73, Innf a, miércoles y 
Tremfí. Domicilio Jesns Míiia 57. Taléf^no 565. 
2731 l f 6 11 Ab 
A l f r e d B o i s s i é 
prefisor da Autor de textos iog'eses y frano?oes 
iaiomu r de Instrocción. Gnb'a )89. 
H40 57 21 Ma 
c 444 26J-14 M i 
01PRA& 
I m p o r t a n t e 
Cobro de oaigarsmea, certifloadoe do li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes peraonaleo, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías laa que so pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménea Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 229 alt 30-1 Fb 
AGÜITE DE LUBRICAR 
m m i i m 
C I N C O P £ S S O S 
e darán á la persona qne entregte an la Aiminis • 
traclén del D I 4 R I O D B Lft. M A B t ^ A nna ciga-
rrera de plata j tponesa qne se perdió én t re la Es-
tae'da de Conoba y M^rlarao. 2875 i-16 
A l General Lacret y Morlot 
se le ha extraviado un llavero con varias 
llaves de escritorio desde la estación del 
Cerro é la de los carritos en uno de ellos, 
hasta la calle de San Nicolás, loego á pie 
por Maloja hasta el número 30, de allí á 
la Calzada del Monte esquina á la calle 
Falguera y luego en carros hasta Oficios nú-
mero 33. 
E l llavero está sugeto con una cadena de 
nikel. 
Devolución y gratificación si se pide 
á Oficios número 33 A L POTE RO. 
PERDIDA. 
Desde la iglesia dal Espirita Santo ¿ la calle de 
Inquisldcr y Acosta, se h* perdido en reloj de lia 
•e con su leontina y un portamoneda i on dos lulaea 
y dos centenes; la parsona que lo enrr^gae en Mer 
osderos 27, será gratlfliada con Q U l x G E C E N 
!NE 4, pues es recuerdo de fimilla. 
2769 *• 12 
ge so l ic i tan vende l o r e s 
para proponer nuestras meroanofas por medio d9 
muestras á los eomerctantes al por mayor y data' 
lia. Somos los primeros fabrl- aatas del mando es 
nuestro g.ro. S a pagan sueldos areoidos o con i -
slón. Dirig'raa para loformas, Incluyendo dos 
oentares para la respaesta, A Can-Doz JAfg. Co , 
Bufia'o, N. T., N . S. A. alt i-16 Ab 
UNA señora peLinsular de madtana edad desea oolocarsa para oaclnar para ana corta familia, 
de eriada de mano 6 de manejadora; sabe cumplir 
aon su deber y tlaie quien la garaotiae. Informan 
Lucena 6, e-tre San JNséy San Rafael. 
2m 4-" 
"Cna joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano; 
es carlfiosa can los niños y sabe cumplir con su o-
bllgacién; tiene qnisn responda por ell 
"Vires 170. 9883 
Informan 
4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea ooloaarsa de criandera i leche antera, la que 
tlens buena y abundante T.ene quien responda por 
ella. Informan Aguila 116. ^878 4 16 
S E S O L I C I T A 
nna stfiora peninsular da mediana edad para cocí 
mar para un matrimonio aolo y anudar á loa qneba-
oeres de la cass ha do dormir en el acornólo. San 
Rafaal 80. 28S1 4-16 
DE THE WEST INDIA 01L REFG. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l a b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
Conill & Arch.'bo 
T E N I E N T E - R E T T I . 
a 4^2 
H A B A N A . 
< Ab 
S B S O L I C I T A 
una stfiora de mediana edad para cocinar & un ma-
ulmonlo aolo y ayudar «a a'ganoa peqienes queha-
ceres, aunque hay orlada: l n de dormir en el BJO-
modo: sa le dan 10 pesos y buen trato. Vedado, ca-
lla 1S, nú uero 79, esquina á 0, darán razón. 
?8i7 8-16 
ÜN M< E THO JABOiNSROoon 14 aflas de prf etica: raba el dli ojo: se ofreoa para toda 
ciase de trabrjaj oorre.pondlentes & sa ramo. Haca 
rhitaa á los jardines. Barnaaa 65, darán ratón. 
2824 4-15 
s 
U n a joven de solor 
¿esaa colocarse con una familia que Taya á San 
Diego de les Bafioa. Informan A rular 10 
2821 4-16 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, eon aa n'ño que sa puede 
ver y con buena y abundante lach), desea oo ocar-
sa á iaoba entera: tiene qaien responda por ella. 
Informan San Lásaro 20, bodega. 3820 i-15 
E n e l ta l ler de confecciones 
da Alfonso Faris, Üompostela 49, se solicitan bue-
nas costurera» tanto en ropa blanca como para n i -
ños, en la Inteligencia que si no saban coser bien as 
Inúdl que aa presenten. 3816 4 -15 
SEsOLUTlTA una criada para los cuartos y que sepa coser, si no sabe su obligación T sin refe-
tenoias da casas pattioulares es inútil qie sa pre-
sente. I jforri ar^n Boina 128, etqulna á úelssooain. 
2(16 4-15 
gundn Mauricio Fornáades, qno ea 1ÍP8 estaba 
en el ingenio iMeroedlt », en Milena del Sor. Tam-
bian interesa sabsr el de D. M'goel Outlárres, que 
en 1893 residía en Jiootea (Santa Ctara). Se agra-
decerán los informes, que deb'n dirigirse á 1) TJ-
mis F.-eljo Fernándes, fonda La Armada, en Cea-
faegos. 6-10 Ab 
ROQUE GALLEGO, el Agente máe antiguo de la Habana: faaillto en 15 minutos crianderas, 
orladas, cocineros, manejadoras, oostneraa, cocine-
ros, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
deros, repartidores, trabajadares,dependientes, ca-
sas en alquilar, dinero en hlpoteoai y alquileres; 
compra y venta de casas y fincas. Baque Oalleeo. 
Ajral&r f 4. Telóf. 486 2500 ?6-3 Ati. 
UN LlON ERJE de Club y Casino desfa colo-carse de lo mismo 6 pnt.-ro, encargado en ho-
iilaa, casaa con b^fatns 0 casas do respetabilidad, 
dentro 6 fa'ra dé la Habana; esto ó cosa parecida. 
Oarantisan su honrsd'.c personas respetables. 
Manrique 114, altos del f ndo. £603 8-8 
Obrapía 14 V A é Mercaderes, se alquila accesoria propia para esta-
blsslmtento ó escritorios y habitaciones con balcón 
á l a calle é U teriores. 3743 8-11 
Se alqu.lan en Galiano nútn. £8, un espacioso í c -cal prop'o para establecimiento. En la misma se 
alquilan cómodas y freaeaa habitaciones á personas 
de mortlidad. propias para matrimonios sin niños. 
37S0 8-11 
V E D A D O . 
Por no poderla atender su dueño se rende la 
ft nda ' La Palma", al lado dal paradero d é l o s 
oartitos. Inm<j)rabla marabautería. En fa misma 
Uformarán. 2679 8-8 
Los bajos de la casa Amistad 62 
ron 5 ruanos seguidos, ssguan y entresuelos, baño, 
saleta de comer y tres patios. En los altos infor-
mal. 3703 16-10 Ab 
GASA DE HUESPEDES 
Habi tac iones f re scas con mue-
b les ó s i n el los, eon comidas . P r e * 
c ios razonables . A g u i a r 7 2 , e s q u i -
n a a l parque de S a n J u a n de Dios , 
altos. 2 6 7 9 1 3 - 9 
SE V E N D E un buen caballo da tiro de más de s!ate ciartae de aliada, nuero y de n u:ha eon-
d o ón. Se da barato por no necesitarse. Santo To-
más n. 1, esquina á R^a, Cerro, de 7 & 11 de ¡a 
maflana. 2809 8-"5 
B Ü £ N A O P O B T D M O A D —Se rende en 83 pal* y de siete afios, con arreos, 
eccesoiios. Sa pueda rar en Naptnno 52. 
lio es de monta y tiro. í7Bí 
¿ l oaba-
8-13 
EN la calcada dal Cerro 631, se Tende un hermo-so caballo moro da cuatro sfias, maestro, da co-
che, con en fia«ón familiar y arreoi; ea de lo mejor 
que bar en la H iban a. Puede varse á todas horas. 
2384 27-1 
I n Obra p í a n ú m e r o 2 6 
Sa aloullan los altos con ba lcón á la calle, may 
rectllados y eon todaa laa comodidades neof sarias, 
propios para Meritorios ó f .milia decente. Precio 
h;ódico. 36*^ 8-9 
E n e l V e d a d o 
Por afios 6 tsmporada, se alquila la grande y her-
masa casa Baños 3, frente á loa baños Las Playas, 
el pu nto más bonito de aquel barrio. Teniente Rey 
námero 3P51 27-9 
S B S O L I C I T A 
una orlada peninsular quesea joven y friegue sue-
los. Saeldo doj oonteoea y ropa limpia Acosté 7 i ' 
altos. 3810 4-15 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse lo cocinera en casa partluular 6 es-
tablecimiento E ' genera1 ocinera y sabe el oflsio 
con perfección. T.ene quien la «rarantioo. Informan 
O'Rclily 32. 2«05 4-15 
U n a s i á t i c o genera l ecc inero 
desea colocarse en oasa particular ó ¡establecimien-
to. Sabe el rfiilo con perfa^oión y t en* quien res-
ponda por él. Infirman O RjlUy 66, bodega. 
2811 4-16 
U n a joven p e n i n s u l a r 
que llera cuatro afios en el psíi, lesea colocarse de 
criada de mano ó man< j idora; es carlfiosa con los 
niños y sabe onmpltr con su obligación. Tiene quien 
responda por elia. loforman Merced 108. 
2812 4 15 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de cinco meses do parida, con buena y abundante 
leoh*, desea colocarse a leche entera Tiene qaien 
responda por ella. 1 cf Jiman Vapor 84. 
2Í04 4-15 
Uí, 
A c a d e m i a prepa ia tor ia 
p a r a I c g e n i ^ r o s i 
y demás carreras elent'fioas; asignaturas de se- S 
g nda ensefiana; curso para Tenedoras de L i - 5 ~ 
bro:; Idiomas, aritmética mercantil, etc. B n «l f S i 
eoiegio •'Victoria", para tefioritas.- deben hacerte i 
todaa 'a« inscripciones de oc o de la mafiana i 
c'noo y media de la tarda, aunque las ol ares t^ ra 
rsrones son en local saparada Villegas 109. I n -
ternas, medio intaroas y externas. 
A BUENA L O ' J l N ¿ R A P B M X b U L A B 
desea colocarse en caca partunlar 6 estableci-
miento, Sabe cumplir con su obligación y tiene 
oslan la garantice. lufjrman Monta 299. 
2851 ¿ j e 
S E S O L I C I T A 
mna criada para larar ropa seuoiiia y que entienda 
algo da cocina. Sueldo 10 peaoa plata, oasa y co-
mida. Sitios 156. 2834 4-16 
U n a cr iandera pen insu lar 
de tres meses da parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Infirman en Villegas 74. 
2^18 4-16 
Se ofrece u n a manejadora 
para Ir á la Panintnla, pretendiendo viaje pago, 
tiene personas que garantiian su conducta. Ve-
dado, calle 17 esquina á Safios, bodega, darin ra 
«ón. 2813 4-15 
DS8EA COLOCARSE UNA JOVSN PKNIW zular de otiaudera á leche entera, con buena y 
ttbucditnte leche y ¡.uade versa m niño; también 
cose á máquina y á mane, con buanaa reforanolas 
ei. S .n Rafae' 168 a i f .rm^rín. 2 -Oi 1-15 
Itastsr M n Pablo Sarcia 
j | A W | i f - Vías urinarias 
Qistnliss de 13 á 2 Lux nAmero 11 
; C 627 1-Ab 
Kaméii J. Martínez 
ABOGADO 
Be ha trasladado 4 
AMABGÜRA 33. 
; •826 \ Ab 
^octoi Lnís Montané 
Diariamente, consaltas y operaciones da 1 á 3.— 
San Ignacio34.—OIDOS—NAEIS—QABOAMTA. 
C .r2l l A b 
U n p r o f e s o r 
de tenderla da libroa y aritmética mercantil se 
c frece de ocho á db z de la m 3 xna. 
po i.ám. 4?, muebleiia. 55fc9 
leformes Obk-
88 
ÜNA profesora idl inglesa dará laeelones en su ioma de ona hora, tres raoes cada semana 
pur un centén al mas. Dir'glrse á Prado S7, cuarto 
número 10, al lado del Hotel "Pasaje." 
25c0 28-6 
l)r. J. Santos Fernández 
OOOAÍISTA 
Ha regresado de sa rlaio á Parla. 
Prado 1C5, acetado de Villanuara. 
P 517 1 Ab 
Ciiüica de enraeiói sifilítica 
del Dr. Redondo. 
Aviea al público que por deferencia á en 
numerosa clientela, trasfiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calaads da Buenos Altes 23—Teléfono 1673 
c «29 t Ab 
DR. ADOLFO BEYES 
s n í e r m e d a d e s del e s t ó m a g o é in-
test inos exe lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayena 
itl Hospital 8t. Antonie de París. 
Consultae de 1 á 3 de la tarae. Lamparilla n . 74 
altos Te]ff~*n pra. c 608 -9 Ab 
Cosíulíaa do once 4 3. San Miguel 118. 
CIBCGÍA, PABTOS Y BNITBBMBDADES Dfi 
8BNOBAS. 
. o 6 7 8 Ab 
Dr. Andrés Parra v Gil 
Especialista en esíermedadcs de señoras 
del pechOj si filis y curaciones quirúrgicas. 
Consultas gratis para los pobres de 10 4 12 da la 
ñafian». Para parios y caaos urgentes 4 todas ho-
ras del día y de la noche. Consulado 69 D —Talí-
fonol37. i709 86-10 Ab 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
£siita Clara 75, altes, esquina 4 Inquisidor, 
féfono SS9. Consultes del2 á S. 
c 482 -20 M i 
Te-
M A N U E L V A L L E S F I T A 
ABOGADO 
BUFETE OFICIOS ¡3, altos, de 12 á 4. 
o £69 26..0Ab 
M a n u e l d e O a t o l a z a 
ABOGADO 
l a n Ijnaclo 16. S7cg 16-10 Ab 
Doctor E. AJSDRADE 
P í o s , e i d M , naxM y garganta. 
VSOOADBBO 4«. OO&'SDLTAS D B 1 A « 
o 598 g Ab 
Enrique Per domo 
TIAS URINARIAS» 
E S T R E C H A E£ LA URETRA 
r 519 1 Ab 
A C A D E M I A M E 5 C A M T I I J 
de F. Barrera, fondada eii 1862. Industria 111. 
Idiomas / estudios comerciales. Pensfóa nn can-
ten. De renta sus textos de teseduiía da libros y 
a rltmética mercantil. Soil 12-5 
a m m t m m m s 
Explicación j resolución 
da los problemas de la aritmétloa de Wantworth. 
obra declarada de texto para loa Maestros, por el 
Dr. Claudio Hlmó, eatadr4<loo de la Ssonela de 
Ciencias de esta Universidad. Véndase ea casa de 
Lópea, librería La Poesía, 4 pesó plata e ejemplar, 
o 474 £6-19 Me 
E SOLICI1AN oüpialas aoitnrerss que sean in-
teligentes en coser de modas y que se aveiigan 
a vrabsjar á piosai y mantenerse. S> paga bien la 
obra 4 la p- r que se úrabi ja con ma« liDertad . San 
Lásaro I M . 2t47 8 16 
UNA JOVEN D E L PAIS educada y de buenos modales desea colocarse para btoer la limpie-
aa de habitaciones y coser. Dan rsaóu Blanco 33, 
de 8 á ti y de l i a 4|. 3896 *-.6 
ÜNA stfiora penii salar deeé'a Ir ooiocata acora-^fiando una famUia que match i para Vigo 6 
'a Corulla de arlada de mano ó manejadora, y nna 
j iren da 14 afios para criada de mano ó manejado-
ra, sabe coser, desea calooarse en la Habana. Da-
rán rasó-i en S .n Lásara 245, bodega; t enac pane-
ñas que la garanticen. 2779 í- lS 
DESSA COLOCAR )B una joven panicsaUr de enada de mano 6 manejadora: sabe coser y cor-
tar; tieiie buenas raoomeudeciouea de laa casas 
donde ha setvido. I . firmarán I-qalsidor 29. 
2t7t 4-16 
B B S E A C O I i O C A R S S 
un buen cocinero cea en casa p.rticular 6 estable -
clmlanto. Informarán a tjdas horas en San Bafael 
esquina 4 Bayo, bod>ga. 2i.6S 4-16 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da tres meses de parida, con su uifio que se puede 
ver y con buena y aban Jante lacha, desea oolosarsa 
4 leohr) antera. Tiene quien responda por o la. 
Informan Cuba 16 y 18̂  2873 4-16 
U n a b u e n a coc inera p e n i n s u l a r 
'esea colocarse ea oasa particular ó estableeimien-
*o. daba cumplir con su obligación y tiene qu en 
U garastica. Informan B ;rnB<a n. 71. 
3767 ^ <-16 
H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g r a r é s 
euantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
José 15, esquina 4 Bayo, bodega y Peña Pobre 36, 
E L 
Este antigno y acreditado almacén de 
música acaba de recibir nn surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res qne realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cnatro partes $1, Solfeo Carnlll 
Lemoine 35 centavos, Ídem de piano Le-
moine, Carpeatier, Vignerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios mny redoldos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guicarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítimas. F I A -
NOS frenoeses y alemanes MUY BARA-
TO ••, á precios de fáb.ica. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
3486 alt. 18-6 Ab 
Y 
J A C I N T O R O I G 
MECANICO —Se hace eargo de todas clases de 
trabajos de maquinaria, armería é instaiaoiones de 
rapar, a n a y gas. Batea trabajoa serán csrautl-
aadna, Bn la misma se compra bronce y eobre. 
NeptnnolOlí . 2863 26-16 Ab 
HABANA 81.—Modista: so confeccionan trajes por el iiltime figurín; trsjas da noria, de vi^je 
r lutos ea 34 horas, toda oíase dé ropa de niños. 
Precios convenientes, se sdornan sombreros y ee 
paaa á domicilio 4 tomar medida. 3817 8 15 
festis Bíaria S3, Da 19 C S. 
SUGESTiON TERAPEUTICA 
Tratamiento de las snfermedades nsrriosaayde 
iss rf^colones funcionales en general 
DB. F. MARTINEZ MESA 
Da Iss facnltades de Paría y Madrid. Consaltaa 
de 12 á 3. Lealtad 132. c 697 10 Ab 
3 D r . R . O - u i r a l 
OCULISTA 
Jefe déla Policlínica del Dr- Lépea durante tres 
afios. Consultas de 13 4 3. Manrique 73, altos. Para 
los pobrea &1 al mes. Las operaciones gratis. 
c683 7 Ab 
D O C T O S A . P B H E Z M I Ü O 
MEDICO CIBUJANO 
Ha trasladado su gabinete y domleilio 4 Chacón 
84. Ooneilts s de 3 4 6. Teléfono 77 í. 
C. 550 86-2 ¿ b 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIBUJANO 
de l a s facultades de l a M a b a n a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades aeoretsi 
iiornlas 6 quebraduras. 
Gac'nete (provisionalmente) en 
64 , A m i s t a d 6 4 
Coasuitas de 10 4 13 y de 1 4 4, 
^OBATIS PABA LOS FOBBarf 
t Ab 
fil Correo de París 
O r a n T a l l e r de T i nto r e í l a 
con todos los adelantos de cata industria. Se tifié y 
itmpia toda clase de ropa, tanto de sefiorse como 
de caballeros, dejándolas como nuera. Se garan-
tísan loa trabajos. Se paaa 4 domicilio 4 raooler 
loa encargos mandando aviso por el teléfono 6S0. 
Loa trabajos ae entregan en 34 horas. Especiali-
dad en ticte negro. Precios sin competencia* Se 
tifie un flus y se arregla por $2-80; limpiarlo $1-60 
Teniente Bey 58i frente á Sarrá 
c 6€» -4 Ab 
A LAS SBÑOBAS.—La peinadora madrileña Catalina de Jiménes, tan conocida de la bue-
na sociedad Habanera, advierte 4 su numerosa clien-
tela que oontinda peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 60 centaroa. Admite abonoa 
S tifie y lara la cabesa. Sen Miguel 61, entre Ga-ane y San NicoUa. 
3if9 26-8 Ab 
Hojalatería de José Pnig 
Inatalaoién de eafieríaa de gaa y de agua. Cons-
trucolón de canales de todas clases.—OJO. En 1* 
misma hay depósitos para basura y batljae y 'arres, 
para laa lecheríva. Industria esquina 4 Colátu 
o 483 26-20»* 
y rnaas. 
S . D i e g o d e l o s B a ñ o s 
H O T E L CABARROUY 
Notaría. 2853 4-16 
DI N SEO—Engrandes y pequefias cactidad«a sa facilita en nlpotecaa y alquileres de oa4Ha, 
pagarés, cenaot, ota. eti>. á míal ñau Interés. Bre-
vedad y reseroa. Habana 114, esqiína 4 Lampatilia 
4 todas horaa. 1837 6 18 
S B S O L I C I T A 
nna muchacha de color para t i aerrloio da mano. 
Qie aea trabajadora y tenga buenas referanoiua. 
Virtudes E6 2<S8 4-18 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad 
psnlnsular desea oulooarse da manejsdoia Bs ama-
ble y e-rlñosa con los niños y tiene q «leu responda 
por ellt. I nforman Stupiro 14 2 8) 4-16 
4 . 0 0 0 p e s o s 
se prestsn con hipoteca, al w d al 10 por ciento. Só-
lo se trata con el tatere sedo direatamenta. Hab f 
nandm. 24 2309 4 16 
A los stfiores Hacendados 'igí Un antiguo é inte-ente empleado de ingenios aoabaco de IKg^r 
oou su faml la de la Pealnaula solicita coloeación 
de administrador, mayordomo 6 encargado da vian-
da d otra cesa onalqalata Pretensiones módiess. 
Baaón Oficios esquina 4 Biela fonda La Paloma. 
5887 4- 6 
ÜN PENINSULAR afiec oon muy boeaa referencias de-
se4 colocarse en oasa de moralidad, eomo cocinero 
ó criado da manoi, ea ambas cisas es intellgsnta 
su domicilio Boina 79 Tren d i larado. No tiene 
inconveniente ir faera de la H khan a y dormir en el 
acamado 2886 4 16 
S B B O L i I C I T A 
nna orlada de manca que sepa aa obligación y tea-
ga referencias. Concordia 5. 2381 4-17 
S J B B B A C O I . O C A S 8 B 
nn peninsular de eriado de mano 6 camarero: ea 
bien entendido en el ofljio, puede preaentar refe-
rencias. Villegas 68 entra OV.spo y Oorapla dan 
ratón 2889 4-16 
Una seBora americana 
desea oeolooarse eomo a^a de gobierno 6 para en-
señar Eifios, Iapondr4n T*cón n, 0, cuarto n, 1 
3798 t-16 
Una eriandera peninsular de tres meses de pft_ r i la , eon tu nifio quesa puede ver y con buaDa 
y a1 undante lache desoa oolooarse 4 leche entera< 
Tiene quien responda por ella. Informan Corral 
les 46, 3841 4-16 
S B S O L I C I T A 
un regenta para una farmacia establecida en nna 
capital da provlaeia, Itformes en la Drocueila de 
Sarré. 2838 4-16 
HEEMGSO nifio de cnatro mases tiene una se-fiora qne desea colocarse 4 lecha antera ó me-
dia leche, la que tiene buena y abuad^nte r con 
cuantas referencias le fxljan. Para más irfjrmes 
Aguiar 31. 2832 4-16 
DES XA colocarse nna criandera peninsular de dos meses de parida, á leche entera, no tiene 
Uioonrenienteir áJ í spe f ia ó al campo con la rendi-
ción de ro l ver 4 eaíe pSc^ tiene mélicos que la ga-
ranticen y se puede rer su nifio 4 todas horas. Ca-
balas, botica. •/8i2 4-16 
O J A L A C O H A 
se solieita una, para oja'ar camisas en O'Bellly 64. 
2828 4-16 
D e s e a colocarse una j o v e n b l a n c a 
de formalidad, para coser y limpiar ona ó dos ha-
bitaciones. No duerme en la colocación. Infor-
maran de 712 Maread 162. 2841 4-16 
DNA CBIANDLBA RECIEN L L A G A D A D B la Peclnaula, de cuatro meses de parida, con 
buena y fundante'eche, desea oolocarae 4 leche 
estera. K J tiene iconvaniente en ir al campo oon 
nna buena familia. Tiene quien reaponda por ella. 
I firman en San Baf«el Í6. 2840 4-i6 
D E B B A C O L O O A B S B 
ona joren penimular do criada de a acoa ó mane-
jadora, con buenaa reccmecdacionaa. Darénrafóa 
«n Campanario 34, 283^ 4-<6 
DHSEACOLOCABSE US HOMBRE ESPA-I Qoi ce mediana edad, de criad - de manos ó de 
portero. Tiene buenas reoomendaolonea 6 perao-
caa que lo garantisan. Dar&n r&aén en la o-A\o Ha-
baoa n? 134. 3^7 4-16 
S B B B A C O ^ O C A R S S 
de cocinera 6 manejadora una stfiora: tiere tuenes 
iüforme». SlMos 60, 4 todaa t C i u , 
3825 4-16 
Este antiguo y acreditado establecimiento ofrsee 
4 sus parroquianos y al público en general sus ser-
rloios. 
Sus buespedea encontrarán en él buena mesa, 
buen trato y nn aeiriolo esmerado. 
Para Isa familias habrá preoioa convencionales. 
Loa baños han sido mejorados con obrsa que, 
aunque prorisionalss, reúnen oondioiocea máa sa-
A3St*.ít*SXa jym C H I N A S tíafaotoriaa que laa que existían el tño psaado. ^ . ^ ¡ , 
Laboratorio Urológico del I>T. Vlldósola, calle de Beforenclaa.—Ü, Cabarrouy, Zaiueta 60.—Hia-J u n a C J i a n a a r a p s a i n s u l a r 
C'-mpostela núm. 87 entre Muralla y Tenlanta B s / . • no y Mármol, '-El Fénix".—Suírea y Hermano, coa booaay abundante laoha, deaia oclooarfe 4 Is-
Uu análisis completo, mioro»cdploo y químico, Paao Beal r ál dutfio del Hotel. * cha entera, llene quien reaponda por alia lofor-
doi pese». 2015 ae-18 9 0.943 alt 36-46 Fb. - m*n Bayo n, 10. 3814 4 15 
Una. Joven peo lnsu lar , desea 
colocarse da criada de mano ó p ira aoompafiar fce 
fiorae. Fs activa y saba desampefiar bien su nhliga 
clóo. Tiene quien la garantice. laiorman S lárez 
108. 2803 Ia-14 31-15 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de caatto meses de parida,oon buena y abundante 
leche, deaot colocarse 4 leche entera. Tlace quien 
responda por ella. Puede vetee su n-fio. I ifarman 
Carmen n. 6, cuarta n 16. 2801 4-13 
B B S O L I C I T A 
nn de¡>end!eite de fonda,ha da ser muy práctico en 
el ramo y oon nfirenolas. Be dá buea sueldo. Darán 
raaón en Cficl-a 7, de 2 á 4. 2788 5-13 
C R I A D A JDB M A K O S 
blar oa, que «ea práctica en su obligación y traiga 
r ( f jienoiss. Sue do 2 centenes y ropa limpia. Cerro 
F47, ceroa dé la Esquina da Tejas. 2787 4-18 
D £ S B A C O L O C A B S B 
nna oriandern peninsular con buena y abundante 
leche. Tienabuenas referencias. iLf^rmes unipiro 
l ú n 14. 3/8) 4-13 
TJna Joven pen insu lar 
desea oolooarse da manejadora ó criada de manos 
Es carlfiota con los niños y taba cumplir con su 
obligación. Informan Gl)rla233. 
2744 i 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna sefiora peninsular da criandera, coi buena y 
ahondante Icete. 20 dlaa de parida; tiene quien re» 
ponda por IU conducta. San Miguel n, i71. 
í781 8-13 
X7n joven p e n i n s u l a r 
desea colocersa de cochero eu casa particular, tie-
ne personas que respmdan por él. Dan raido San 
Lftzaru 376. 27i0 4- 3 
D E S E A C O L O C A B S E 
nna buena onanuera pealnsular, que tiene persc 
ñas de rrapom-abilidad que respondan por ella en 
Soledad y dan Miguel, oarniaerfa, darán raaóa 4 
todas h iras. 3794 8-13 
U N S O C I O 
que disponga de cuatro oientos pesos, se necesita 
para un negocie seguro y lucre llvo. Manrique 71 
de 13 á 8. 2758 4-i2 
D' E8EA COLOÍ ABSE ÜNA SBÑOBA PE-InsnUr de oriaodora 4 leche enteca; ea muy carifiosa para los nifios, tiene mea y me lo de pa-
rida y su nifio se puede ver. Está aclimatada en 
el p.'is y tiene quien reaponda por e'U. 
Su residencia Vives IfO. 27'>6 4-12 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
Desea colocarse ana bueua oolneraen casa par-
tioular ó establecimiento, prefiriendo este último 
Se dan las referencias que deseen. Angeles 4. altos 
2173 4-12 
M a n r i q u e 1 5 2 
Sa soliclla una coolneia de mediana edad, qae 
duerma en et acomodo y que traiga mny buenas t 
feranoias. Eneldo diez petos en plata, 
2776 4-12 
S B S O L I C I T A 
Una criada qne entienda algo de coo'na y tenga 
humas refarar olas. Aguila 126 275"} «-12 
D S B E A C O L O C A R S E 
de criandera unajoran peninsular, aoUma'ada en 
el país, de dos mases y medio de parida, 4 leche 
entera ó media lech?. Tiene persones q te reapor 
dan por au buea comportamiento. No t.ene incon 
veniet te *n Ir al campo. Su nifio se puede ver. D l -
ilgirse á Villegas n. 6, hijos V780 4-12 
E n l a cello do C a m p a n a r i o n. 2 6 
S< solicita una lavandera. 
3:72 4 13 
C a á Joven p e n i n s u l a r 
da muy buenas itferencUs desea colcoatse de orla 
da de manos, sabe cumplir b'eu con su oblis'ac'ón r 
tiene quien responda por ella. IL forman B irnasa 
70, altos. 2761 4 12 
D E S B A C O L O C A R S E 
un portero que ha desempefiado su mis ó.i en casas 
respetables en esta capital. Sabe leer y etcrib'r 
luformea, Bernaaan. 65 2765 4-12 
£ » B B E A C O L O C A R S E 
una fx relente criandera peninaular á leche entera, 
de 4 meses de parida, con buena r abundante le-
che, oon su niña robusta, tanto para la capital co-
mo j ) ara el campo. Sol 91. altos. 3763 4-13 
OLOOABSB un farmal y buen j v d i 
cero. Jardinería aollmataoión ctibana. Pa'i 
fluier punto de la Is'a. Pueden dejarla aviso de 
le debe presentarse en B ilasooaln 119. 
2764 4-13 
de criandera á lacha entera, buena y abundan 
ta de tres me es de parida y lecien llegada de l 
Península en este dltimo correo. Calle dal Prad 
n. f 2 dan raaon r la garantlaan. 27ñ7 4 13 
CEIAUOS.—L -s familias que deseen orlados ex-peditos, atoadas y de mora'idad, pueden con-
sagn'rlos en Oalisno 186, « entro de Negocios y co 
ljoaolor.es de Téstar y Como. Taléf «no 1674. 
2761 4_i2 
U n a sefiora i n g l e s a 
que ha sido directora de colegio aeaea dar looolr-
nea «n aa Idioma é Inttracolón general en oaatella-
Tiene mucha expetlercla en la ensefiansa y 
buenas referencias, San Ignacio 16, esquina 4 Em-
pedrado. 2«i3 26 8 
Be desea s a b e r e l paradero 
de don Bafael Marclnó Sám-h-i que hace clnoe 
afios residía en Oiiine>; lo sol'c'.ta su sobrino Fe l i -
pe Llano, Monte 187, La Oriental, para asuntos de 
familia. Se suplloa 4 los demás periódicos de la 
Isla la inserción. 2461 15-3 
D B 8 B A C O L O C A B B B 
de cocinera ó criada de mano acá panlnsnlai. Cara 
men n. 6. 27í4 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovao penlcsn'ar da criada da mancó bien d 
manejadora: tiene personas que respondan por ella 
informan Oflo<cg72, cuarto n. 9. 2752 4 12 ' 
. E S T R E L L A D E L i MODA 
Mme. Puchen necesita para su taller de sombre-
ros ana buen, preparadora Ea indispensable qne 
sepa bien el oficio y que ter g i referencias Mn estos 
ilsltos que no se presente, porque ¿o seria aoep-
taaa. o 595 8- 0 
B E T ) & D I M T E R O 
en hipoteca sobre casas en IR Habana, Cerro. J. 
del filunta j Ve 'a o. á mót'ioo tnterée Se randa 
nna redora quinta en e' Veiía^" y ae coamran na-
sas da todos vteaios,—MIB Ab" D A T QOEZALBZ, 
A todas horas ea Oallaco 73, 
o 602 10 Ab 
Se desea saber el paradero 
de don Pablo Ctsasús y Ptxiras, natural de Sans 
en O'Beilij 116: lo soilcita su hermano Joaqñía, 
24 9 15 2 
ALQUILERES 
GBAN CASA dehuéspeeds Departamentos— Sn esta respetable y acreditada casa de familia 
sus pisos de mármol y el tranría por el frente y 
ambes esquinas, son espiéadidos y frescos, oon bal-
cón 4 la calle, 4 matrimonios de moralidad, 4 hom-
bres solos, con asistencia Oaliano 75, esquina 4 
San Miguel. 
A V I S O 
De la acreditad* oasa Gaiiano 76, se mandan 4 
domleilio algunos tableros, comida excelente, l im-
pia y abundante. Se solieita nna oamartrs qne ea-
tlenria de costura y un ayudante de ooelaa. 
2908 8-16 
Vedado —Si alqalla la casa da nuara construo-oién calla L esquina 4 19. Puede rerse 4 todas 
horas é informan. Obispo 67, Sedeiía La Esquina. 
287 2 8-16 
^ n c h a del Norte 121, 128 j 128.—Se al 
Vedado.—Se alquilan dos hermosas casas calle 17 entre F y B, compuesta de sala, saleta, tres 
ouartes, comedor, cocina, bafioé inodoro, con agaa 
de rento gas y tddo loi pieos de mosaico, l i f i r -
maián Baños 83. 39tf7 8-9 
Ea Industria 128 se a-aullan amplias y rentila-Iss hahitaoiones 4 hombrea solos 6 maírimo-
los sin nifi is, se alquila la sala en la misma. Hay 
duchas. S6o0 8 9 
G i i anahaonea Enel pucto más Heos y ventl-U í u " w , c v » » lado da la calle Campo Santo 
se rende muy barato un lote de terreno oon nn pe-
qnefio platenal, alganos árboles frutales j dos ca-
sas de tabla y taja márcalas oon loa nfimaros 42 y 
44, En las mismas informar4n 2654 26 9 Ab, 
6 7 O b r a p í a 
Thrae rooms sepsrately orto-g-ther, seoond floor, 
llght, rnnnlng water, bath ai d attendonoe. 
c 691 9 Ab 
B B A L Q U I L A 
el hermoso piso bajo de la casa recién construida 
águila 98 loformes ea Lus 41 d Obispo 85, La Sec-
ción X, 26TJ 8- 11 
SE alqailau habltaclenes altas coa muebles ó sin ellos, oon vista 4 la ralle. Hay ducha y se slr-
rea eomidas en la misma. Futrada 4 todas hora?. 
BelnaSt. 2683 8-9 
S B A L Q U I L A N 
habltaclenes mny cómodas 4 personas de morali-
dad 6 matrlmcnios sin hijos y sin animales y para 
hombres solos. Hay buen bsfio é inodoros E a la 
misma se alquila ana cocina mny espaciosa propia 
para un tren de cantina y un zaguán para un sas-
tre ó zapatero ú otra cosa anélcga. Jesús María 89 
2396 g-8 
Sa tlqulla la casa calle de Trocadero 63, eu doce centenes, compuesta de sala, aaleta, sal ata de 
comer, aela cuartea bejoa y doa altea, con tu oo l i -
nt: la llave en el chinero 67. é lmpondr4n Perse-
verancia 24, de siete á diez de la mafiana y de laa 
t toi de la tarde «n adel-tnte. 2604 8-8 
8E ALQUILAN loe esplendidos al toa, coa aalay comedor corrido, 5 
cuartea, baños y damáa acosa arios, en la calle de 
Neatuno númoro 4. E i la misma informarán. 
2561 8 8 
SU alquila 14 éapaclosa casa Animas 110, y bajo, cuyos pisos da alto pueden alquilarse ja tos ó 
separados, la parte bsja con aala, anteaala r ocho 
cuartos; y la alta oon sala, antesala, siete cuartos, 
comedor, cocina, »gaa é inodoros en ambos pisos 
En la carbonería está la liare é impondrín en Pra-
do número 98, 2576 8-8 
O b r a p í a 5 7 
2 oomunicatlng eeoond etory front rooms 
OD comer, ligbt, water, bath, attendance 
o 570 5 Ab 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Se alqalla la parto alta de esta espaciosa y bonl-
antas 6 separadas estas dos catas; la primera s ta oasa, oon entrada independiente, compuesta de 
tiene ss'a saleta, zaguán, comedor, diez cuartos y I sala, an eaala. 6 herniosos cuartos, comedor, bsfio, 
serricio moderno para Icqnil'noa y dependencia, r cocina, agua ó inodoros. Bn los bajas está la liare 
neloa de mírmol y mosaico, cielos rasos, lujosa, eó- J 6 tmpondián en Prado 99. 2451 13-3 
moda y sobre todo fresca y con ma^nlfijas viatar; j "ZZ c m 
la segunda propia para i lna rén , industria ú ofloloa j . l l í r t í X T í i T I I I I Y I O V A J . r t 
etta tiene salida al Malecón. Iníormarón en cual- A i U l U ü t i l U U l l l ü A V & \ J » 
quiera de las dos. 2856 8-16 B n es ta e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
a l a u i l s a n loa a l f a s B® a lqu i lan v a r i a s hab i tac iones con 
. , ^ " " f a 108 , , * t i Valcon á l a ca l le , otras intexiores y * 
déla casa IndnsUla )26 con sala, tros cuartos, I „ _ J « _ • w a « + - n « / a « c A f * > _ 
agna, etc.. Punto muy céntrico y precio módioo ; ^ e f P r n r : S ^ ^ I t ^ i ^ f f ™ A ^ ? ' 
Indasuia i2« esquina á San B»f.el 2Í88 4-16 | G o n e n t i a d a ludepetidiente por A n i -
g m a s . F r e n o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
de Huéjps les i\ xá, e l pox+ero & todas l ibras . 
B B " V B K D B 
uaa magnífica duquesa remontada, propia para? a 
Habana, mejor para el oampa. Infotmarán Naptu-
no327. ai|4] 8-«6 
SE VENOB nna duquesa y un mUord caeros, ana dnque a y dos Ais-a-vis propios para el cam-
po, 2 carros, 1 faetón Príncipe Alberto, 1 f icton d* 
4 as'entos nuevo. 1 j trdinera francesa, 1 familiar 
de t i ldi l la , 1 breck 2 guaguas, 4 líibar s y 3 cabzio-
let. Monte esquina 4 Matadero, taller do cariuejes. 
Í7r6 8-10 
M u y barato 
un ll^rmoao via-a-ris landau francés de onstrnc-
elóu moderna, casi enante, oon arreos. Teniente 
Bev n. 56. 2711 ^7-10 
8e venden dos carros 
de muelles con llantas de reglamento, marcados, 
pesado uno de ellos. E i la misma se rende un ca-
ballo de trote y sano. Bslasooain 635, etquioa é 
Campanario.—Aqnliico Pae». 2619 8-8 
DE VENTA 10 carrea da volteo caeros sin uro de un metro cúbico de cabida, roltean para am-
bos lado*, para el transporte de piedra, carbón, a-
renb, cachaza, etc., at che de r ía 30 pulgadac, á 
precio muy módico. Informan en San Ignacio 76. 
2539 15-5 Ab 
I 
H l U i JAI mu-. 
S e v e n d e u n juego de s a l a 
Ke'aa Regente, no tiere aso. Informa en S«n 
José 103 don Hlglnlo Bohararría. 2870 8-16 
SE VENDE ÜN PIANO 
Baroflona 18. 2862 8-16 
S E V E N E E 
un mojtradeí, armatoste, narar», mesaí de dominó 
tlne jones, juntos ó separados, propios pera osfé. 
informarán Aguiar Í3. 2867 á-16 
ihifli 
E L A N O N D E L P E I D O 
€ f r a n s u r t i d o c u r i c o s hetaOos, cr*-
m a » y m a n t e c a d o . 
R e f r e s c o s d e t o d a d a s » de f n U a t , 
L e c h e p u r a d e v a q u e r i a p r o p i a M ¡a 
oa sa . 
O r a n L U N C H e s p e c i a l i d a d en ta** 
d w i c t í . 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a » , f re»ca$ y 
escog idas r e c i b i d a s d i a r i a m e n t e » 
PBADO 110, KNTKB V I 3 T L D K 8 T NTIPTUID» 
T E L K F O N O SIS, 
C 4'8 86d-20 U-'AMt 
I m m l l m m 
DOLOR DB HUELAS. 
0D0NTAL6IG0 ARNáUTO 
Chalaos por e l m é t o d o que va aa 
e l pomito: s e qui ta y n o vuelra 
j a m á s . V é n d a s e e n l a s droguexiM 
y F a r m a c i a s , 
2584 27-8 Ab 




1 a d a y 
efe rvps cent<> f é m 
C u r a c i ó n de In Dispepsia, 
G a s t r a l g i a , Vóni l ios de 
Ine enibaraKadaa, 
Con vnlearenclo y 
toda a las ea-
fermedades 
del esld-
maflo. D E P O S I T O : 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
TejadUlo 38, 
esq? á Composteta. Habana. 
U 4S4 18 Ms 
S E V S S T D E 
an armatoste oon aua vidrieras columnas y comi-
zas, Insormartn en Zanja 63} f .brlca de cijrarros. 
2877 A-'» 6 
Realización Se realizan tolos los utensl-Hos de un osfé en baan esta -
do, por toser qae ansentarse sa duefio. Informan 
en la vidriera de tabacos de Alblsu. 
2790 4-18 
GANt iA y ocasión —Se venda nn luego de cuar-to de nogal y ano de comedor por piezas suel-
tas; lo mismo uno de majagua y mep!e gris por la 
mliad de su valor. T^mbiéu se cambian rlejos por 
nueros. A verlo* en Virtudes 83, ebanistería. 
277^ 13 13 
RBALIZACION da maebles, prendas y ropa i precios sin oompetenaia y en la mi>ma se com-
pran todcs los objetos mencionados y oro y plata 
rieja.—LA F Q O I D A D , Neptuno n, 16. 




Se rende á precios módicos en Mercaderes 7, sa. 
tre Empedrado y O'Bailly esorUor'.o de Bonlng i 
Kiaase 2756 »U 78-4 Ab 
\mwm DE Büü-BIES 
Hay juegos de Luis X I V , Luis X V , junco y Usi-
na Ana, mimbres, espejos de sala, un gran surtido 
de sillas, sllionai y sofaes del ñor.o, escaparates, 
restideres, lafabos da depósito y oorilentes, mesas, 
camas de hierro y madera, oamltas, rvlojet de pa-
red, aparadores, jarreros, mesas de corredera, ne-
reras, aparadores da estacta, pianos, ismoarss de 
criital. faroles, escaparates para papeles, ana d iv i -
sión grande, alhajas, r'pas y objetos de fantasía ea 
L A PEBLA, Animas 84, y L A V l Z ' A I N A , Ga-
liana 39 Hay agencia de mudadsS, Se ta cen ría 
jes al campo To éfjno 1105 
2556 alt 7a-5 8d-6 
S E T H E S I D E 
al contado 6 A plazos y también ce alquila nn piano 
una carpeta y una bicicleta. V.llegas 1(0. 
£6^8 2f-10 
MAISON EOSBE -Gran casa de Soledad de Mórida de DurJn. Ra os-aher-
mosa casa, toda da marmol, se alquilan opldudl-
daa habitaciones, elegantemente amuebladas & per-
sonas de moralidad, puliendo o?mer en sus h i b l -
taolones si lo desean Consulado n. 124 esqnlaa á 
Animas. Te éfano 210. 2893 4 (6 
O iSt 1 Ab 
M t T Y B A R A T O S 
Sa alquilan, para escritorios 6 almacén, los espa-
ciosos b i j i s de Lamparilla 18. Bn los altos Infor-
marán, '-«fc, >«' 3863 33-16 
S B A r . Q T J I £ . A 
La «asa Consalado 86, da a to y bajo con sn bafio y 
servicios en ambss partes, ceroa dal Malaróa: da-
rán ratón San B i f i e l 67, de 11 á 12 y de 6 á 8. 
2871 6-6 
B n e l n. 7 0 y 7 2 , a, de l a ca l le 
de Industria hay benitas habitaciones altas con bal-
4-16 oón á la calle á orarlos módicos . 2P41 
S e a lqu i lan los bajos d e V i l l e g a s 
312, entre Muralla y Sol, acabados de fabnt--r oon 
tudoi los adelantos modernoir. I iforman en Mura-
lla 117, platería. 2858 la-16 3d-l8 
SB A L Q U I L A N 
dos ó tres habitaciones propias para cua'qnicr i n -
dn'trla, una oon vista á la calle. Informan Tenien-
te K - j 66, barbería, 2816 4 15 
Se alquila en Guanabaooa la o^sa calle de ;an-ieli-rla n, 12, en la .íoea del t ranr ía y en el me-
jor pnnto de la pablaolóc, coa sala, saleta, 6 cuar-
tos, patio y traspa)io; da más pormenores inforsia-
ráo en la peletería La Indiana, Pepe A .tonto nú-
mero 36. 283!< tf-16 
VEDALO,—Se alqn I t la espaolosa casa o:i;e 6? número 46, esqclna á D c m todas las oemodi-
dadet y á ana cuadra de los baños. La liare en la 
misa a é informarán en " E l Palals B o y t l " , Obispo 
y Corupoeteia. 2831 8-13 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos vent i lados a l tos s e a l -
qu i lan habi tac iones eon ó s i n m u e -
b l e s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , e c n 
b a ñ o y s e r v i c i o in ter ior de cr iado, 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
aiOB 26-23 Mz 
B B A L Q U I L A N 
en el Vedado, en la Loma, o»ilal l entre C. y D, va-
rias accesorias y cuartos acabados de p'nt«r, oon 
s^ua da Vento, a preolos módicos hasta da $4-25. 
Frente á la primera Iglesi». Informarán en 1& mía-
me y en Agaiar u. J0>, W. H . Beddinp. 
3008 36-30 M 
V E D A D O 
CASKBADO alquila casas á $15-90 y $17 «1 i 
y tiene loa meleras BAÑOS D B M A B . 
C 1804 813-13 St 
C a s a d e h u é s p e d e s 
se ven lo la que está situada en Qallano número 38 
altor. Para sa precio y demás pormanorrs ir.forroa-
rán en la misma de B a. m. á 3 p. m. 38f 8 8-16 
Habi tac iones h e r m o s a s , y dando 
todas a ia calle se alquilan tm S»n I/nnolo 1(5. cs-
qnina'.á Empedrado, altos. 2833 4-15 
Se alquila en Jesús del Monte, calla de Viilanue -'a n. 1, un» casa oon portal corrido, á la calle, 
•oís, comedor, dos habltaolonas, cocina, patio cer-
cado. Campanario 117, informarán. 
2822 4 16 
Concordia 89, altos,—Lagunas 98, altos —Ambos independientes; oanstruoción moderna; mny 
f.-escos y prsoio moderada. Las llaves en los ba-
jos respectivos. £1 duefio, O'Beil l / 76, 
2819 4- 5 
V E D A D O 
Se alquilan inntas ó separadas doa hibltaciones 
altas y una baja, con ó sin mueblea y con entrada 
Independiente. Informes Linea U2. 
2^0 j 4 15 
S 4.N M OUBL 122, entre Campanario y Lealtad je a'qi la esta hermosa casa da ssgian y 3 ven-
tcuas, s»ia, s i l .da, comedor, 7 cuartos bajos y 1 
alt >, cabaileíiz is, inodoros, eto. Lal'a^a al lado. 
Lformarán en Cárloa 111 u? 4 2>.3t 4-16 
P A R A B 6 C B I T O E I O 
En Agaiar lüO esquina a Obru ía , lugar céntriso, 
se a-quila una hab'taolón, entresuelo, oon vhta á la 
calle y entrada independient-; precio $31-23,*en la 
m'sma oasa irf-rmarán. 3406 8-16 
SE alquila en $?•! oro amerioano, la bonita casa jallo de Ja* ú i María 21 oon sala de dos ventanas 
oon persianas, comedor, 3 cu arles bajos, y un calén 
alto, oosina, deepeesa y «gna. I t ó r m a i á a en la 
misma, de 12 £ 4; la llave en la bodega de l i esqui-
na de Csba 2778 4 13 
S E A L Q U I L A 
en siete centenes el bonito piso altó, Indeperd ente 
de los bajos, de la moderna casa Faotería i2 á 
cuadra y media dal parque de Colón. Tiene todo lo 
necesario para una corta ft milla de gasto. B-i lo i 
bsjos Inforroao^ 27fi9 4- 3 
Se a l q u i l a n 
habitaciones fresoas y ventilada» ú cuadra y media 
del ctrro eléo rico, en la calle 10 etqulna á Calza-
da, altos: en:rada por la calle 10. Enj<n:b sp< kso. 
2400 • 8 13 
S E A L Q U I L A IT 
los alt is, compuestos de dos salones r dr>s asoteas, 
muy cómodos y ee dan baratos. Tienen agua. Hla-
aolita de Antón Beoio n.( l . . . l ^ : 4-13. 
Se alquilan esplécdid«a habitaolouea con 6 ain musblee, jantaa ó sepáralas, á matrimonios de 
moralidad ú hombre aoioa. La vista ea megi idoa, 
Preoioa de 15 á 60 pewns oro por mea, Infor-nes en 
" B l Diarlo," altos Zulatta o-qnina á Noptuno. 
Parque Central. i795 4 13 
S E ^ . L Q X J I L A . 
La hermosa casa cal 1} de Cn' a n. 131 con sala, 
oomeicr, cinco habitaciones, b . i n o d o r o . Para 
i r f >rmes su duefio Boina 45, alto . 2786 8-13 
S E A L Q U I L A N 
D ii casas en la oalie Jtl, artre 'i: j 2t, o«lsada de 
Medirá, r-róxlm*a la nueva C ulver-idad. E i 5 una 
y 6 oentenea oti a, compuestas do sala y saleta gran-
des, de mosaico, tres cuartos, codna, bafio', patio, 
portal ) Jardín. En las miemas Infirmarán. 
2771 8 '2 
V i l l a H e r m o s a , Sa f io s 19 , V e d a d o 
Babitacioces tspléad^das con viítka al mar Se 
alquila un bsjo IndependieBte, á proposito parael 
verano, por aer mu ' fresco. A una cuadra de !• s ca-
rritos eléctricas. 8 13 
* f f « s V A L Q U I L A 
lap-anta baja, Monecir^te 145, para barbeifs, sas-
trería ó sombrerería; precio seis centenes al raes. 
Bnttada independiente á lo* cuartos. T ene eala y 
cuatro cnattos. El portero dará razón. 
2768 8-13 
E n c a s a de ozden ae a l q u i l a n 
tres habitaciones con b»luuces á la oalie, con toda 
asisten ia en ellas. Se cocina á la espsfioia r á U 
criolla, se sirv» en las m'saias habitaciones. Ber-
nasa LÚmero 71, esquina á Muralla. 
^766 : _J 4-12 
Se alquila en Gaiiano 91, altos, entre San Ksfao-y b'an José, un departamento compuesto de 5 
habitaciones corridas con halcón á la cali*': hay 
cincha, cecina é inodoro. K a se alquila á familia 
con nifios. Hora para verlos de 10 s. 2. 
2770 8-12 
la línea te 
Y alquila la casa acabada de fabliear, compuesta 
da Jardín, portal, aal», oomódor, u babuaoiocas. 
patio, ooeina é Inodoro, 6 ee vende, man 3 solaras 
1untos ó separados uno de ei quina, I if- i tman en a bodega a«l frente, 37ól 18-12 Ab 
B A B B B B I A 
se rende una may acreditada por tenar qae ausea 
tarsesn duefio. Principe A'fonso 60 A Informarás. 
2691 4-16 
SB rende la casa Maloja 108 en $3,00J preolo fijo jln g aramez ¡ tiene sala comedor, seis cuartos, 
agua, bafio, cloaca é Inodoro, sin Interrenolóu da 
corredoras. Informan Angeles 70 !S9t 4-16 
SE VBNOE ana estancia propia para orla da jardos, gallinas, vaquería, inmediata á la Che 
rreroii terreno propio para toda ola*e de slembrss y 
f i c l l comunicación. Informan ctfé La Luna, Ve-
dado, José Cuanda, y on la calle t ? n 164, bodega. 
2<79 8 16 
SB V E N D E en «000 pesos una buena oasa nuera toda demamposterla y esotra, con oaatro her-
mosos cuartea btjoa y an salón alto, con bsfio. Ino-
doro y todos los seirielos sanitarios modernos, ato. 
libra de erraramen. Informan San Miguel 41. 
2890 8-16 
&e vende u n C a f é e n e s q u i n a c o n 
baou porvenir y oon COL trato, por no poderlo aten-
der se dá en 403 pesos oro espafiol. Impondrán en 
Agniar 73, peletería. 2837 4-16 
E n Jesús del Monte se vende 
una casa de msmpostería ner** de la Fábrica de 
tabacos. Bn la Sastrería L A REVOLUCION, i n -
farm.ráu. 2838 - L ^ ; 4-^5 
RESTAUBAIST.—Se vende una en 
muy bceni s qondlcionts, situada en Prado 9'. 
l ie-o may buenos parroquianos y hace nn baen 
d aHo. Para Informes en la misma. 
2T89 ' 8 13 
Eopa casi regalada en la 
L A 2 I L I A 
S U A B E Z 4 5 
C o l o s a l surt ido p a r a e l v e r a n o 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses id. á I . e O , 3 j $ 6 . $acos á 1, 2 y 
S 4 . Pantalones A 1 f $ 3 . 
Testidos de señor», de seda, piqué, al 
paca j sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. Chales de burato, mantas 
de idem de todos tamaños y precios. 
25S0 Ab 
BILLáRES 
Viuda é hijos de J. 
613 
Se renden, risten y alquilen 
Hay toda clase de efectos 
fran'eaes para los mismos. 





o ms 26-l Ab 
\3C U A N A 
D o s c a j a s de h i e r r o 
de combinación se vaoden. Bn la AdmlnUtraelés 
da Hadan da, oalie de Baratillo esquina ft Obrs?U, 
informan. 27SO 4-19 
de clase superior, siempre hay nn buen surtido s* 
Obrapía 18. 1668 78 4 Ms 
NESTROS BEPBNTAmS ESCLOM \ 
para los Anuncios Franceses son los • 
SraMAYENCE FAVRE^'I 
18, rué de la Grange-Batelikre, PARIS I 
U N B U E N C O N S E J O 
lAREMlGOS-ENFERMOS-COSVALBClíiffKI 
Q U E R É I S 
L SALUD FUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS MORNET 
C O M F O R T A W T E 
M O R N L T , Fjnnacéulico, BOURGES (FrwM] 
En f a HABANA : Viada de J. SARRA í RUs. 
los dos mmmi 
Abulia 188, erqnina A Q'orii*. Compra-Venta 
empello, se rea-lz i un colosal surtido de m-uebl 
así como también toda olssa de ropas y prendas 
Damos dinero sobre caaiqnlir o>jeto de ralor con 
an módico interés. C'om.rsmos muel les usados pa-
gando mejor qne nadie. 
2651 3« 9 
sea. Ú« taalisan 
lo que se ne:c i ta en 
una casa modesta; har n i juago de saia Luis 
mceblas de comedor, cuarto, etc., sjaar, enseres de 
cocina y demfts útiles, predos en proporción. SJ d4 
ratón en Agu'la 236 ó en Balt a 8, 2555 8 8 
MO B I L I A B I O barato de ana juntos o saparados todo 
DI ÜApIMEI i 
SE VEN<~>B una raforaada m quina do moler oa-fia, de F.Mrher, ecteraman e ovara, oonstraa 
olón moderna; masas 7 pies de largo; 17 pulgadas 
de pulh de aosrc así eoxo los engranajes Iif- jrma-
rft A, Lebltnoo, Apartado 413. 2 97 4.-18 
A C S T I L E X O 
De 60 luers cada ano, re ronden dos aparatas g i -
cersdores, de ;a acreditada marca "'.aurora.'' 
' Funcionan tdmlrsb'fmente h en, r p*r haber 
adoptado el mis cómodo seivioio del alambrado 
público y por SÍ r por lo tanta Innroesarios, sa ren-
den por mucho menos de'su costo. 
Dirijiirsa "Hotel T otcha,"—Wda do. 
C f i U 8 13 
B E V E N D E 
nra cesa, situada en la calla de Luí , ceroa de Fgi -
do, libre de todo gravamen, constiuoclóa moderna, 
aala, saleta, dos entraos bajos y dos alt: s, cuarto de 
b&fio, p's s nneroa flnes, sgua y servicio sanitario 
moderr o. T< j .dille 31, altos 2<7J 4-'2 
8 B V E N D E 
htí la calzada del Cerro, libre de gravamen, nna ca-
sa de mamposterla, p<qufi*, sala, comedor, tres 
cuartos, coarto de bafio, fgua, etc., no estft mny 
dictante de la etqulna da Tejas. T j idilio 81, altos 
3774 4-12 
Por dueCo á dedicarse an 
no poderla atender, se rende AL COMERCIO otra Itdastria 
VU.R bonita tienda de telar, sedería y quin-alla ea 
el bar lo de Je tú i del Monta. Es buena oeaslón 
para (s'-ablecarsa con pooo dinero y de buen por-
vauir. I t forman en Concordia 182, estallo de ca-
nnalea. 2744 8-U 
AEA i l i j V E Ü A U ' / — b e VíQae una hermosa 
casa de madera de doble ferro, de des f Isor, 
jan cristales y persianas y de portal al ivdedor, de 
estilo moderno. Bsti desarmada y en dejtf^ltn en 
donde puede varas. Para informes dirigirse al Ga-
binete de J. B. Zang-ronls, Ingeniero, altos del 
Banco Bsoafiol da 1 ft 4 p.m. 2728 8-9 
SE VENDK sin Intervención de oorreaor, la ca-ta quir.ta Infanta n. 20. ft nna cuadra de la es -
qaica de Tejas, capas para ana larga familia y Tor-
nadera es 'ac 'óc de rerano. Pormenores en la n ú -
mero 24, donde habita sa duefio. 
2722 8-10 
E e v e s de u n mol ino 
con preparativo' para f<ltaras ó el cuesto oon todo, 
pe r i o pode-lo c tender su duefio. N >ptuno ?6, es-
qu'ca a Oqaeado. 27Po 8-10 
S B V E N D E 
O ALQÜÍT-A L A HERMOSA Y E S ^ L B N D I D A 
oasa San Ignacio i "6, ceroa da Los y Aoosta, may 
cómoda para dos familias. En Muralla 10 y 13 
datíú rarón. 26 6 10-9 
P U E S T O D E F R U T A S 
y viandas. Se v 3: de. Tnformarftn Cristo E6. 
2687 8-9 
S E V E N D E 
en O 00 petos, sin Interveuoión de tercera persona, 
una hermosa esa situada en buen punto de esta 
ciudad; con zsgúan, dos rentanss cinco cuartos y 
dos altos, cc-raedor y saleta al fondo, patio y tras-
patio, cocina grande, bafio, Inodoros y cloaca. To-
da lesa por tabla. I i f-rn-ea Persererancia número 
B8 nUos. 26 tn 8-9 
Srcs. A. & W. Smilh & Oo. L id . 
de Glusgoiv. 
Fabricantes de las célebres m'qalaav de moler 
oatka, mor conocidos en Uaba, y demás maquinarla 
y calderas para icfrsoios. 
De v=nta por José M? P,ft«eno'a, Ingeniero B-a-
sidencit: ^allano 116 U.bana. San Ignacio 60, es-
critorio. Después del i ' ) de abril r»ciMrft ó r ' csks 
Mr. H. O. tímith, escritorio leí legeniero Sr J. H . 
Plasenoia, Ha^ Ignacio E0 28-11 Aa 
B A X T E R M A Q U I N A 
7 C A L D E R A 
de ocho cabal o». Se rende pueden verla trebe-
jar en Z-inja f 5, 263^ 8-8 
BLENORRAGM 
GONORREA 
Enfermedades ds la 
VEJjGA 
faris^S.RwhCatuHlu. 
Dípóilto» sn forfsi 
Itt pr/nclpaísi firmídil. 
A S M A Y C A T A R R O 
Curado» nr .es ClüARriiLLOSronirt 
óeiPOL,vo C«>rlw'sAi 
Opresiones. Tot, Reuma». Neuralgist *UJ 
En todas Us buenas Farm-it-ias. AKN 
Por miTpr ; 20,rué Saint-l^iare,Paria, ffvíl Etttir tttt Arma tobrt Oétít Olgirriléo, 
ife Qibert 
AFECCtONES SiFILÍTUAiT -
VICIOS DE LA *A>: 
| Productos rerdtdero» ficílmente toJeriv | 
por el eat6msgo y ios lateatlaes. 
\ C O l B S R T y i i BOUTIGN Y, rsntsMtttf 
Prescritos por lot pnwTroí 




Acción o l e r l t * Imaedlata >« 
GRÁGEASKMFAKIKI 
rUTiII£I79 d i te KEURiSTDUi 
Gen?ral y Sexual por Ui GOTAS DE L O * FAKIRS] 
7tra> L 61 RARD, 87. ra U ^ f O i . 
En la Hatena - TSIÍI l i HSt IHI1 i IUi 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f í s i co , A N E M I A , FLAQUEZA 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . , F I E B R E D E L .OS P A I S E S CALIDO81 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se coran radlcalmeote con 
e l J B X ^ Z X X R , 
e l " V I N O 6 l a 
B Fremioa Mayores 
S Diplomas de Honor 
K O L A ^ w % M O N A V 0 f 
m . 
tO Medallas de Oro 
S A tec faüa j de JPJataj 
T O N I C O & lECONSTiTUrENTES 
P O D E R O S O S R E C 3 E N t F I A D O R C S . O U I N T U R U I C A N O O L A S F U E R Z A S . DIGESTION 
Depósitos en totas las principales Farmacias 
S O L U C I Ó N P A U T á U i E R G I 
a l d o a r l a i d r o - I ^ o s f a - t o <ie> G a l G r e o s o t a d L o 
E l remedio [ las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
m á s efícaz \ las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A 
para curar : f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERQE, 9H», Rué X s c u é e . FARIS T LAS PniNcip*.L«s BOTICAS 
Desconfiar da laa Imitaciones y txinir la Firma L. PAUTAUBERQE. 
A C E I T E i H O G C de 
i» HÍOADO FRESCO ^ BACALAO, MATURAL y MEDICINAL TRIANSUURED. 
Jis ei máa generalmente recetado par loa Médicos de todo el Mundo. 
ÜHICO PBOPIETARIO : XXOGtO-, 3, Rae CaetlgUono, PARIS, T EN TODAS LA.S FAÜUAGU» 
TINTURA I H B L E S A I N S T A N T A N E A 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la crauro« »Ü ledos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su aplicación. 
SXSnOTTS, ¡O*, «va Sleértfo. p&rls . — Zi rsrtiBsriss. ramadas j Basaras., 
^PUOVECHSN GANGA 
Per tena1* que v'sjar eu Mayo p (x'mo te vende 
uro vidriera üo taba ios y olgar-os, ett& en un pun-
to (U lo< mejore* de la Habana y se hace nepoolo 
ern el pr'mero que sepre<ente q'e quiera oomp-aT; 
t-o da en SSOpesos, dltimop'^cio, l u í o r m a r i n , <.'<«•: 
ba r Sol. oafé 8 8 
CASAS BARATAS 
Revenden en Mat-ansas. I i formarán O'Reilly 
93, «Itcs. Habaua. 2S69 15- 6 5* 
X 7 r f i^TA V E ^;ASA3.—Sfi rnnden rr.rias d« U> 
V '-oa preoos en condiolonos rettajcbs. Vista 
bañe fá. t s hay de 1000 pesos hasta 500C0. Tam-
bién dinero para hipotecas, Monte 68, mutbleila, 
3415 86-2 1 
•OIÍICO-
El mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r t s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
80 Halla en las Principales Farmacias» 
